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Mientras se ¡mprimia esta Guia , y  después de su im­
presión ,-.ha:,irabi4o atgdnayiallte^ai'i'Oñes én errCucrpo de 
la Armada qiie no se han podido :cük)ca:F;’enrsu.írugar, y 
por lo tanto se anotan á c i^táiíitadíon(.?p^T.ttí inteligencia 
del público. siifiO sL 'i;.sí/ ,CÍ
.t>.vuü ¿ElcobJ .Cí
Interventor de la euenta y razón del Depofito Wdro r^áfieo.
£ 1  "  ' ........................
En la\jsta-’G^dalS^
D. José Bustamante y ást'éPáWd^á
Teniente General, de su anterior clase de 
Xefé dé'íí^tíádtá. ' u ^,'t ' i-,,,1 
E l Xefe .de Hsqua.lra D. Francisco Mondragm, 
.8:rStH iéleét»'Míi^o^bGgá¿rali^6’Ía-<Aíníátrav‘V /I 
' 'A M^yor General del Departamento de Cádiz, 
_^ el Capiíañ^  loarfiUlaria üsotno
-i'i¡¿j< .T qtle ifttét’ in'áfúefitfe'íisrVia-|fic ‘énípíeb.^
“ Xd. del Departamertb de Qfitagáuy'tócCa^pitan 
de Navio D. Francisco Mi lian.
Al ''■ de *i'Náy5o 'D.tírMiTgi.'féí de Sierra,
Comandante del Apos6adF^ '^ :iÍ3i..Mbfi'téJ'¡íl ,^ 
Ascendido á Capitán de Navio graduado el de. 
v;í- 'bpfa^aia D. jacinco' Rornaráíe'’ yñ'í-;."? h t X 
A  priiífefíAyudanoe'i de-'^ fa^  írtayor-ia del De­
partamento de Cadijf <édpitóíi 'de ÍFráSa- 
ta D. Roque Gtó-uzííá. id jb o“?Jr ■.•'■■ i  ,C 
A  primer Ayudante -d's ,l¿ib<MSay»K4 fda .Caíia- 
gena el Capitán de Fragata D. José Julián.’
^scenm- .4 ""^ Témentii<^  - de ¿ Nuvh-r '-.hi * "de Fragat¡
D. Manuel de Clemente,
D* ‘ Jdsé "Rubioo, • - ohnt,~.-i ,t
V ,  ■ . o;;.- : . J
í¿:m á Tenientes ’'^ yB,yn^ ApX 'h^ , ':^eytceíde _N*ví9*
D. Juan Perez Laso.
D. -Mnntid-'^’WáfaÍTWi*^  - ^  ^-  ----- -
D. Francisco Garcu.
;(^  -ib «;,;•}? / . f/iuD fiíso Bi.'íirirnú o?, 7n*n‘íiIÍ
, Idfm á Alfyr'étu df 'Mavi  ^ihs 'dif- 'Ph^dtíh - ■ ' -  ■ i 
. 'D.-.iToribiio.t'pasaiagufav uiiii ua ou[> ¡¡i, --.í
,,^ i;D*iijQ3qiJiaioiEi(aFfjHelk*> a ji;;n;Uí; va oiíii.  ^ oi vo'j 
' D. José María de Cañas .ooii' : ¿ Ssb
D. Nicolás Puyo.
, J á 4 \f^ reqfs :de.pf^atá*,h' :< ■ ■;.
oio! .a  .¿wi . jv-i ?ií.
D. Rafael Anstegui. '
. p.,,Anto ioAiX^g3í.ív ‘J
Y a-i.v. íür.iíuO: h^d\ ,Q.  ^ ‘ í », ■ - . . ""X .. . ^ • ' ' , iO W .1 ili i-’ ‘ La' ’ ' * * ' .'- S-.
Idem d Tngeniero X
osa.'i.'is'íl .Cí -.í'' r,u¡ye'J. ob vlaX 12 
D. Vic(?HÉ?i¡T^xfiír<í,;ínr?jas(t}df)XfíW  ^ Fragata.
,s'XO j ■' o3íi ASir.jj.r.qi.Cl bS bji./^D íoyíM A
j. ■ j;') b
A Qraduad  ^ á^jíTotlipiite de: Nsiíb; (5l 4  ^ D.
i,. . &geO«<;^ ;'NttjraSí^  c:í .^.i\ .U .q/.., iA >\b í 
“ ■ .ur.!*ij/. 03i;:3:-.s.-I .Ü  o i/K/ í ab
,s, . )i¿ 4  &mdMdo/4e réfi í!niidt)i, \M
.íI3i.;FWnftó:Ba£aUfer;#?u4h. bb r- oD
f- ■ O ;; . ' ■ ■ :k
Én el Cuerpo de CmtritniaeJtrh d QpAdf*4dW^f Alfer 
í . i tetes dci N^viá i(m ]dR:i^ 4gap4AV '. [ A.
':®r ^uaíj depilas rReyssi,. . a í:; o/o' ' "'í 
D. Francisco de la. Torre» 3 lup-b .'i ¡ i 
-rpy juán josi^•llOdr%úfi .^ , , Ií . ■■ • , ' A.
Para Segundos Ayudantes de los Departamentos de CadiK y 
. \ ^rtOgenaiJur Pehitnt*t. 'de': r^agat» .^ - 3
-■ . . - ,■ / l '
D. Fernando Muñoz. , . . > 3 j., i., ::€ í^¿í2*
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SECRETARIA DE ESTADO■ • f
Y DEL DESPACHO
UNIVERSAL
D E MARINA D E ESPAÑA É  INDIAS. 
Secretario de S . M. é interino de este Descacho»
■ i ;
José Vázquez Figueroa, de 
Orden de Carlos III.
Sbñores O ficiales.
».®. . . . D . Francisco Roldan, 
a.°. , . . D. Francisco Escudero, de la Orden 
de S. Juan, Diputado Suplente en 
Cortes por Navarra.
3. ®. , . . El Conde de la Estrella.
4 . °. . . . D. Miguel Moreno.
S'°, . . . D. José Luyando.
6 °, . i.°  D. Francisco de Sales Sierra,
6 °, . a.° D. Diego de la Vega.
A rchivero,
D.
• ‘ ■ OFrcrALts DEL A rIciiivó.
I.'. . . . u
a.°. . , . D. Francisco Encina, encargado even- 
.tual de él.{ .3.*. * » . D. José Bernal Albafez.
R elación
Que comprende los oficiales de 
que se compone el Cuerpo general de 
Ja Armada ,^ coíi iexprésíon de los De­
partamentos á que corresponden, año 
en que obtuvieron el último ascenso, 
sus etnpleos de comisión , grandes y 
pequeñas Cruces de Carlos III., las de 
las Ordenes militares, y sus Enco- 
.miendas, las de* S. Juan, y otras'in- 
siguias y distinciones con que están 
condecorados.
t)íRECTOR G eneral de la A rmada 
E¿ Exino. S r j  D . F élix  de Texada,
■ C apitanes G enerales
Los Exm os. Señores
Gibraltar. E l BayJid Er. D. Antonio Valdés, 
Consejero de Estado, Caballero de 
la insigne orden del Toison de oro.
Gentil Hombre de Cámara de S. M. > 1792 
con exercieio, Gran Cruz y Co­
mendador de Paradinas en la Or­
den de-, S- Juan. ,
Cádiz. , . D. Félix de Texada, Caballero Grao- 
Cruz de la Orden Española de Car-'
los III., Gentil-Hombre de Cáma­
ra de S. M. con entrada, comen­
dador de Villafranca en la Or­
den de Santiago y del Supremo 




Uniforme ensaca azul ^  forro encarnado  ^ solapa  ^ co~ 
Itarin , vuelta , chupa y  calzón de grana, bordadas de oro 
las costuras con dos ordenes en las vueltas; y  en el 
pequeño tres ordenes en las vueltas y  sin bordado en las 
costuras: los dias que no son de gala ni media gala 
pueden usar de otro uniforme de los mismos color es , con 
bordado estrecho en la vuelta y solapa de la casaca  ^
con chupa y  calzón de color anteado ó blanco de qual  ^
quiera genero, y  boton de oro: ademas usan sobre la 
chupa de todo vestido una faxa de tafetán sencillo á sar­
ga encarnada, con tres bordados correspondientes á su 
graduación, -
T enientes G enerales 
Los Excelentísim os Señores 
Ferrol.. . D. Francisco Melgarejo, Comendador 
deGuadalerza en la Orden de Ca- 
latrava, y Comandante general in­
terino del Departamento,
Cádiz. . .D . Juan Joaquín Moreno, Caballero
Gran Cruz de la Real Orden Es- > ^794 
pañola de Carlos III., Comendador 
de Lopera en la de Calatrava, Ca 
pitan Genera! Honorario de Depar­
lamento, y del Supremo Consejo 
de Guerra y Marina reunidos. .
> i 8oa
S. Juan................................................... I 79 S*
Cartagena. D. Félix Berenguer de Marquina. . . .179 9 .
F erro l.. .  D. Miguel de Sousa, Comandante Ge­
neral interino del Departamento de 
Cádiz,
Cartagena. D. Manuel Nuñez Gaona, de la Or­
den de S. Juan y Capitán Gene­
ral del Departamento.
Cádiz. . . D. Domingo de Nava , Caballero pen­
sionado en la Orden de Carlos 111.
Havana. » D.-Ignacio Maria de A lava, Caba­
llero Gran-Cruz de la Real Orden 
Española de Carlos III , de la Or­
den de Santiago, y administrador 
de la Encomienda de las Casas de 
Talayera en la de Calatrava, del 
Supremo Consejo de Guerra y Ma­
rina reunidos. Capitán General Ho­
norario de Departamento y Coman­
dante General de Marina en aque- 
lia Isla.
Cartagena. D. Juan Maria de Villavicencio, de 
la Orden de Alcántara, Inspector 
y Comandante Principal de la tropa 
de Infantería de Marina , Coman­
dante General de la Esquadra del 
Océano. f
Cádiz. . . D. Julián de Retamosa, de la Orden 1
de Alcántara y comandante P rin -/ i8 o 2 . 
cipal de Ingenieros. j
Cádiz. • . D. Antonio Escaño, Comendador de
Carrizosa en la Orden de Santiago.. .1 8 0 6
' 6 Tenientes Generales.
Cádiz, . . D. Basco Morales, de la Orden de
7Tenientes Generales,
Cartagena.D. Baltasar Hidalgo de Cisnéros, Ca­
ballero pensionado en la Orden de
, Carlos HL ............................................ ...  8oS
Francisco Xavier ^Revira, de h  
Orden de S. Juan.
José Bermudez de Castro, de la 
Orden de S. Juan y Comandante 
interino de las compañías de Guar­
dias Marinas.
Nicolás de Estrada.
Juan Ruiz Apodaca, Comenda­
dor de Ballaga y Algarga en la Or­
den de Calatrava y Embaxador de 
S. M. C. en la Córte de Londres.
Ferrol. . .  D. Cayetano Valdés, de la Orden de 
S. Juan y Comandante General de 
las fuerzas sutiles de Cádiz.
Felipe Jado Cagigal,
Vicente Ezeta.
Idem. . . D. 
Cádiz. . . D.
Cartagena. D. 
Cádiz. . . D.
>




Cádiz. . . D. José de Cordova. Caballero pen­
sionado en la Orden de Carlos III.
Idem. . • Conde Morales de los Ríos,  d éla  Or­
den de Santiago,
Ídem. , , D. Joaquín de Canabefal, Comenda­
dor de la mayor de Montalvan en 
la Orden de Santiago;
Cádiz.
G raduados de T enientes G enerales 
I j OS Excelentísimos Señores 
, . D. Pasqual Ruiz Huidobro , de la Or­
den de Alcántara. 1809
Uniforme eJ mismo que el de los Cúpitones Gene­
rales , pero sin bordado en las costuras, con solo dos 
ordenes en las vueltas  ^y  jo. mismo en las faxas. ^
8
180a
Señores Xefes de E squadra 
Cádiz. . . D. Sebastian Ruiz Apodaca, de la Or- 1794.
: den de Calatrava.. '; i
Idem.
’ —Santiago.—
Cartagena.D. José Adorno, de la Orden de S. > 179 5 
Juan’, Comandante Principal de los 
: tercios Navales de Levante.
Idem. . . D. Diego Contador. . . . . . . . . . .  179 6
Cádiz.l. . D. José Bustamante y Guerra, de la 
f ■ ' Orden de Santiago, Capitán Gene- 
I J., : • ralííel ReynO de Goatemala y Pre- 
\ f;<ni sidente, de su Real Audiencia.
Idem.* . D . Enrique Magdonell Comendado-r 
; de Palomas en la Orden de Santiago  ^- 
Idem. . D . Francisco Montes,de la Orden de 
Santiago. ,
Cartagena.D. Rafael Hpre, de la Orden de S..
Juan;
Cádiz. . . .  D. Francisco Vázquez Mondragon, de .
la Orden de Alcántara. ,. 1805
Idem. D . E'starrislao Juez Sarmientó, Ca-.
. .. jjballero pe.nsiqnado en la Orden de
Carlos IlJ-ji iy;Comandante en xefe 
del- Cuerpo de Pilotos.
Idem. . . D. Francisco Xavier Vriarte , de lá 
. Orden de Santiago, Mayor Gene­
' .ral deJa Arippda, GobernadorMi-
litar y  Político de, Cartagena de
Xefes de Escuadra,  ^ ,^ 9
, Levante, y del Supremo Consejó
de.Guerra y Marina reunidos, . . . 1805 
Cádiz. , . D. José Espinosa Tello, CaBalleró pen* | 
«innáíín en la Orden de Carlos llT .i
1:807.
sio ado      l ,
■ i y  Director de las tareas H id ro-L  
gráficas. f
Idem. . . D. Rafael Clavijo, de la Orden de
‘ ' - • -  i ,  ..
Alcántara. ^
Idem, é . D. Diego Guiral.
Idem. . . D. Pedro Ristori» Comandante Prin­
cipal de los Tercios Navales de Po­
niente.
Idem. . . D . José Serrano Y;aldenej)ro, _ ^
Idem. , . D. Ramón Topetei . ; .
Idem. . . D. Jpaquin de JM|[Ql|na, . de la Orden 
de Santiago» Capitán General de'
• lo Provincia de Quito y  presiden-
i te de su, Real Audiencia., , .
Cartagena.D. Juan José Martínez , j Capitán de 
la Compañía de Guardias, Mariijas.
Idem. . . D. Gabriel de Ciscar, del Supremo 
Consejo de Regencia de España é 
Indias.
Cádiz. . ,  D. Juan de Dios . Tópete, Coniandan-
, , te General del A r s e n a l . / .• ' ■■ . .Ú/ . ■ . - . ■ ;.í 1 • ’ U- .i .
Uniforme el mismo que el de lo f Tenientes Generales  ^






Cádiz, i . D . Juan de Mendoza 
Idem. . . D. Gerónimo González 
Idem.' . . D. Juan Antunez.
A
de Mendoza. > 179$*
- ro  —   ^ Brigadieres, ,
Cartagena. D. Luis Mesías'.' ' , f
Ferrol. . . D. Salvádor María' Chacón de íai Or­
den de Calatrava. '
Cádiz. . .. p .  Felipe Villavicencio, Comandante 
' Miíifar del tércib. f’ - ''o- i 
Cartagena. DV Antonio Bbneó'. ' . '
Cádiz. '. . D. Marcelo Spinola, ,2.°''Comandan- 
te General del Cuerpo db Artiilt- 
ria.
Idem. , . .D. Agustín Figueroa. , ' '
F e r r o l . P .  Teodoró Argumosá. .
Cartagena.!).'Jüan Darrác , Comándante d’el Ar- 
" señal. .
Cádiz. . . D. Bernardo Muñoz Ayudante Gene­
: . ral, de la Arma'da. '  ^ ‘
Idem, i . ' 15. josp GarBloqui,' kub- Tnspéctor y 
' Comandante' ael Arsenal de la Ha- 
Vanal .




Idem. L D. Ignacíó’ Má'rla Olaéta
Idem, i . b . José Que vedó.
Idem, i . .^I). Tomas Ayalde.
Cartagéhá.p. Mrguel Gastón.
Cádiz.  ^ . . D. Ambrosio Justihiáni. 1807,
FerroU . . p .  Rat^on Clairac, ,, .
Cádiz; ']^igueV**OfózcbV*dé''la Orden de
; .  ^ Saníia^b, PFesideñte del Cohsejo per­
, ’  ^ ' manerite de Marina.
‘ Fef|bl. . . D. Rá'fael Ma'éstréV Comandante en
xefe interino del Cuerpo, de Pilotos. | * 809. 
Cartagena.D. Jósé''Psy y  (juímbaMá.
Idetn^ . . D. Juan Pina,de la Orden de Santiago.
 ^Cádi¿. • . D. Antonio Gómez Barreda,^Coman- 




f l  
I i ^
aCádiz. . . P , Joaquki Calvo,
Idem. . . D. José Jordán.
Idem. i. . D. Alonso de Tqrres y Guerra, Comen- 
I dador del Cprralde.CaraqíieLen laÓr- 
den de Calatraya, y  Diputado de las 
Cortes generales y extraordinarias 
del Reyno por la Provincia de Cádiz.
Cartagena.D. Pedro de la f^va .Agüero, Copian­
, . jdadte ^miltta^  del;tercio de,Valencia.
Idem. . . i). Manuel Posadas,, de la Orden de 
Calatrava.
Cádiz. . . D. Manupl Torres Valdiviavi n
Idem. •. - y D- J9sé ; Mel.ende|Z, de. la Q^den de ** ^
Santiago., / , , ......
Ferrol. . . D. Joaquín Sbmoza.
Idem. . .. D . Antonio Pilón, Comandante de la 
, Compañía de Guardias Marinas.
Ferrol. . ,;.^ P. josé Meneses, Gprpnql deli,6.® Re­
gimiento de Marina. ,
Cartagena.D. Félix 0 -Ñ eylle,.de la Orden de 
Santiago, y  Administrador de la 
Encomienda de Vetera en la de Ca- 
latrava.
Cádiz. .' . D. Joaquín Rodríguez de Rivera.
Idem. . . D. Joaquín Francisco Fidalgo, Tenien-9
te de la Compañía de Guardias / * 8 lo
Marinas. V •
Cartagena.D. José Salazar Rodríguez, Com an-[ 
dante del Apostadero de Marina I 
de Montevideo, y Gobernador de I 
la Plaza. ‘  > * 8 ”
Idem. . . D . Ignacio FonUegra.
Cádiz. . . D, José Salomón. '
1 3 Brigadieres^
Cartagetia.D. Rafael Bentrazar. ' ” j
F erro l.. .  D. Juan María Butler, Caballero pen­
sionado en la Orden de Carlos III. 
Cádiz., . . D. Diego Villagorríéz.
Idem .;. . D. José de la Guardia.
Idem. . . D. Ventára ■ Barcáizitegui, Cdnáandan- 
fe deí Apostadero de Marina de 
Manila. .
F erro l.. .  D. Fefriando Büstíllos; '
Cádiz! . . D . ‘ Santiago' Yri?Ísárri, de la Orden 
' de Santiago. ■ ' * "
Cartagena.D. José de la Encina.
Físrroí. . . D . Pedro Saenz de la Guardia, Co- 
'' mandante dél" Apostadero d e ‘Ma- 
: riña y Guardacostas dé Veracruz.
Cartagena.D. José Calderón, 
ídem. , . í). Antonio García de Quesada, C o ­
I _ ' ’méndador de Estreméra ei> la Or-
‘ den de Santiago, y  Sub-Inspector 
del Arsenal de Mahon.
Cádiz. . .t>. Migüel Yrigoyen , Gobernador 
- militar y politico de la Isla de León.
Idem. « . D . Tomas Rameri.
Idem. . . D . Rosendo Porlier, de la Orden de 
Santiago.
Ferrol. . .  D. Pedro de Mesa Baulen, de la Or­
den de Alcántara.
Cádiz, .  . D. José Rodríguez de Arias.
F erro l.. . D. Anselmo Gomendio.
Idein. . . D. José Brandariz, a.° Comandante 
, . _ de los tercios Navales del Norte.
Cádiz. . . D , Francisco Moucelle, de la Orden de 
Santiago.
i 8 i i
BpigadiereSé ’ .
Cartagena.D. José Mariano Ortega.r <> i8 i  1.
G raduados.
Ferrol.. . D. Ignacio María de Alcibar. t\
Cartageqa.D. Pedro Ruiz Mateos. >x8o9,
Cádiz. . . D. Juan Carranza, dé la Orden de í 
Santiago. ^
Uniforme casaca azul y collarín y solapa, forro jf 
vueita encarnada y pantalón y  chaleco blanco, bordado de 
plata , con el dibujo del pequeño uniforme de generales, 
y un bordado solo en la vuelta. Pueden usar otro unifor­
me de los mismos colores con bordado estrecho en la 
vuelta y  solapa de la casaca, con chupa y  calzón antea­
do ó blanco dé qualquier genero, y  boton de plata.
C apitanes de N avio. -i
TU
Cádiz.
> i 7 9 t.
D. Luis de Toledo, Comandante mi­
litar de Matriculas en la Havana.
Idem. , . D. Juan Lasqueti, de la Orden de 
Santiago.
Cartagena.D. Antonio Barrientos, Coronel del 
5.° Regimiento de Marina.
Ferrol,. ,  D. Juan Alonso Espino.
C ád iz,. . D. José Biitler,
Idem. . . D, Domingo Ponte. _
Cartagena.D. Nicolás Perez Meca. .
Idem. . . D. Pedro Colmenares. ■
Cádiz. , . D. José Ruiz Huidobro.
Cartagena.D. José Agustín de Olozaga," ^
Cádiz. , . D. Diego Al vea r. ^
Idem. . .. D. Antonio FtCrnandez Landaí T









, r4  ^ Capitanes de Navio. .
Cádiz, . . t). Tomas Herrera, de la Orden de 
Calatrava, y Capitán del Puerto.
D. Pedro Esquivel.
D. f’edro de Mesa.
 ^ Cartagena.D. Joaquín Gómez Barreda, de la 
Orden de Alcántara.
D. Cosme Carranza, de la Orden 
de Santiago , y Comandante militar > * 
de la Provincia de Ayamonte. . ,
D. Francisco Vizcarrondo, Juez del 
Consejo permanente de Marina.
D. Joaquín de Castañeda , Coman­
dante militar de la Provincia déla 
Coruña.
Cartagena. D. Lino Truxillo.
F e rro l... D. Juan Francisco Puig.
Cádiz... . D. Ramón Herrera, de la Orden de 
’ Calatrava.
Cartagena. D. Francisco Millau, Comisario Pro­
vincial de Artillería.
. D. Vicente de Voz.
, D. Martin Yriarte, Sub-Inspector del 
Arsenal de Ferrol.
. D. José Sartorio, de la Orden de S. 
Estevan. ’
Idem. . . D. Diego Butrón........................................ 1806





Idem. . . D. Teodoro Escaño.
Cádiz. , . D. Luis Uriarte.
Idem. . . D. Juan de Michelena.
Idem. . . D. Luis Landa.
Cádiz. . . D. Francisco Xavier Varona. 




Idem. . . 
Idem. . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 
Cartagena. 
Cádiz. . . 
Idem. .
Idem. . .
Idem. . . 
Idem, . . 
Ferrol.. . 
Cartagena 
Cádiz. . . 
Idem. . .
Idem. . .




Cádiz. . . 
Ferrol. . .
Capitanes de Navio.
D. Juan Sar'raoá v de la Orden de Ca- 
larrava.
D. Antonio Ruiz Mateos.
D. José Mollinedo. ' ■ ^
D. Pedro Cabrera.
D. Fermin Ezterripa.
D. Francisco González Villamil.
D. José Ibarra.
D . Francisco Bargas Baraez, de la Or­
den de S. Juah.*’ " ''- ^
D. Luis de Medina] y Torres, Comisa­
rio Provincial de Artilleria.
D. Francisco Eliza,
D. José Aldan'á. :
D. Gabriel de Mella. ’
.D . Manuel del Castillo,
D. Pedro. Calvillo. >
D. Manuel Salazar, de la Orden 
de S. Juan. ‘
D. Juan Jabat, en comisión de Es­
tado en Constantinopla,
D. José Iturrigaray.
D. Manuel Diaz Herrera , Teniente 
de la Compañía de Guardias Ma­
rinas. '
D. Francisco Osorio, Primer Ayudan­
te Secretario de la Dirección Ge­
neral. .
D. Antonio Vacaro, AÍyudante mayor 
general de la Armada, y Mayor 
General del Departamento.
D. Manuel Novales,
D. Antonio Rafael Alvarez, Góber-
1809
lUi:
iS  Capitanea de Navio.
Dador militar y político de la Pro­
vincia de Mainas por comisión. 
Cartagena. D. Tomas Espadero 2 .° Comandante 
, de los Tercios Navales »de Levante. 
Idem. . . D . Manuel Alarcon.
Cádiz. . . D . Juan de Mendoza.
Idem, , . D . Manuel Ruiz Huidobro, de la Or­
den de Cajatrava.
Idem. . . D . José Navarro.
Idem. . . D . Miguel Domínguez, de la Orden 
de Calatrava. ;
Idem. . . D. Juan de la Puente.
Idem. . . D . Juan Antonio Tornos. . ■ ,
Idem. . . D. Fernando Noguera, ,
Ferrol. . .  D . Juan Pesenti.
Idem. . . D . Ignacio de la Torre.'
Cádiz. . . D. Joaquín Varela. ,
Idem. , . D. Pedro Valencia. . > í
F errol.. .  D. Antonio Aguilera»
Cádiz. • . D . Andrés Orive.
Idem. . . D. José Pasqual Vivero, . ,
Ferrol. . . D. José Mepaca.
Cádiz. . ,iD . Pedro A g a r, del supremo Consejo 
de Regencia de España é Indias, 
ídem. . .  D. José Laguna, Comandante de Ma­
triculas de Buenos ay res.
Cartagena. D. Diego Ochando.
Idem. . 1 , D . Diego Ale son. , i; -
Cádiz. . . D . Juan María Osornq, Caballero 
pensionado en la Orden de Car­
los III.
Cartagena. D. Francisco Sal azar. , ..... .. . ,
Cádiz. . . D . Julián Ortiz Canelas, Director del
1809
il;'
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Ferrol. . . 
Idem. . , 
Cádiz. . . 
Idem. . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 
Idem. . . 





Idem. L . 
FerroU • •
(Cádiz. . . 
Idem. . . 
Cartagena.
Cádiz. . . 
Ferrol.. .  
Cádiz. . .
Idem. . . 
Idem. . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . .
> i8 i  r




D. José Valdés Berdugo.
D. Agustin Roncali. ,




D- J os é Lovaton, de la Orden de Car­
los III.
D. Angel Jo ve.




D. Francisco de Paula Ozcariz Coro­
nel del 6 ° Regimiento de Marina.
G raduados,
D. Benito Teruel..................... 1795
D. Tomas Barreda.  ..................1805
D. Antonio Aguirre, Comandante M i-')
litar de la Provincia de Mallorca. > 1809 
D. Vicente Enlate. \
D. Ramón R o m a i..................  1810
D. José de Salas, Diputado^ de las 
Cortes generales y extraordinarias 
del Reyno por las Islas de Menor­
ca íviza y  Formentera.
D. Francisco Basurto. > i 8 i x
D. Francisco Manxon.
D. Faustino Guimil.
D. Rafael Lobo, de la Orden de A l­
cántara. 3
1 B Graduados de Capitanes de Navio,
Cádiz. . . D. Manuel Arevalo.
Idem. . . D. Alexandro Brauli..
Cartagena. D. Pedro Acevedo, Comandante de los 1 8 11 
cortes de madera de la isla de Cuba.
Cádiz. . . D Juan de Vargas.
Uniforme,, casaca,, calzón y  forro azul,, divisa y  _ 
chupa encarnada, galón de oro con flores de ¿is al can  ^
to ,, y  el pequeño , casaca a zu l,, vuelta cuello,, forro y  so­
lapa suelta encarnada, guarnecida por ambas caras,, asi 
como la vuelta y  el cuello, coi% galón de oro angosto 
de barra y  flores de lis,, y  botan de ancla y  coronal 
chaleco y  pantalón blanco, con media botai corbatín y  
cinturón negro con chapa de metal,, sable corto y  plu- 
tnage encarnado en el sombrero.
C apitanes de Fragata.
Cartagena.D. Fernando Ruiz Gordon, Comandan*') _ 
te Militar de la Provincia de Vera. J   ^ ^
Cádiz. , . D. Sancho de Luna................................  ^79^
Cartagena.D. Gerónimo Estavern, Director del 
Astillero de Mahon.
Cádiz. . . D. g^n icio Lorenzo.
Idem. . . D. Andrés Perler, Caballero pensiona­
do en la Orden de Carlos IIÍ.
Cartagena.D Eduardo Briant.
Cádiz. . . D. Ramón Ortiz, Comandante de lar 
Marina corsaria de Filipinas.
Ferrol. . . D. José Connock.
Cartagena,D F¡anci'-co Espino.
Cá,diz. . . D. Miguel Pala ios.
Idem. . . D. Rimon Aguilar.
Cádiz, . . D. Martin Ezpeleta i 2.° Comandante > 1796 
Mi.itar dei tercio. J
Idem, . . D . José del Camino, Sargento ma- | 
yor de los Tercios de Poniente.
> 1 794
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Cartagena.D. Salvador Jcirdan, 2.° Comandan- 'S 
te militar del Tercio. (
Idem. . . D Antonio Palacios, Comandante M i - j  179^ 
litar de la Provincia de Alicante,
Idem. . . D. Ciriaco de Llanos.
Cartagena.D. Antonio Aibarracin.
Cádiz. . . D. Bernardo Bonavia.
Cartagena.D. Nicolás de Cea, Comandante M i - l  
litar de la Provincia de Iviza.
Cádiz. . . D. José Dorronzoro.
Idem. . . D. José de Céspedes,
Cartagena. D. Alonso Mario, Sargento Mayor de 
los tercios de Levante.
C ád iz .. . . D. Ignacio Oriortna, Comendador de 
Aguilarejos en la orden de Santiago.
Ferrol. . . . D. Luis Arana.
Cádiz. . . . D, Pedro de Azas.
Idem . . . .  D. Claudio Coig.
Cartagena.D. José Moreo,
Ferrol. . .  . D, Felipe Perez Acevedo.
C ád iz ,. .  .D . Juan Tiscar, Comandante del A ­
postadero de Marina y Guardacos | 
tas de Puertocabello, \ 1805
Ferrol. . . .D . Ramón Sierra, I
Idem . . . . D. Joaquín Jorganes.
Cádiz. . .  . D, José Labayen, Comandante del 
Apostadero de Marina de S. Blas.
Ferrol. . .  .D . Alexo Gutiérrez de Rubalcava, de 
la Orden de Santiago, Primer Ayu 
dame del Mayor General del De­
partamento.
Ferrol. . . .  D. Ignacio Acedo.
Idem . ,  . .  D. Antonio Miranda.
Cádiz. . , .  D, Manuel L ob o, de la Orden de Al
Capitanés ds Fragata, iv
20
Ferrol. . . 
C á d iz .. .
Cádiz. . .
Cádiz. . .
Cádiz. . . 
Ídem . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. .
Ferrol. , . 
Cádiz. . .
Cádiz. . . 
Idem . . . 
Ferrol. . .
Ferrol. . . 
Idem. . . .





Capitanes de Fragata. 
cantara. Alférez de la Compañía 
de Guardias Marinas.
. D. Ruperto Calderón.
. D. Joaquin Delgado, 2.° Comandan-J
te del Arsenal. I
. D. Benito Basave. |
. D. Marcos Guruceta. |
. D. Santos Membiela, Comandante mi­
litar de la Provincia de Villagarcia.
. D. Roque Guruceta, de la Orden de 
Santiago.
. D. Pedro Nuñez.
. D. Juan José Murrieta.
. D. Tomas Urrecha. '
. D. Antonio Alcalá , 2.° Comandante 
del Cuerpo^ de Pilotos.
. D . Joaquin Blanco, Caballero pensio­
nado en la Orden de Carlos 111.
. D. Julián Belarde, --
. D. Felipe Bausa, Gefe interino del De 
posito Hidrográfico.
. D . Joaquin Ruiz Huidobro.
. D. Tomas Blanco.
. D . Francisco Lavandeyra.
. D. Andrés Cavallero.
Diego Prieto.
Antonio M endoza, de la Orden de 
Carlos III. •
. D . José Obregon.
. D . Antionio Deal de Ibarra, Sargento 
mayor del Real Cuerpo de Artille­
ría de Marina. - 




. D . 
.D .
1807.
Ferrol . . .  D . José Posadas. ]
Idem..............D. Jacinto Romarate. (
Cádiz. . . . D. Francisco Alvarez Perea, Juez del 1
. Consejo permanente de Márina. j 
Cartagena.!). Guillermo Sco'ti, 2.° Comandan­
te del Arsenal. '
Cádiz. . . . D. Benito Vivero.
Idem..............D. Fernando Murillo.
Cartagena. D. Francisco Baldasano.
Cádiz. . , . D. José Ignacio A lcalá, Capitán del 
Puerto de Veracruz.
Idem , , . . D. José Colmenares.
Ferrol. . . .D. José del Rio Cosa.
Idem . .  . . D. Manuel de Dios Concha,
Idem . . . . D. Juan de Donesteve. •
Idem . . . . D. Luis Rodríguez del Monte, Dipu­
tado de las Cortes Generales y  E x­
traordinarias del Rey no, por- el par­
tido de Betanzos. Vt8oo
Cartagena. D. Alfonso Ballesteros, Primer A y n - ( '
dante Secretario de la Capitanía Ge­
neral del Departamento.
Cádiz, . . . D. Francisco Carminad. . ,
Idem.. . . . D. Antonio Rodriguez.
Cartagena. D. Antonio Muñoz.
Ferrol. , . . D .  Juan de M esa, de la Orden de 
Alcántara.
Idem . . . . D. Ramón Evia, 2.° Comandante del 
tercio Naval.
Cádiz. . . . D. Manuel Moscoso. .
Idem . . . . D. José Lafita, Primer Ayudante de 
la Mayoría General de la Armada, 
y Fiscal del Consejo permanente de
Capitanes de Fragata. 21
2 a Capitanes de Fragata.
Marina........................................... ......
Cádiz. . . . D. Francisco Espellus.
Idem . . . , D, Manuel Pegueras, de la Orden 
de S. Juan.
Idem . . . , O , Jo.sé Solar, Primer Maestro de la 
Compañía de Guardias Mari.ias-
Cartagena. D. Felipe Gutiérrez Varona, Primer 
Maestro y Director de Estudios dc^  
la Academia de Guardias Marinas
Idem . , .  . D. Pedro de la Cuesta, de la Orden 
, de Calatrava, Alférez de la Compa 
nía de Guardias Marinas.
Idem . .  D . Manuel Cordero.
C ád iz.’ . . . D .  José Azcuenaga.
Idem . . . . D. Antonio de Vargas, de la Orden 
de Alcántara,
Ferrol.. . D, José Pose.
Cádiz. . , D. Lorenzo Noríega , Mayor General f  
del Apostadero de Marina de la 
Havana.
Cartagena. D. José Basallo.
Ferrol. . . D. Fernando Freyre.
Cádiz. . . D. Martin Olavide, Primer Ayudante 
de la Sub-Inspección.
Idem. . . D . Juan Izquierdo.
Idem. . . D. Luis Coig.
Idem. . . D. José González Sarraoa. .
Idem. . . D. Rafael Sequeira, de la Orden de 
Santiago.
Idem. . . D. Antonio Ulloa, de la Orden de S- 
Juan.
Idem.-. . D. Lorenzo Urtuzaustegui.
F errol,. . D. Leandro de Ocio, Primer Ayudan-
1800,
Cádiz. . . 
Idem. . .
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 




Cádiz . . 
Idem, . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Cádiz . . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 
Cádiz . ..
Cádiz. . . 







Capitanes de Fragata, czg
te Secretario de la Capitanía Gene­
ral del Departamento.
D. Juan de S. Llórente.
D. José Autran de la Torre , 
dánte del 2.° Batallón dd 





D. Juan Salomón, 2.° Comandante del 
Cuerpo de Pilotos.
, D . Manuel de Salamanca.
. D. José Primo de Rivera.
D. Martin Lazaga.
D . Mariano Ortiz.
D . Lucas Zuloaga.
D. Joaquín de la Cueva.’
D. Manuel Echevarría.





D. Francisco Ampudia. f 1811 .’




. D Joaquín Vilbao, Sargento Mayor 
del s-° Regimiento de Marina.
D Rafael Asprer.
D . Francisco Meñaca.
2 4 Capitanes de Fragata,
Cartagena.D. Miguel Basabru.
Ferrol. . . D, Ramón Pardo.
Cádiz. . . D. Juan de Vivero.
Ferrol.. .  D. Angel Texeiro. .
Cádiz. . . D. Antonio Piedrola.
Cartagena.D. Juan de Muía.
Idem. . . D. José Julián, dé la Orden de Mon- 
tesa.
Ferrol.,. . D. Francisco Garcia González.
Cádiz. . . D. Leandro Caceres.
Idem. . . D . Antonio Tiscar.
Cartagena. D. Torquato Piedrola.
Cádiz. . . D. José Orozco.
“Cartagena.D. Francisco Izquierdo.
Cádiz. . . D, Ramón de Salas, de la Orden de 
S. Juan.
Cartagena.D. Francisco Catala 2.° Comandante > 1 8 1 1  
del Cuerpo de Pilotos. '
Ferrol.’ . . D. Ildefonso Fonseca.
Cartagena.D. Domingo Cándano.
F e rro l... D. José Garcia Jove. '
Cádiz. . . D. Francisco Xavier Ulloa.
Ferrol . . .  D. Meliton Perez del Camino.
Cádiz. . D. Pedro de la Cueva, de la Or­
den de Santiago.
Idem. . . D. José Rovira, de la Orden de S.
Juan.
Idem. . . D, Francisco Lasarte. '
Idem. . . D. José Fernandez de las Penas,
Ferrol. . . D. Diego Ponce.
Cádiz, . . D. Manuel Balcarcel.
Cartagena.D. Nicolás Otero. *
Ferrol.. .  D. Santiago Saldivar.
2S
Diputado de las
i 8 i i
Cfípttartes de Fragata.
Ferrol,. .  D. Manin Sarratea. interino 2.° Ayu 
dante Secretario de la Dirección 
General. '
Cádiz. . . D. Gerardo Miirff. .
Idem, i . D. Lorenzo, Parra,
Cartagena. D. Luis Navariete,
Ferrol.. . D. Ramón Power,
Cortes generales y extraordinarias 
del Reyno, por Puerto-Rico.
Idem, . . D. Domingo Sarachaga.
Cartagena.D. Martin Mateo.
Ferrol. . . D. Francisco Piella.
Cádiz. . , D. Manuel de Abreu.
Idem. . . D. Francisco Enrile.
Cádiz. . . D. Pedro Martinez del Corr®.
Idem. , , D. Juan Barrí.
Idem. . . D. Pantaleon Marcoleta.
Idem. , . D. Pedro Cabrera.
Idem. . . D, Mechor Alvarez, Ayudante Gene* 
ral de Artillería.
Idem. , , D. Pedro del Cel-Loizaga.
Idem. . . D. Manuel Torrontegui.
Idem, . , D . Alonso Ramírez.
G raduados. ,
Cádiz. . , D . José Ortiz Canelas. 1795
Cartagena.D, Luis Rovira, de la Orden de S.
Juan.
Ferrol. . . D. Ramón Eulate,de la Orden de S. ,
Juan. > 1809
Cádiz. , . D. Tomas Cortes, primer Contramaes­
tre delArsenal. .
Idem. . D. Domingo Monteverde.,
4
a6^ Graduad»! "‘Se^^apUa^eS dé'' F'^agáta.
Ferfói.^. .  I, D . Fráñcis(?o Sa^vedVá^'Sárjgeato' raá-i I
j ‘ yor ¿ e l é.° Regimié'ótó de Marina. J g .
Cádiz.,,. D. Pedro''Bilclrén’. ' ' T * *
Idem. . . D. Sebastian Paez. I
Ferrol. . * D. Ramón de la Torre.' ' ' ¡ i I
Cartagena.D. Pedro Almanzá.
Cádiz. . D. Frán‘¿i'¿có'Láfita.! ^
Ferrol. . D. Miguel Yriarte. i
Cádiz. . . D. Amonio Robles Carrasco. 1 '•
Pü'^a no 'hacer difusa la explicación de los desti  ^
nos que tienen los 'Oficiales subalternos en los cuerpos mi­
litares de la Armada y  otros individuos de ella  ^ se 



























T enientes de N avio.
Cádiz. . , D. José de Nava. 1
Terrol . . D . Francisco Carranque. (- i 78'9
Cádiz. , ,  D'. Juan L'rtesavai, A. de la Cm. t
Principal de los Tercios. ■ 1 . I
Idem.. . • D , Juan Alcalá. . 1790
Ferrol., .  ¡ D. Ju^p , Montero de ■ Espiaosa,;,: i 
Idem. . I).: Jo?,é t,EajiPps , , , A/ de, la Cm. ]
militar de Matriculas de la Ha^
j vana. - ■ tím,;'-’’.-;'!'’" t i
Idem. . 1 D. Miguel Mependez, A. militar del 
distrito de Aviles. . ,
Cartagena.D. Nicolás Seáis, A. militar del dis- 
' trito de Denia. - /
Ferrol.. . D. Ambrosio .Hurtado, A. militar del 
distrito de Trinidad de Cuba. 
Cádiz. . . D. Francisco de Paula Ramos, 
Cartagena. D. José Mosquera.
Cartagena.D. Antonio Taegi. ,
Idem. . . D. Gregorio Roldan.
Cádiz. . . D. José Calafat. ,
Ferrol. . . D. Miguel León Montojo, A. del 
Cm. militar del Tercio.
Idem. . . D. Pedro de Nava. ,
Cartagena.D. José Segovia.
Cádiz. . . D. Miguel Aráoz.
Idem. . . D. José Lavadores. ,
Cartagena.D. Fulgencio Urrutia. 
dem. . .-D . Bartolomé de TorreSi'
Idem, . . D. José Annich.
Cádiz. . . D. Alexandro Contador,
Caitagena.D. Diego Rodriguez.
Cádiz. . . D. Luis de Barton.
Idem. . , D. Clemente Montero, A. militar del 
distrito de la Isla de León.
Idem. . . D. Manuel Quevedo, 2 .° Cm. mili- 
tpr de la Provincia de Algeciras. 
Ferrol.. . D . Juan Echenique.
Idem. . . D ., Angel Barbeyto,
* . -rínt;j
> ' 79S
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Cádiz, i . D . Vicente Varela, 2,° Cm. 'de la 
. Provincia de Villagarcia. '
Idem. D . Nicolás de Toro.
Idem, . . D. Diego Fonseca. ' > 1796
Idem. . , D . 'Rümon MontcrOi 
Idem. . D. Ramón Gamica.
Cartagena.D. Eugenio de Torres.
Cádiz. . . D. Agustín Blondo.
Ferrol .■  . D. Vicente Bernaveu.
Cádiz. . . D. Domingo de Paz, i. Ayudante del 
Siib'Inspector del Arsenal.
Idem. ¿ ., D. Pedro José de Lemus, A. del Cm.
C de Matriculas de Campeche.
Cartagena. D. Juan Benero.:
Idem,. . D. Jo.sé de Castro» de la Orden de 
Alcántara.
Cádiz. ;. . D. Ramón Saavedra» de la Orden de 
Santiago.
Ferrol. . . D. Diego Juan de Castro.
Idem. . . . D. Agustin Wautrcs.
Idem. .. D'. Bartolomé Pose.
Cádiz. . . D. Juan Orozco.
Idemu. . . D. José Veriisverea, Cm. militar de 
. Matriculas de Puerta-Rico.
Idem. . D. Pedro Mosíi.
Féiirol. .. . D. José de la Azuela.
Idem;. . . D. Francisco Parraga.
C ádiz. . . D- Pedro de 7’oro. .
,ldem. . . D. Carlos Carrasco.
Cádiz . . . D Felipe Uriarte.
Ferrol. . . D. Fiaucisco Toubes.
Idem. . . D. Ramón Allende, A. de la Compañía 
de Gs. Mar.
f 8o2r
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C^diz, . , . D . Francisco Xavier Mendinueta,
Idem . . . . D. Pablo Lapuerta.
Idem. . . . i). José Ruiz Huidobro.
Cartagená. D . Francisco Colarte.
Idem . . .  .D . Favio Aliponstíui^ de la Orden de 
- S. Juan.
Cádiz. . . .  D . . Jacobo Murfi.
Idem. . . D. José Rivera, A. Militar del distri
to de Moguer. > 1 8 0 3
Idem. . . D, Benito Oitfe.
Idem . ► . . D. Antonio- Campuzatio, A . de la 
Mayoría General de la Armada,
Idem..........D. Manuel Solis,, de la Orden de C a ­
lan ava.
Cartagena. D. Francisco Alvarez Sotomayor.
Ferrol. . .  . D . Fausto González Villamil.
Cartagena. D. Marcelo FedericL 
Cádiz. . . . D . Isidro Cortazar.
Ferrol. . . D. Manuel Coton, Subdelegado po­
lítico de Oporto.
Cartagena. D . Fulgencio Laborde.
Ferrol. , . I>. Domingo M areel, Primer Maestro- 
I y Director de la Academia de 
Gs. Mar.
Cádiz. .  ..D. José B la t , Agente fiscal del su­
premo Consejo de Guerra y Ma- ^^04: 
riña.
Cartagena.©. Simón M esía, A. militar del Disr 
trito de Villájoyosa. ■
Cádiz. . . D. José Castilla*
Ferrol. . . D. José Caballero 
Cádiz. . , D. Gaspar Orne.
3» 
Cádiz.
 ^ Teniehtéi dé Navio* 
Í D . Manuel Landa. - ■-
l [8 o4
Carídgeña.D. Alonso Plaza;
Cádiz. . i. ]). José Moraleda.
Idem. . D. joaquih Camacho.
Ferrol. . .j D. José Suarez.
Idem. . j D. Pedro del Barco,
Cádiz, . D. Francisco Spinola.
Idem. . i D. Martin Oarrichena,
Cartagena.D. Manuel Vacaro.
Cádiz. . D . Juan de Latre.
Idem. , . D . Ramón de Moyua.
F e r r o l . . . .D . Manuel Bernal.
Cartagená.D. Miguel Baldasano.
Cádiz. . . D. Ramón Ortiz Canelas.'
Idem. . i D. , Fránci.sco Mateus.
F errol.. L D . José Vilbao. '
Idem. . D . Nicolás de Meñaca.
Cádiz. . '. D. Pedro Baeza,- 
Ferrol. D. Miguel Ruco.
Idem. . ; D. José de Lama.
Cádiz. .} . D . Luis de la Gándara.
Ferrol. . D. Vicente de Lama.
Ferrol. . . . D^.  José de Castro. •
Idem . .  . . D. Ramón Vermudez,
Cádiz. .^. . D.  Rafael de Luna.
Ferrol. . . .  D . Juan del Busto,
Idem . .' . . D. Jdaqúin Ivañez de Corbera. 
l d e m . . . . D .  Noberto de Mella. •
Cartagena, D. Ignacio del Valle.
Ferrol. J , .  D. Francisco Murías,
Ferrol. . . . D. Juan Patricio García, i .  A. del
Cuerpo de Pilotos. . , . . . i  8o5 .









Tem^ X^ eS; ^  de;,,
.iD. Bruno Scandon.,í bunsM M ‘ 
.'D. José de Miranda,¡;,:;siq osiiolA .Q 
. D. Dominga) Allendjieyi.t'í-'M A¿o| Cf 
D . José Peñaranda TtvA>nde>rJa>, Cmí 
de Matriculas de la IJay.ana.-f .O 
D. José Medina., i'ú- o ú)‘Á  C,
. . D. José Gutiérrez d e : Rubalcaya, de 
la Orden de Santidgo , i . , A, Secrei- 
tario de la Capitania General.
. . D. José Maria Tagle. .; ] ;
Cartagena. D. José ArgiieUe.S:, A. militar dejMa- 
; triculas de Campeche. ; i | 
Cádiz, . . . D. Ignacio Escobar. , i ;
Cartagena. D. Lope Balcareeí.
Ferrol.. . D. Diego Ovando, A. Secretario de 
la Cm. de Mar. de Manila, , 
C á d i z . . . .  I>. Antonio Gastón. ,
Cartagena. D. Vicente Bausá.
Idem. . . D . Juan Merita.
Ferrol. . . .  D. José Saldivar.
. D. Aquilino Prieto,
. D. Rafael Trillo,
. D. Pedro Palacios.










Cartagena. D . Francisco Antolinez. ■
Cádiz . !. . D. José de la Cuesta, de la Orden de 
Calatra,va, 2. A. Secretario de la 
Capitanía General, y destinado en 
el Observatorio. ,
Idem. D; Ñuño de la,Cueva, A. de la Com- 
! pañia de-Gs:Mar.; q
Cartagena. D. Manuel Funes  ^ de la Orden de 






32 Tenientes de Navio.
Cartagena. D. Carlos Castrillo. ]
F erro l. . .  ü . Angel Laborde ‘2. A. Secretario de 
la Capitanía General. '
- Cartagena.D- Luis Tacón.
Idem. , D. Juan Daraeto.
Cá d i z . ' . .  D. José Tobias.
Cartagena.D. Francisco Ñero.
Cádiz. . . .  ,D. jyiiguel Ortiz Canelas.
Idear. . . D. Francisco Tamariz.
Ferrol. . . . D. Antonio Pardo.
Cartagena. D. José García Santa Maria.
Cádiz. . . . D. José Villegas.
Idem. . . D. Andrés Allende.
Cartagena. D. José Colmenares.
Cádiz. . . . D. Antonio Cagnola.
Cartagena. D. José García de Quesada, 2.° Cm.i'
Militar de la Provincia de M ahon./tSop. 
Cádiz. . . . D. Francisco Michelena.
Idem. . . D . Juan Uztariz.
Ferrol.,. .  . D. Manuel Luengas.
Cartagena.D. Fernando Dominsis.
Idem. . , D . José Valdasano, 2. A. Secretario 
, de la Capitania General.
Cádiz . . . D. Mabuel Palacios.
Idem. . . D. Manuel Lasqueti.
Ferrol. . . . D. Joaqu’n Soroa.
Cartagena. D. Fernando Becerra. .
Idem. . . D. Antonio Villavicencio. ■
Ferrol. . . D. Joaquín Fernandez Chicarro, C. de 
, la 4. Comp. del 1°. Bt. del 6. Re­
gimiento de Marina.
Cádiz. . . . D. José Solis.  ^ ,
Idem ... , D. Manuel Cortés, .
Ferroí. . > D.
Idem. . . D.
Carr-agéiia. D 
Cádiz .  ^ D.
Cartagena. D. 
Ferrol. , . D. 
Cádiz. . .  D. 
Ferrol. . ,  D.
Idem. . . D.
Idem. . . D.
Idem. .  ^ D.





F errol.. . D »
Idem, . . D. 












Cádiz. . . D. 
Ferrol, . j. D.
Tenientes 40 Nc¡.vio'.- 
Francisco Echczarreta, C. de. la.
3. dd r, del 4 , .1.; ■ tr - . í. 
Eduardo Mosquera.
Juan Cotouer., , , : .. ' . ¡ .
Nicolás Mayorga. , • >j,. '
José Febrer, ,
Luis de V i d § g a t ; a y . . 
José Flaquer A. del Cpo. de Pilotos. 
Francisco Calvo del Manzano, C. 
de la- r. 2,, del (d.. ,^ • ; ,
Francisco Baiseco, C. de la 3 
del I. del 6  ^ . ■ ;
Bartolomé Pjit^ , JJaveJg-a, ‘ G. de 
la 2 del 3, d,eÍ, 6.,.,¡.; ,■ - ;
Felip .^ dd Sa.so, C. de* Ia.4.jieJíS. 
del ó. . /  , ;
. Gabriel de Pazos, C. de la,'2.,del 
 ^ -;:y o.,:nic V
 ^ José de 1^  Serna,. A. G.. de la -4., 
Divi,siün del Exércitodela izquierdá.
Gabriel de Salas. : '
Ignacio Glano, , * <
José:.,d  ^ Tcjledo. ;
Joaquín Leceta, ' • ¡ •;
Franci-scO'Leqn, . . . ; . ;
Bartolomé Márquez. , ■ :





Juan Pasqual.  ^
Franc^ j^gQ.P r^do. ^






Cádiz. . . 
Ferrol. . . 
Idem. . . 
Cádiz. . . 
Ferrol. . . 
Cádiz. . . 
Idem. . . 
Cartagena. 
Ferrol. . . 
Cádiz.
Cartagena. 
Ferrol. . . 
Idem. . . 
Idem. . . . 
Cartagena. 
Cádiz. . . 
F erro l.. .  





Cádiz. . . 
Idem. . i 
Idem, ‘. i 
Ferrol. . . 





Tenientes de N avh. ' '
D. Manuel Mariinez. {
D. Manuel Zulueta.
D. Antonio Berraondo.
D. Manuel de Cañas. '




D . Luis Pardo.
D- Francisco VÍllavicencio,X. de la 
20. B.
D. Pedro Rato.
D. Pedro Hurtado de Corvera.
D. Pedro Huzqueta.
Di Benito* Ruiz de la 'Escalera.
D . Salvador Drago, i
D . Francisco de la Llave, X. de la 9- B./  ^  ^
D . ' Alonso de la Riva.




D. Manuel Rodríguez G arda.
D. Pedro de Rueda.
D. Cayetano Lovatoo, X. de la 3. B.
D. iRafael Santivañez,
D. Diego Quevedo.
D. Salvador García y Lison,X. de la 
I I .  B.




D . José Rodriguéz TruxilIo.y 
D. José Joaqíiia Percira.
Tenientes de Návi0. • ’ '
C á d iz ..'. D. Francisco Punce. León, . ,
Idem. . I. D. Santiago Palacios.: ■.
Idem. . I. D, Juan de Torres, . ,
Idem. . l  D. Dionisio Capaz. ,
Idem. .1. D. Miguel Ambulodi.
Idem. . . D. Jacinto Aguilar, X. de la lo . B. 
Idem. . . D. Basilio de Celos. . ,
Idem. D. Gabriel Gutiérrez?
Ferrol . '. D, Juan Romay. ;
Cádiz. . . D. Sebastian Rodriguez de Arias. ,, 
Cartagena. D. José Garda y Garda.
Ferrol. . . D. Nicolás del Rio Noguerido, 
Cádiz. . . D. Juan Carranza, X. de la i .  B, 
Idem. . . D. José Salcedo.
Idem. . . D. Francisco Chacón.
Idem. . . D , Juan Montes de Oca.
Cartagena.D, Joaquín de Zayas. •
Idem. . . P .  Gines Redondo, Primer A. delCpp. 
de Pilotos. : ,
G raduados. ' .
Cádiz, r . D. Juan Bautista Martínez . . , ¡ .
Idem, i  . D. Joaquín de T o le d o ................ ...  .
Idem, é . D. José de la Cagiga......................  .
ídem. . . D, Martin Espino. .......................* .
T enientes de Fragata. ’ 
Cádiz. . ."D. Ignacio de Roo, A. Secretario déla 
Cm. de Mar, del Callao de Lima. 
F e rro l... D. Francisco Fernandez de Miranda. 
Cartagena.D. Antonio Quartara.
Ferrol. . . D. Domingo García Ciñeris.
Idem. • . D. José Caamaño, de la Orden de 
S. Juan. ■ -
Idem. ; , D. Miguel del Busto 2.' C. de la i .  
‘ del 2. del. 6 . . '
3ST
. f- ■)
.s u - si
r--' =j 
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'36.' Teñí entes de Fr'a/fdtd.
Cádiz. . . . .  Marques de Tabalosos. 
Cartagena.D. -Rafael Domiiiguéz, de la Orden 
de S. Juan.
Idem, ,: . D. Jacinto Baldasaao, A. déí dis'tri- 
; to de Viilaiiueva. . '
Cádiz. . i D Feliciano Mal’en. '
Idem. . . D. Pedio Vázquez de Vdlasco. ' 
Ferrol. . . D. J oaquín dé Villa va.
Cládiz. J . D. Rafael Ximenez: de 'Montalvo. 
Cartagena. Dé Vicenfé Rod-vigo.’ e i ^
Cádiz. . . D. Agustín Obando.
Cartagena. D. Alexandro' Boniliá.
Cádiz. ;. . D. Alvaro de la Serna. ■ 
Cartagena.D. José Ruiz de Gárdehás.
Cádiz. 1. . D. Santiago Ech'epafrét.;'‘ ' ' ’ !
Idem. .1. . D. Diego Vcnegas.
Cartagéna.D. José Corones. '
Idem, .b V D. IMignel D aza', *2'. Gm. de ia Pro­
' vincia de Vera. ■ ' ■ ’
Ferrol,. . .D. Vicente-de •'Lágó.
Ideíñ . . . D. Bartolomé' Arguelles. '
Cartagéna.D. José Mendivil.’ ' '
Idem. . . . - D.  José Delgadol ' ■ ' • •
ídemi .  ^ D . Joaquín Sanchiz. '
Ferrol. . . D . Joaqiiin’i del Poyo.
Idem. , . D. Pedro Negrcte.
Cartagéna.D. MaiianO Leones.
Idem. . . D. José Aznar. '
Ferrol. . . D. José Losada. • ' '
Idem. . . D, Ventura Merino. .
Cádiz. . . D . Tomas Briones.
Idem. . . D. Luis Solis, de la Orden de Al 
cantara. ' ‘ -
>• I 8 o*
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. Tementes ' de Fragata. ,
Ferrol. . . D. Miguel de Merlos. ,
Idem. . . D. José González Roldan.
, Idem. . . I .^ Simón Londoño.
Cádiz. . . D. Jiian Patricio Founiier. '
Ferrol. . . D. Luis Broisgoller.
Idem. . . D. Diego de la Vega, 2. A. Secre­
tario -de la direcion G.
Cádiz. . . D. Jacinto Marcayda.
Icietn. . . D Míuuiel Caballero.
( artigeua.D, Jacinto Butler.
Idem. . . D. Francisco de Paula Amioba. 
Ferrol. . . I). Rufino Torrontegui,
Cartagena.D. Tomas Domenec.
Cádiz. . . D . José Basurto» de la Orden de S. 
Juan. ■
Idem. . , D. José Garcia CaraperOk 
Ferrol. . . D. Pedro Montuel.
Idem. ; , D, Silvestre. M^drazo.
Cádiz. . . D. Eugenio Cortés. ’
Cartagena.D. Gaspar Duran. ,
Idem. . . D. Fulgencio Fuster.
Cartagena. D. Bernardo de Salas.
Idem. . . D. Pedro Azcarate.
Ferrol... . D. Joaquín de Moyua. '
Cartagena, ü. ManueL Borras, 
luem, , . D. Manuel Salabarria.
Idem. . D. Eugenio Vizcayno , de la Orden 
1 de Santiago- 
Idem. . . , D . Juan Portillo.
Cádiz. . . D. Félix Torrontegui,
Idem. . . D. Antonio Osorio.
Idem. . . D . Manuel Alvarez.




T i 8 o “
> 1809
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TenienteT de Fragata. • 
Cádiz. . . D. José Moiícaívo.
Curtagena.D. Vicente Saavedra. '
Cádiz. I, .D i MiguéU Monte-Mayor.
Idem. .1. D. Martin de Mendoza. > ’ ' , 
Cartageina.D. Joaquín Leones. • ■
Idem. . . . D. Julián Leones.
I^em. . .  . Dr'Baltasar Camellas;
Cartagena. D. Felipe Esteller.
Cádiz. . D . José del Viso, . 
ídem. .¡ . D, Manuel de Clemente.
Idem. .! . D. José Ley.
Cartagejna. D. Julián Enriquez,
Cádiz j . . D. Pedro Marcillai
Ferrol, :|. . . D. Miguel de SotOí
Idem, i . D, Casimiro Vigodet, A. M. del 3.
 ^ Bat. del 6.
D. Ignacio Reguera, 2. C. de la i.
del r. del 6 . ,
D. Antonio D oral, A. M. del 1. Bat.
del 5. '
D. José del Rio.
D. Benito de la Raigada,
. D, Ignacio Olaeta.
D. José Rubion,
D. Pasqual del Cañizo.
Cartagena. D, Francisco de Paula Zayai.
Cádiz. ;. , D, Juan Millares;
.D. Juan 0-doghetti.
,D . Juan Valdés.
,D. Francisco Troncoso, 2. C. de la 2. 
del I. del 6.
D. Manuel Fernandez Flores, 2. C 














1 . ( 1810,
Temetites de Fragata. . 
Ferrol. •> D . Ramón García Flores, 2. C. dé la
1. del 3. del 6. ,
Idem. . . r>. Antonio de Lema, 2. C. de la 3.
del 3. del 6.
Idem. . . D . Juan Vigodet, 2. C. de la 4. del 
3. del 6.
Idem. . .  D. José Ruiz Apodaca, 2. C. de la
2. del 3. del 6.
Cartagena. D. Mariano Julián.
Ferrol. . . . D. Francisco de Paula Topete.
Cádiz. . . . D. Bonifacio de Tosta.
Idem. . . . .  D. Fernando Muñoz.
Idem . . .  . D. Gabriel Olivar.
Cartagena. D . Miguel Diaz. '
F erro l. . .  D. Manuel Pardo.
Idem . . . . D. Antonio Balcarcel.
Cádiz. . . .. D. Francisco Carrillo.
Idem, .j . D. Eligió Croquer.
Ferrol. . .  . D. Manuel Valay.
Cádiz. . .  . D. Cayetano Llodra.
Ferrol. . . D. Joaquín Vocalan.
Idem. , . D. Manuel Gutiérrez.
Cádiz. . . D. Juan Guimil 2.° X. de la 20. B. 
Ferrol. . . . D. Francisco Quiroga.
Idem . . . D. Tomas Cervino.
Idem. . D. Francisco Viana.
Cartagéda.D. Isidoro Postigo.
Idem. . . D. Antonio Tacón.
Ferrol. . .  . D . Juan Patino.
Cádiz . . . D, Ramón Martínez del Corro.
Idem. . . D. Manuel Villavicencio.
Idem. . . D. Antonio Davila,
Idtin. , . D. José Aidaua.
>1810.
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Oádiz» * • 
Idem.  ^ . 
.Idem, . , 
Idem. . . 
Cádiz. . . 
Idem. . . 
Idem, . .
Cádiz. . 
Fen ol. . . 





Cádiz. . . 
Idem. . . 
Ferrol . •. 
Cádiz. .! . 
Idem. . . 
Idem. . *. 
Ferrol . . 
Idem. . . 
C á^diz. •. . 
Idem. . 
Idem. . ;. 
Idem. . d 
Idem. . . 
Idem. .|;. 





D., Juan Lasqúeti. ' . :
D. José de Tiscar.
D. Jaime Mi'chelena.
T). Jo.sé Buitngo. . . .
D. Juan Pareja. ‘
D. Juan Résusta.
D. Joaqiiin de Frías, A. M. de la tropa 
de Art. de Mar.





. D. Nicolás Guasconi. , , ,
D. Félix Gastambidé. . ' '.




D. Fernando Chacón, 2'’. X. de la IQ. B. 
l). Juan Llanderalv 
D Salvador Soroa.
D . José Aguiar.
D; Luis de Mendoza. . .
D . Andrés de Tostá, 2°; X de la pi ¡B. 
D . Pedro López de Carrizosa. , 
D. José Paez.
D. Juan de Castilla, 2 .'’ X. de la 3. B. 
D. Santiago Ecefai ‘ ,
D. Juan Torrontegui, ‘ \ '
D . Jó'sé Ju,stiniani. ' '
D. Manuel Paiilin. .








Tementes de P>'agata, - 
Cádiz. . . D. José Pavia.
Idem. . . D . Fernando Valero,
Idem. . . D. Antonio Valera.
Idem. . . D . Cayetano Ordáz.
Idem. . . D . Juan de Cárdenas.
G raduados de tenientes de Fragata. 
Cartagena.D. Francisco Coquilin, Mro. de la ( 
A c. de Gs. Mar.
Idem. . . D. Cristóbal Martínez, 
maestre del Arsenal.
Ferrol . . D. Tomás Sostoa.
Cádiz. . . D. José Carrizosa.
Idem. . . D. Rafael Villalba.
Idem .,. . D. Francisco Guiral.
Idem. . . D. José Lasarte.
Idem. . . D . Ignacio de Roxas.
Idem. . . D. Antonio Carracedo.
Idem. . . D. Francisco Ruiz.
Idem. . . D. Juan Villavicencxo.
Idem. . . D.' Bartolomé Gamez, Mro. de Ma­
niobras de la Ac. de Gs. Mar. 
Idem. . . D . José Rodríguez.
ALFERECES DE N avIO.
Cádiz. . ? D j Manuel Murga,
Idem. . . D. Miguel Pasqual.
Ferrol. . . D. Manuel González.
Carta^oa. D. Melchor Nieto,
Idem. . . D. Francisco Dufretay.
Ferrol . . D. Celestino Bustaraante.
Idem. . . D. Ramón iPardo. '
Cádiz. . .  D. Alexandro Boyens.
Idem. . . D . Teodato Bonefóa.
Idem. . D . Casimiro de la' Muela,
6
> i 8 i i
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Alféreces de ' ■ Nái'lo.
D. Vicente Menendez, A. ‘ dél Dis- ’ ^
; trito de Canga*:. m ,
Cádiz i . . D. José de la Puente. ‘
Cartagena. D. Pedro Benavides, A. del D istri-> * 
' to de la Ciudadela.
C á d i z . . D . Manuel Geraldino.
Idem. . . D. Antonio del Corro.
Cartagena. D. Antonio Duban. . . . . .  
Cádiz. . . D. Francisco de la Lastra.
Ferrol.: . . D. Gonzalo Gómez.





D . Antonio Rozo. > .
D. Teodoro Sardi.'
:D.' Jacinto de Amieba.
D. Juan .Godoy.
Cartagena. D. Gerónimo Obregon.
Idem| . . D. José Sowifan. . * . ,  • •
Cádizt. . . D. Luis Liniér.
Ferroil.. . D. Domingo de Mesa.
Idem. . . D. Martin de Azas.
Ferrdh . . D. Francisco de Nava.
Idem; . . D. Pedro Camaño.
Cádiz. . .D . Miguel de Valenruela.
Cartagena.D. Vicente Martin Vegue.
Cádiz. , . D. José Rafael Carracedo.
Ferrol. . . D. Francisco del Hoyo.
Cádiz, . . D Salvador Espadafora.








Ferrol.. . D . 
Cartagena.D. 
Cádiz . . D. 
Idem. . . D. 
Cartagena.D. 
Ferrol. . . D. 
Idem. . . D. 
Idem. . . D. 
Cádiz. . . D. 
Cartagena.D. 












Idem. . . D. 
Cádiz:. . . D. 
Ferrol. . . . D. 
Idem . . . . D. 
Cádiz. . . D. 
Ferrol. . .  D.
Idem. . . D.
Idem. . . D 
Idem. . . D. 
Idem. . . D.
A lfetecei de'
José del Rio. ” g  ^
Joaquín de Viérna» T. dé la  i .  
del I. del 6.
Domingo Menduiña.
Manuel Montes.






José del Calvo. ;
José Morales. , ; r
Manuel Barrientes.
Juan de Robles. ,
Mariano Vives.
Francisco de Hoyos.





Juan Perez Laso. '
José Zorrilla , 2. A. del 3. del 6. 
. Juan de Azas.
Antonio González.
Juan María Miguel, T. dé la 2. 
del 3. del 6.
Antonio Gedoy , 2. A. del 2. 
del 6.






Cádiz. . D. José Olaeta.
Ferrol. . . D. Andrés Pita D aveiga, T. de la 
2. del I. del 6.
Idem. . . . D. Ramón Bañuelos. ’
Idem. . . .  D. Manuel Bañudos.
Idem. . . D. José Peón.
Idem. . . P. Juan Duran.
Cá<liz. . . D. Antonio Rivera.
Idem. . . D. Domingo Gallegos^, T. de la 3. B. 
Cartagena. D. Ramón Garcia de Quesada. 
Cádiz. . . D. Simeón Punce.
Fe r r ol . . .  D. Juan del Villar.
Idem. V. . D . Antonio Vargas.
Cartagena.D. José de Roca. :
Cádiz, . . D. Pedro Arénalde. '
Idem. . . D. Francisco Garcia.
Idem. . . - . ,D .  Juan Anillo.
i . D.' José Alvarez. ’
. D. Francisco de la Rosa.
. D. Alonso Tiscar. '
. D. Francisco* Alameda.
. D. Luis de Abango.
Idem.' . . D. Joaquin Angulo.
Idem . .  . .D . Antonio Yelasco.
Cartagena.D. Félix Ruiz.
Ferrol. . . D. Antonio Maymó.
Idem* . . D . Baltasar Rodríguez, A. del Dis- 
: trito de Padrón.
Idem. . . D. Gonzalo- Sanjurjo , T . de la * 3 
del 3. del 6.
Cádiz. . . D. Lorenzo Villegas, T. de la 4 
del 3. del 6,













A lferccet dé> ’ N ’üvh. '4 5
del 6. i'' ■  ^ - .
D. Joaquín de la Llave, T. de la 4 
del I. del 6.
D. Roque Umendia, T. de la r. del 
2. del 6. ' t
D . José Pumarejo', T; de*Ia 4. del 
2. del 6.
D. Garlos Calafat, T. de la 3. de
2. del 6. ' -
Idem . . . . .  D. Domingo Ferrer, T. dé la i .  del
■ 3. del ‘ ' • •
Cádiz. . . D. Rafael de <Juesada. - -
Idem.:,. . D. Pedro Ma'rfíí.' . . .
Ferrol . . D. Benigno González!  ^ ~ ■
Cartagena.D. José de lá'Püerit'e. ''I
Ferrol. . .  D . José Gutiérrez de ÉustiHos. '• •
D. Juan Rubion. .t ..;;.
D. Manuel BachóhD '‘ ’ l  ■ •
D. Juan Ordázl’ • ■- ■ ^  A G .
D. Eugenio del-' Loñó. - "1 ■ •
D .' Éüsé'bio Tiácar. ■ ' ^
D. José Zapiola. '
Cádi^. . . D. Miguel de '4á'Ptlenle<
Idem! . . D . Carlos Tiscáf. *' ■ ^
Idem| . . Rafael de la Iglesias ' *' • í 8 l i
Idem; . . D. Juan Navarro. ■ ' ............ bí
Idem. . . D. Juan Muñoz. ■■
Ferrol. . .  D. Manuel Alvaréz. •
Cartagena D. Francisco Rodrignez Gelaver.
F erro l... D Francisco de'la^'Cágigas!, •
Idem. . . D . Tomas Gómez. ‘
Cartagena D.' Antonio' Méné; ■ . :









'í • • l
a 6
Cádiz.'i, , D. 
Idem, i D. 
Idem. . p . 
Ferrol.:. . D, 
Cartagena.D. 
Idem. .. . P . 
Idem. . . D. 
Cádiz. . i D. 
'Cartagena.D. 
Idem. . P . 
Idem, l . D. 
Idem- . . D. 
Idem. . . D. 
Cádiz! . . .D . 
Caríagena.D. 
Ferrol.. .  D. 
Caríagena.D. 













< Idsmv . , D, 
Idem, . . D . 
Idem, . D. 
Idem, . . D. 
Idecni , P- 
Idem> . , D. 
Idení. f . P. 
Cartagena D. 
iiz. • * .0.
AlfeH ces. de Ná'üiú»
José Santa María,
Matiuel (jarcia. * ■ :





Francisco Ristpri. T. de la 4 . B. 
Santiago Soroa.
.Carlos Balcafcel. ,
Joaquín de la Llave,
Antonio Fernandez.
Antonio Martínez.




Joaquín Vijal. : ,
Miguel Quesada, ‘ .
Juan del Rio.;
José González Argandoña. 
Francisco Pareja.
Angel Valdés.- , ¡ ^
Flaminio Agacini. '













Cádiz. . D. 
Idem. •. . D.
i
Idem. I . D. 
Cartagena. D. 
Idem. i. . D. 
C á d i z . . D. 
Idem, 'i . D.
Idem. D.
Cartagena. D. 
C á d i z . . D. 
Cartagena. D. 
















Cádiz i . . D, 
Ferrol! . . D. 
Cartagena. D. 
Cádiz, i . . D. 
Idem. . . D. 
Idem. . . D.
j^lfe^cepde ■
Vicente Zafón. ' T .
Francisco Villavicencio. " .
Agustín de Aguilar Tablada, T. 
de la 20. B.
Antonio La rosa. . .
Andrés Cándano.
Antonio Rosique. ;
Andrés'Carranza, T. de la 9. B. 
Antonio Vilialva. •
Jí a^quin Blanco, 
jíian José Martínez.
José Perez Bustillos. '
Juan Martínez.
Cristóbal de Varofranco» ' 
Rafael Guiral. J/ '* a
Joaquín Santa Olalla. .
José de Tosta, T. d é l a  i i .  B. 
Melchor Aubarede. *
José Butrón. .
José Martínez de Junquera. ' • • 
Ignacio Fernandez Flores.
Manuel de los Ríos.
Pedro del Barco. - : , .
Juan López del Pulgar.
Ignacio Fonnegra.
Manuel de Sevilla.
Manuel de Mitres, T. de la i .  B. 
Angel Martin.
i S i fo . ~
Graduados.
Cartagena.D. José Rodríguez, A . del distrito de
. Andraix.
Idem,;. . D. francisco Quesada, ,
'de Fr ágata.
if ALFERECES-iDJí - FR Ap ATAt
Cádiz, ú V D.;. José de. Cañas. . . • ,• 1795
Idem. í . D, F'rancisco Torrálbo,, •, . j
Cartagena. D. Joaquin Moreno. ' j • ■
Idem. . . D. Rafael de Mesa. > 1 8 0 0
Cádiz.  ^ . D. Mateo Powes. , . . ; . .
Ferrol. . D. Joagjjin ; de Rivas.
Idem. . . D. Ramón Arrospide. :
Idem. \ . p . José de Bargas Machuca..; , .
Idem, ; . D. Pedro González Mondoño.
Idem. 1 . D. Francisco Oliver, A. del distrito 
de Villajuan.,: , . , ,
Ferrol. . .  D. Santiago'. Ponce.ííie! (León. 1 .
idein. j. . D. Manuel Arechavala. " . .
Cádiz, . , D, José de Mesa. •
Idem. . . í). Agustín Bocalan. .
Ferrol.’ . . D. Gaspar ,de Maguna. . s». 1802
Idem, . . D. Matías de Aldao.
Idem, . D. Ramón ' Londoño.
Idem, 'é . D. Ramón Gil.
Idem. J. . D. Juan de Evia.
Idem. , . . D. José López.
Cádiz. . . D. Felipe Villavicencio.
Cartagena. D, José Sotolongo.
Cádiz. . . D. Diego Gadea.
Idem. . . D. Rafael; del Castillo.
Idem. . . D. Juan Amus. ..  ^ • 1803
Cartagena.D. Francisco Arana. 1
Idem. . . D . Diego González, A. del distrito!
de Denia. > 1 8 0 4
Idem. . . D. Santiago Golmayo. |
Ferrol. . D. Lorenzq Vicente de Paz. ,|
Cádiz, i . D.
'Cartagena.D.i 




Idem. ’ . 
Idem, j . 
Cádizí . 







. \¿ÍlfmíSes': Hex 4
Manuel de -r^  .(T .1  ; =‘ X
Sehasílaa.Buí!«£,,>i mí - ;.oi. .  . .  |  . i r , . .  :^ í
Manuel Esquive)., . > i-,8o4
Luis deVCordaüfsr mn .-i (. .
Antonio d.e M )^) .^ .(i .
F erro l... D . 
Cádiz. , . D, 
Ferrol, , .  D. 
Idem.- . . D. 
Cartagena. D. 
Idem. . . D. 
Idem. . . D. 
Ferrol. . .  D. 














Ferrol, . .  D. 
Idem. , . D. 
Cartagena. D. 
Idem. . . D. 
Ideni. . . D.
Cádiz. . . D. 
Idein. . . D.
Alexandro d§ la Rúa.' I í 
José BarrQs.í- .vi .1 f
José de So.tp y Ulloaí,. .i 
Alonso BgtnQO,;¡ ; ; , , :
Luis Romprpw j j  ,(í 
José Pardo.:' , ! . ’
José, :SevllIa. / oí., . .. ( ;
Felipe Saayedra. ■ : ,  ^ ,
Pedro Sans, . , o
justo! Pasalagua./ : /i í¿ ,
Torivip Pasalagua. .; 1 :
Vicente Fernandez, de;:,Mesa. .s 
Antonio Diaz Herrera. .
José VillaYÍcencip,
Fulgeflpip Anriph. á í ,
Francisco Sirera. >
José Carreño. ■  ^ -
Manuel de Umendia, . .
Rafael deiiEUsa..! . •; .
Julio Poncp-ide Lpom, ! Cí . 
José Marco y Espejo. ; .
Joaquín de Bargas Machuca, 
José de la.íSendeJa. .
Rafael, Serón. , . . ,
Andrés Tacón* yí Xi .
Carlos Postigo, , !



























'^cf .'W l^ ríás 'ite jPVií^Wi'^
Cádiz || . D. Gerónimo de '^álgíiMefia*^'t - f| .Íótím'’^  
Idem. l i . DJ JÓáqiíid  ^ Rdd^i^üái 
Cartagena.D. Pedro Germán,^ ^
Idem. > . D . ‘ Rámón Ddmiíiíguék ”''' *i'' '*' ^
Idem. i. . D. Antonio - Velá'scó.:"' - •  ^ f
Cádiz.f. . D. José de'Ciiqué. ' ^ f i '
Cartagena.D. Francisco Perez. ' ■
Idem. i!. . D. Maniíel Müñozé ' ' '
.D. Ramón Gutiérrez. i- 'á
D. José de Torfés. ■ '
D. Deodatd Sowifan.
D. Antonio Villavícencio.
Cartagena.D. Mauricio Alvert. ,
Cádiz* . . D. Juan Primo. ■
Idem .í. . D. Manuel V'fltaVicenéío. '
Idem I . . D. Francisco "dé los’ Senderes. 
Carta|;ena.Di>t^José Saravia* ‘
IdemJi. . D. Miguel Vigo.^
Idemi . . D. Juan Mártol-elh ■
Cádizj. . . D. Miguel- del Castillo.' ‘ ’ '
Idem |.. .  D. Juan déf-Castillo.
 ^ Cartáígena. D. Mariano Encina.
"Cádiz. . . D. Genaío Pónce. - 
Idem¿, . . D. Francisco 'Sevilla'.
Idem |. . . D. Manuel lCbsiO.-' ' = ' ' '
Idem.;. . GaSpar Pineda.
F e rro l... D.’"Jósé Mo'kO.' - ' ' '
Idem. . . D. Mateo Mozó. ' '
Cádiz. . . D. Juan de la Cueva. ‘ ^
Idem! . . D. Juan üeigádo. " '
Cartagena.D. Antonio Van-Halen.'
Ci Jüemi'. . Jósé'Eebre'r;'^ ' '
Ferrql. . . D. Antonio Sol loso.
Idem; . / Dionisio Guiral.
> 1809
Ferrol, D.: oríiínoisíi ;Q ;
ídéitt: i  - i^ T!^ i\íi|gij#b
t¡ *• ^'.ruíflrn^ti'0?h^  ^ .'7 ■
Cádiz. I . D. Ciríaco de I^elli?.* ;S. 1^  l O. B,
Ferrol, i..4- D-, Joan Sanjiirjo.jígv ' , . Al' ' 
Cádiz. I . D. Ignacio Quadi-a l^o  ^ .j , , ,.,i ^
Cartagéo9«.0 ... J.uan.- Alesonv, ...-.q. ¡.jo
, w*




D. Honorio Cirer,a.jV) ,■ 
Ferrol|;.i.;)Do¡M!Íguel{jWaurei:s.:i,;_ ;^
Idem, i  . D . Placido Gutiew^z. j., ; . t 
Cádiz, l . D. .Pedro Vizcarrondo,; . ,(
Cartagena. D. José^^Gujmbarday  ^ 7. c.
Ferrol! . . D. Juan Sqtq o^. ,; s • j i  ' .
I d e o i . . D . Tiburcio Basanta. : 7 / ,
Idem. i. . D. Mariano Ampueío. J ,i- r
Idem. . . D.^ K^;Odrigo: ¿Tavira. ! r ,
Idem. . . D . Pedro Tavira. , .
Idem.i . . D. Pedro García. . v • . .
’^ ldem. . . D. Raníon. Ayala. o. ■ ; ,!
Idem,' . . D . Manuel Lis. 7 . . "i .
Cádizj. . . D . Felipe ,de Herreros.
Idem|-. . D. Manuel Blanco.
Cartagena.Et Felipe Palomino.. ; .
Idem.» . . D. José de la Vila. ' ’ í .
Idem. . . . . Marqués de Moral. ,
Cádiz. . . . D .  Sebastian Iglesias, S. dé la ,3. B. 
Idem. . . D. Juan de la Cruz Ximenez.
Cádiz. . . D . Félix Martínez. . .
I d e m . . .  D. Manuel de Vega. 7, •
F errol.. . . D. Antonio Costilla.
Cádiz. . . D. Vicente Rebudia.
Idem. . . D. Nicolás Puyo, .
Idem. , . D . Miguel de Torres. 7. ...
Ferrol.. .  D. José Osorio, Alf. de la 4. del 2. del 6 .
.nu'íb'i
í. i8p^
*> i 8 iq
Ferrol y . ‘=P.. Rafael jVlíirtiíiez,,^4 ¡£^ ‘ /^ ^
.  ^ > }i í ; ' i , ~d e L6 .  .  ^ rl- ' ,
Idem. ¿ l . i D.  José Parasol,jAlf. .de la 3. del i.
■ .:.í deli ól> tí ff.'.'-;'.' -1; ,•••!:. \ ■ .
I d e m . * .  D. Antonio Uriserqui, Alf.de, lá a.
del 3. del 6 . "1 ’ , . 1
Idem. í . D . Angel Martmez;,úAlf. de la 4. del 
i 3, del 6. ■
Idem. I . D. Juan ÍVforeno,;: Abánderado del.
 ^ I . Bat. del 6, ' - ' ' .
Idem, i . D. Francisco Chamorro , Abanderado 
' del 3. Bat, del 
I d e m . . D . Joaquín Arguelles.
Idem. L . D . Andrés Ma'ymóJ oi o;' !
^C^arw^ena.p. Gabriel. )Pin. ’• <. . m 
I derti. f, . D . Vicente RodrigiJézi . -
Idem .;. . D. Pedro Pilón.
Idem. : . . D. Tomas Colomiha;. '-' ■ * . .
Idem. . D. Luis Polo del-Bernavéí l '.  .
Jdem.U . D. Juan Esteller. * 1: Vi . .
Idem. . . . D. José García ¡Ibarguen. ■ - - . •
F erro l. . D. uan Sollozo. ' ’ .
Cádiz. . .  D, Francisco Garnica ',1 S. de la 20. B.
Idem.  ^ . . D. Ignacio Martiúez. V. • .
Idem. . . D. RafaeLLegóbied, S. deUa 9. -B.
Cartagena.D. Miguel Roldan, •
Cádiz. . . D . . Franciséo Aguirre.
Idem; . . D. Ildefonso Yoldi. i •
Idem.' . . D. Antonio .Fernández de Landa. • . ' ■
Idem. . . D. Francisco. Quadrado; ¡ . .
Idem. . . D. José del Solar, S. de la i . - B . /  i B l l  
. Idem. . . D . Olegario de los Cuetos, S. de la 1
'  ■ " J 4. B, . . . . .  I .
V .V..' ^ ^  ■







y I^f e^recés ■ de F^d^ta. g j
D.^  Juan de Lerena» S.; de‘
D. Pedro Teruel. ' , ' \  [  i8 r  i
D. Manuel de Llano. ' ■ ^  j
D. Félix Casamayor. No■ deven gozar anti-
D.^  Agustin Aldecoa. &üedad Basca que -conclu-
D. Juan C«vino, '  f« "  aprobado, del
Curso de Escudios preve­
nido para la Comp-añía 
de Guardias Marinas.
' G raduados.
Ferrol.. . D. Juan de la Escalera, A. del dis-T
' trito de la Guardia. '  ^ „
Idem. . . D. José del R ivero, A. del distrito \ 
de Noya.
Idem. . . D. José G ard a , A. del distrito d e l  j 7 9 »Santa Marta. í
Idem. . , D. José Paramo, A. del distrito d e l i ’jnn  
Muros. ' ' (
Idem. H . -D.. Mianuel Angel de Abona.',. . . „ . 1802 
Cartagena. D. Luis Guimbernat, A. del distrito 1
de Cambrils. j  ^
-fil— <<- <».
■ ' • Ingenieros DK M arina. »
Este cuerpo fue creado pór S. M. en ro de Octubré 
'de 1770. Por Real Orden de 11 de Noviembre de i 79i , de-  
ve constar de un Ingeniero General, quatro Ingenieros Di­
rectores, seis en X efe,diez en Segundo, catorce Ordi­
narios, veinte Extraordinarios, y veinte y  cinco Ayudan­
tes, cuyas clases componen el total de ochenta Oficia­
les. Este cuerpo, como el Comandante Principal, en 
que se ha constituido el título de ingeniero General, que­
da por Real Orden de 23 de Marzo de 1809 baxo la.
lítgenlér ó^s Be ■•'■
Inspección' del Director General de la Armada, como 
lo están loí> démas G'omándft¡uesiep)riticipales de ella. 
Usan del mismo uniforme que los oficiales de la Ar* 
mada. Sus destinos se expresarán en el articulo de Ar- 
isenalés,  ^ ' '
' ' C omandante Principat, ;A




F e rro l... El Brigadier D. José Maller..' • , I 7 9 ^
Cádiz. . . El Xefe de Esquadra D Rafael Clávi- I
jo , de la Orden de Alcántara. _ \ *79
Idem. . . El Brigadier Ingeniero Comandante^ . '
, del Apostadero de Marina de la / 1804 
Havana, D. Honorato Bouyon. j
í G raduado.
Cartagena.D. José Pilón. . . : 1808
Ferrol
Ingenieros en Xefe 
Los Capitanes de Navio '
. . .D . Eustaquio Gianimi", Comisionado!
en Montevideo..............................I **
‘Idem, . . D. José Gil^ de la Orden de S. Juan ,l 
Comandante de Ingenieros. . .J 
Cartagena.D. Manuel Serstevens , Comisionado ( ^0^^
- en Tarragona. J
Ferrol. . .  D. Pedr^ o Delgado. I
Cádiz. .. . D. Joaquín Lacroix. 7 ^
. Idem. . . D. Timoteo Roch , interino Coman­
dante. > 1809
Cartagena.D. José López Llanos, \
IngeiiiefM
.EbBffl-'A KÍ y,::i.yj,]Q no¡o3í>q«nl(
.lA’-.i vb ?/-f.:.qí:.>nÍJátfGE*IIBlUW;rrfilO SJBQrügíPQ>ol nCJiíí} Oí 
‘ •A (í' ' •b ••■ •ík.ioñi! ■ ''•í t<»P ' i ' ? : ’í': (1 «•ff'-'infl ■ I9;. r i i - . p  
 ^ t i \ Zos Capitanes, de Fragata
Cartagena, D. Alfonso del Aguila......................... ^ 799-
Idem. . . D. Vicente.; M anterola:, .Caballero'i 
,, , pensionado en la Orden de Cár- V 1802
"  los n i. - - i 3
C ádiz. . . D. Pedro Ferriz. 0
Ferrol . . .  D! Manuel Miradas.
I d e m . . . .  D . Vicente Sotelo. .  ^ r I ~ . 1805
Cádiz. . . D. Lorenzo Lorea. . . . . . . 1810
' G raduado. ■
Cádiz. I . D. Pedro Fronty. . . ; . , . ,1811
. . Ingenieros Ordinarios
Cartagena.D. 
Cádiz. . D. 
Cartagena. D. 
Cádiz. . . D.
Cartagena. D, 
Cádiz. . . D. 
Cartagena. D. 
Ferrol. . . D.
Cádiz. . . D. 
Idem  ^ . . D. 
Idem'. . . D. 
Cartagena. D 
Ider4  . . D.
Los Tenientes de Navio 
Mariano Molina. . .. . . ,
Cristóbal de Reyna, en la Havana. 
Diegos de Parra, en la Havana. . 
Pedro Vázquez de Castro, Capi­
tán de Fragata de la Armada. 
Alonso de Montes.
José Monti. : ,
Vicente^Pinto Carnero. ■
Fernando Tobar, Capitán de Fra­
gata'de la Armada* ' ;
Juan Martínez de Castilla. 
Antonio Prat. ' '
.Manuel Contreras., :







Ingenieros 'de <. Mar¿twl. 
Cádiz . . . D. Juan RüdritJuez. 
Cartagena. D. Gabriel de Gáceres. 
lúem. . . D Francisco Meleiidez. 





Cartagena. D. Juan Hernández, A. de Construc-I 
' don en Cavits.' ¿
Idem. . . D. Pedro Antonio Rivera , A. d e j 
. . Construcción. . . J
.: ; D. .Gaspar del Vi l lar, A. de Cons-J
1809
truccion en la Havana. J
J f 0 « * «  - ■  . ■
Tenientes de Fragata. 
Cartagena.D. Mariano Palacios. . . . . ..
Idem. . . D. Agustín Liminiana...................... ......
. . Ingenieros extraordinarios.
¡ F erro l.. . D . Vicente Texeyro. . . . : , 
Cádiz. , . D. José Diaz Vulnes, en la Havana. 
'Idem. . r D . Manuel G arcía, en la Havana. 
Ferrol . . D. Manuel Sánchez Aguilera ,• T . de 
Fragata.
Idem. . . D. Joaquín Vara de Rey, T . de Fraga
t3i . .
Idemi . . D, Antonio García Taona^ en el Bat.
, ; de la Victoria. ,
Idein. . , D . José G arda Taona ,  eíi el Bat. 
de la Vict, .
Idem. . . .  D. Miguel Carranque, ,






Ingeñieroi de Marina. 
Cádiz, i iíD .’ :Gi:priano Maiileon, T. de F 
Ferrol. . . D. Simón Ferrer, T. de Fragata. 
Cádiz. . . D. Félix Bpuyon, en la Havana 
ladera. . . D. José Sánchez Cerquero,
I
ragata. 0 






Cádiz. . . D. Francisco del Busto, en la Ha- 
r vana.
Idem . . ..  D. José Rodrigue?.
Idem. . . D. Andrés Antelo. . . . . . . 18 11
j . B . o
áo. I i8o$
i 8q^
AYUDANTES DE I n g e n i e r o s ,
•Ferrol . . D. José Cruz Muller, Alf. de Navi
Cádiz. . . D. Juan Berdugo Alf. de Navio.
Idem. . . D . , Manuel Berdugo,
Jdem. . . D._ Cines Par reño.
Idem. . , D. García de Revilla, en la Havana.
Idem. . . p . Vicente Sánchez Cerquero, A lf.de 
Navio.
Idetn. . . p , Alexandro Bquyon, en la Havana.
Idem. . . D. Jorge Perez Lazo, Graduado deV i8 ie  
‘ AjJ. de Navio. i
Idem. . . D. Eusebio López Polo,
Idem. . . Di Manuel Romero, .
GRADUADOS.
Cádiz. . . D. Andrés Anot . . . . . .
Idem. . • D. Juan Montesinos, Contramaestre!
, de Construcción. |
Idem, . . P , José Santana, , Contramaestre d e l q 
' Construcción. / *
Cartagena.D. Juan Caldés, Contramaestre de 
. Construcción.
8
5 8 Ingenieros de Marina.
Cartagena.D. Antonio Vicens, Contramaestre de 
Construcción.
Cádiz, . . D . Domingo Basallote, Mro. mayor 
de Calafates. ?
Cartagena. D. José Canales, Mro. mayor de 1 
Calafates. |
1809
E mpleados en este ramo con graduaciones
MILITARES^
Graduado de Capitán de Fragata. 
Cádiz. . . D. Francisco Martinez, Director de'J 
instrumentos Náuticos. J
Graduado de Teniente de Fragata. 
Cartagena. D. Simón Ferrer, Arquitecto..............
Graduados de Alféreces de Navio. 
Ferrol. . . D . José García.
Cádiz. . . D. Pablo Casaos , Arquitecto. .. .j : 7 
Cartagena.D. Juan Delgado Mro. de Bombas. . 
Cádiz. . . D . Juan Bautista Dudeo , Mro. ma-( 
yor de Calafates.







Graduados de Alféreces de Fragata. 
Ferrol. . . D. Isidro Vidal, Delineador de CouS'^ 
truccion. í
Idem. . .. D. Ramón G o yo , Contramaestre de | 
Construcción, (
Idem. . D. Leqn Ai .ardo, Mro. mayor




, . . Ingenieros de Marina, 5P’
Ferrol. . r D. Francisco Leal, Mro. mayor de'i
Farolería, > ^797
(C^artggena.D. Carlos Marín, Mro. de Fontanero,^
Ferrol. ; . D. Antonio  ^ Valeriano, Mro. mayor'] 
de Calafates. i
Cádiz. * . D. Vicente Canales, A. de Construc- í  
. cion en el Arsenal de Cavite. ( 1 8 io
ESTADO M AYOR D E LA  ARM ADA.
El Cuerpo General de ella está dividido en lo¿ tres 
Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y la. 
Plana Mayor reside en Cádiz.
Director General.
El Exmo Sr. D . Félix de Texada,
Mayor General de la Armada,
El Xefe de Esquadra D. Francisco 
Xavier Criarte, ausente.
Ayudante Mayor General de la Arm aiz,
El Brigadier D . Bernardo Muñoz.
,  ♦
Ayudantes Secretarios de la d'reccion General. 
Primero. El Capitán de Navio D. Francisco 
Osorio.
Segundos.
I El Teniente de Navio D. Antonio
' Villavicencio, ausente.
El. Capitán de Fragata D. Martin de 
' ' Sarratea, interino,,^
6 o Estado Mayor de la Armada,
Ayudantes del Mayor General. 
Primero. El Capitán de Fragata D. José Lafita. 
Segundo. El. Teniente de . Navio D. Antonio 
Campuzano.
Asesor de la Dirección General.
D. Francisco Mier y Teran.
ESTADO M AYOR DE LOS DEPARTAM ENTOS.
C A D I Z .
Capitán General. ' - -
El Exmo Sr. D.
Comandante General Interino.
El Exmo. Sr. D . Miguel de Sousa,
, . I ' ' Auditor. ■
D . Juan Ortiz del Barco.




D . Ped«o dé Lima. . ^ .' ft■ i-h
' Escrihhno.
f ' ;. :D. Cristóbal González Telléz/']
.:;.! Ayudante Mayor General. 
E l Capitan*ndei‘Naiv¡iOi^D. í - í-
Estada 'Mctj^ or d^e. \ Ar'mádá% 6 t
jdyüdante Mayor General interino.
■ ; .'Eli;.Capitan ídeíNavio. D. Juan Maria 
Osorno. .t'jno?, ...7 .r:::;
Ayudantes. Secretariót de ' Id'Capitanía^:'General. 
Primero. El Teniente de Mavio. :D. José Kübal- 
cava.
Segóndo.' -. Elf, de la raisrtia Glasé ■ D.< Jüsé';de' la
, ;r,;Cuesta. ' ■ .■ • 'j .H .o:',y.v '{
 ^■ ■ 'n)
Ayudantes del ydyuddnte. : Mayor Generah 
Primero. El Capitán de Fragata'^D. ; ! 1 
Segundo. E l Teniente de Fragata D.
- \ M ' - ' w ' - V;V\ ■
'■ ;Jr Interpreta 'de Lenguas.} H .• n
. D. N::
\.y<M .:i . FERROL. i.iuT ¡v .-.a
Capitán General del Departamento.
El Extiio. Sr.JD;’..; ' uCl
Comandante Gérkral.
El Exmo. Sr. D. Francisco Melgarejo.





x-qaJ jtol .G 
Agente Fiscal.
• ■ í:‘u;)T r:-Í!;n .(I 
.\wó\ Escriba7i04.
jD « . j í i ü i i A  í u ^ i j . t , i  u ’¿ , . . y j  ' i ' í  .vi.
6£ E^Padó\ M ^or M
Ayudante Mayor General. "
El Capitán de Navio D . Antoríio Va­
care, ausente. -O
■ ■ Ayudante Mayor General ínterimi
El Capitán de Navio D. Joaquín Mozo.
AyudantesüSecrétarias de .úa.Capitaniá Generalk 
Primero. El Capitán de Fragata D;‘ Leandro 
de Ocio.
Segundo. El Teniente de Navio D. Angel 
Laborde.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero. El Capitán dé Fragata D. Alexo Gutiér­
rez de Rubalcava. ■
Segundo. El Teniente.'de Fragata D. Miguel 
Villodas.
D .
Intérprete de Lenguas, 
' CARTAGEN A.
Capitán General del Departamento. 
El Exmo. ^r..D. Manuel Nuñez Gaona.
. Auditor.
D. José López Sabater.
D. Pablo Teulon. .
Agente. .FJscal.
D. Francisco Miguel Antón, .i-.
Estado' Mayor de Armada'^ 63
Escrihano\
D. Agustín Roca. • ’ '
¡'- c^, ■
Ayudante Máyor^  General,
El Cajlitán dé ' Navio D.
"Ayudantes Secretarios dé la Capitanía General, 
Primero. El Capitán de Fragatá 0 . Alfonso 
- B..liesteros.
Segundo. El Tenieate dé Navio D i ' José Bal- 
dasano.
Ayudantes' dél Ayudante’ ’ Mayór Ghneral  ^
Primero. El Capitán- de Fragáta-D; i  
Segundo. El Tenienté de Fragatá D. ’
. Intérprete 'dé'Lenguas, .
D . José Vienert.,
<<•• <<" <•■  <<•• <<•• <<“ <<- fe <<- ^ -r ^  fe. fe. .jj:» <<. „ fe fe fe ^  ^
JUNTAS DE LOS DEPARTAM ENTOS.
En cada Depáftáiííento- hay’''üna Junta estableci­
da por S, M. en’ 1772^-para eriíénder en todos los 
a<^ untos económicos, relativos á la construcción, ca. 
rena y armamento de-'lÓs baxeies, al surtimiento de 
Jos Arsenales, y demas materias de esta naturaleza.
CADIZ.
Presidente,
El Capitán General D ,
3 EAfada\Mí{y¡sir -Me
Idmdhterind.
El Teniente GeneraLPv lVÍ;g,uel,:i e^ 
Suusa.
El Intendente p . ; Francis,cp García 
Espinosa. ,
Aft ■ ; ,Snb';lnsppctor ■ pie; flertrec.hos D», 
,Elj¡pomandaate de; Ingepie;r9f D .; T i- , 
moteo Roch. , i r-j, . .
]pjl Mayo», General del pepartamento., r
Secretario.
ViVtíttP) Píbper;Ayudante,-Secretario- de .l '^
 ^ Capi^pjaj,,,G,^qeirat dpi D ^ a rta - ..
ment9 D. . Jo^  Rubalcava. j ,
Presidente.
Eb Capitán General D,? ' - >> •-> í v ; ■
i p o ;  '^:í p a t í '^ '
Idem,
.r„..v ,, EK GOfUa^nd n^te General del Depar­
, , - K, , , ta'mepto-p., Francisco Me,lgai;ejo. ,
,ir
, Vocales.
,¡,j El Teniente General ¿D. í'plipe Jado 
* CagígaÚ
El Intendente del Departamento.
El Sub-ínspector de Pertrechos D.
El Comandante de Ingenieros D. Jo­
sé Gil. ,1.
-^untas den los. De.partximentox.
El Mayor Geaeral del Departamento.
Secretario.
El primer Ayudante Secretario de la 
Capitania General del Departamen­
to D. Leandro de Ocio.
CARTAGEN A.
Presidente,




El Teniente General D. Nicolás de 
Estrada.
El Intendente D. Francisco de Cantos. 
El Comandante de Ingenieros D. Jo­
sé Pilón.
El Sub-inspector de Pertrechos D .
El Mayor General del Departamento,
Secretario.
E l Primer Ayudante Secretario de la 
Capitania General del Departamento 
D. Alfonso Ballesteros.
CONSEJO PERM ANENTE D E  M A R IN A .
Por Real Orden de 2 de Mayo de 1810 se es­
tableció en la Isla de L eón , y debe componerse de 
tres Brigadieres, Capitanes de Navio ó de Fragata, 
de un Fiscal, y  un Asesor, este sin voto, para juz-
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gár en el Departamento y Esquadra las causas de es- 
pionagé, infidencia, cobardía, tumulto, desobediencia, 
insubordinación, ausencia de abordo sin el competente 
permiso, y deserción; cesando por ahora en sus fun­
ciones el Juez de Prófugos, y las penas establecidas 
en la instrucción adiccional dada en Madrid á 20 de 
Julio de 1805, y  quantas haya en la materia que con­
tradigan á las reglas establecidas.
Presidente.
E l Brigadier de la Armada D . Miguel 
Orozco. ,
Vocales.
El Capitán de Navio D. Francisco 
Vizcarrondo.
El de la misma clase D . Manuel No­
vales.
E l Capitán de Fragata D. Francisco 
Alvarez Perca.
Fiscal.
El Primer Ayudante de la Mayoría 
General de la Armada D. José 
Lafita.
Asesor.
El Auditor del Departamento D . Juan 
Ortiz del Barco.
CAPITANES DE PUERTO.
Aguilas. . . .  El Teniente de Fragata Graduado 
D. Juan Fernandez Valera.
 ^ Capitanes de Puerto.',
Algeciras, . . E l Teniente de Navio y a ®  Coman­
dante Militar de la Provincia D. Ma- 
miel Quevedo.
Alicante. . . . El Capitán de Fragata Graduado D. Jo­
sé de Medinilla. ,
Almería. . . .  E l
Ayamonte. . . El Alférez de Fragata D, Rafael de 
Guevara. ,
Barcelona. . . E l 
Bilbao. . . . .  El
Cádiz. . . . .  El Capitán de Navio D. Tomas Her­
rera. ■
Cartagena. . . El Capitán de Fragata D. Francisco 
Espino, interino. ■
Ceuta. . . . .  El Capitán de Navio Graduado D^Pa- 
blo Menacho.
Coruna. . . . El Capitán de Fragata D. Luis Zuazo. 
Ciudadela 1
en > El particular D. José González ' Rubí. 
Menorca. \ ' ,
Denla.............. El Alférez de Fragata D. Diego Gon-
zalez.
D eva...................El
Ferrol. . . . .  El Capitán de Fragata D. Ramón Evia. 
Fuenterrabia. . E l
Gijon...................El
Guetaria. . . .  El 
Ibiza....................El
Mahon................ El Alférez de Navio D . Juan Ferrer.
Malaga................El
Mataré. . . .  El 
Motrico. . . .  El 
Orio.....................El
Palamós. . El •
Palma en ■ I El Teniente de Navio D . Carlos Cas- 
Mallorca. . . (trillo.
Puerto de ' * T g j  ; . .
, Santa Maria. J  - ■'
Salou. . . .  i . El •
S. EeliúV’ . 'El , _
S. Sebastian. . E l  ■
S. Lunar ( > '
de. Barrameda. | '
Santa Cruz deí El Alférez de Fragata Graduado D. Cai -^ 
Tenerife. • • *1 los'Adán.
Sa’ntander. . . El 
Santa Pola. . . El -
'S'ántonál' '. . . E l 
Sevilla...............El
•'Tarragona. . . El Teniente de Navio D. Ramón An- 
sotegui.
TorreW íejá (E l Aiferéz de Navio Graduado D.' Juan 
' y  la Mata. . | Moreu.
' Tóftósa.' V . . El . . .  -
Valencia. . . .  El Teniente de Fragata D. Isidoro Re­
bollo. . . .
' Vigo. i . .- . El Gápitan de Frágata Graduado D. An­
drés de la Fuente. ■
Vinaróz. . . . El Teniente de Navio D. Manuel B_ar- 
luchi.
Zwvazyz. . . .  El
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EN LAS AMERICAS Y  EN ASIA.
Baracoa. . . .  El Teniente de Fragata D. Luis Arrue. 
Buenos-Ayres. El . ,
Capitanes de Puerto. 69
Puerto-Cabello. El
Callao...............El Capitán de Fragata Graduado D. Fer- -
nando Carnuñes.
Cartagena de (E l Capitán de Navio Graduado D. Juan 
Indias...............( Eslava.
Cavite...............El Alférez de Fragata Graduado D. Jo­
sé Canedá. '
Concepción \ El Capitán de Fragata D. José de 
de Chile. . . J Llano.
Cuba...............El Teniente de Navio D. Francisco Ra-
dillo.
La Guaira. . . El
S. Juan de I El Teniente de Fragata D . Félix Pa­
los remedios. . | reja.
Guayaquil. . . El Teniente de Fragata D. Joaquín Vi- 
llalva, interino.
Havana. . . .  El Capitán de Navio D. Luis Toledo. 
Matanzas. . . El Alférez de Navio D. Luis de Vera. 
Montevideo. . El Capitán de Fragata Graduado D. Fer­
nando Soria.
Nuevitas. . . .  El Teniente de Navio D. Manuel Gómez 
de Avellaneda.
Puerto- Rico. . El Teniente de Navio D. Antonio Poncio. 
Trinidad de El Teniente de Navio D. Ambrosio Hur- 
Cuba.............. J tado.
Valparaíso. . . El Alférez de Fragata D. Felip e illa- 
vicencio, interino.
Vera-cruz. . . El Capitán de Fragata D. José Igna- 
ció Alcalá.
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COMPAÑIAS
D £  G U A R D IA S  M A R IN A S .
Este cuerpo fué creado el año de 1 7 1 7  para 
surtir la Armada de Oficiales. Consta de tres Com- 
pañias establecidas en los Departamentos de Cádiz, Fer­
rol y Cartagena. Cada una se compone de Capitán, 
Teniente, Alférez, dos Ayudantes, quatro Brigadieres, 
quatro Sub Brigadieres, y noventa y dos Cadetes. El 
Capitán de la de Cádiz es Comandante de todas.-Su 
uniforme casaca y calzón nz«/, con solapa, vuelta, cue­
llo, chupa y forro encarnado  ^ guarnecido con galón es­
trecho de oro con flores de lis al canto, y boton de 
metal dorado con ancla y corona, y se permite el uso 
de pantalón azul y  media bota, quando no están en 
formaciones sobre las armas, ni en los demas actos del 
Cuerpo. En cada Compañia hay una Academia con 
un Director y  ocho Maestros de las ciencias mas pre­
cisas para formar buenos Oficiales de Marina.
N O T A . En consideración á las actuales circunstan­
cias se ha dignado el Rey reformar el numero de Pla­
zas de Guardias Marinas, fixando por ahora el de qua- 
lenta en cada una de las tres compañías, y mandando 
no se admitan mas que los ciento y veinte que debe 
haber en el total.
Circunstancias que han de concurrir en los suge- 
tos que pretendierea plaza de Guardias Marinas, me- 
memoriales que deben dirigir á S. M. por el Sr. Se­
cretario de Estado y del Despacho universal de Mari­
na , y documentos que han de presentár en las Capi-
Guardias Marinas.
tales de los Departamentos en que se hallan estable­
cidas las tres Compañías de que se compone este 
Cuerpo,
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha 
de ser Caballero hijodalgo notorio por arabas lineas, 
conforme á las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer y escribir: no ha de tener im­
perfección corporal, fatuidad , rudeza ni complexión 
poco robusta, que le inhabilite para las funciones del 
servicio, aprovechar en los estudios y resistir las fati­
gas de la navegación. .
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de diez y seis años, ni en pasando de diez 
y ocho y han de tener asistencias para mantenerse con 
decencia.
. Memoriales para S . M.
Deben estar firmados de los pretendientes : basta 
expresar en ellos los nombres y  apellidos, patria y  
méritos de sus padres y abuelos-, y la distinción de sus 
familias por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento al 
exámen peculiar del Xefe de la Compañía á que se les 
destine.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, en 
el Ferrol, ó en Cartagena, al Camandante de la Com- 
pañia de su destino, con la carta-orden que se le 
entregará dentro del termino que en ella se señale; y  
pasado este quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo que maní-
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fie>sce ía tdad y legitimidad del nacimiento : la jnstifi- 
caciün de su nobleza eu información hecha á su pedi­
mento, por orden, y ante la justicia del pueblo en 
que esté establecida su familia, con deposición de tes­
tigos fidedignos de haber conocido á sus padres y abue­
los por ambas lineas paterna y materna en estado no­
ble, sin oficio, ni exercicio que no fuese correspondien­
te; á que se agregarán copias auténticas de instrumen­
tos fehacientes, de la distinción, mérito y dignidades 
de su casa, como son testimonios de recibimientos de 
nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos sobre 
elecciones de empleos públicos honorificos, y copias 
autorizadas de títulos, patentes, privilegios y  otros 
despachos de honores y  distinciones.
Excepciones.
' Se releva de presentar las informaciones y  co­
pias referidas, al que tenga hermano de padre y madre 
admitido en las Compañías de Guardias Marinas, bas­
tando que conste la identidad por la fe de bautismo, ó 
por justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que 
fuere Caballero de alguna de las órdenes militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
consejo de órdenes, en la aprobación de Caballero: y 
al que lo fuere de la Religión de S. Juan, presentan­
do certificación del Secretario de la Asamblea que re­
side en la Córte. .
Igual excepción goza todo el que tenga herma­
no entero, que sea Caballero cruzado de una de las 
quatro Ordenes militares, ó de la de S. Juan, hacien­
do constar la identidad por las fees de Bautismo de 
ambos, y la aprobación de Caballero, por el testi-
«sv Uttct^ dms.lMmÍTUXs-'.w' u.'O 
monio ó certificación expresada; y si el padre ó la 
madre tubiere hermano entérq'-con habito de las refe­
ridas 0?denes-.j, .no ríecesita'-'ieh hgíxTde  ^ 'OtfSs pruebas 
por aquella linea, que el certificado de la Orden res­
pectiva. i
A  los hijos de los Oficiales Generales de la Ar­
mada ó del exército,de Brigadieres, Coroneles, Tenien­
tes Coroneles vivos,.'Capitanes de N avio, y Capita­
nes de Fragata vivos, se admiten en las Compañías sin 
mas instrumentos por la linea paterna, que la fe de 
-bautismo, y una copia certificada de lá.i patente de 
su padre; pero deberán hacer información de nobleza 
por la linea materna*»xiesde Brigadier inclusive abaxo.
-.'I
a
RELACION DE LOS INDIVIDUOS ilDE LA  
COM PAÑIA DE CADIZ.
E ST A D O  M ATOR,,
Capitán Comdndarrte, sA
El ,  ^ ■- r
Idem interinó. ^
El Teniente Generali D., José Btermu- 
dez de Castro^ m. í, ; f
■ (.m:.- f...  ^  ^ _ ‘
Teniente. • ;




E l Capitán de Fragata D. Manuel Lobo.
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. jííjudantes. .
Ef Tetiiente'Üe'‘íNavk»'D¿ Ñuño de la 
Cueva; . . . . . .  .
Capellán.
































Antbnió; Carranza. ’ 
Rafael de Sevilla.. . 
Miguel del Solar.
Rafael de Santa Olalla. 
José de TiscUr. :
Antonio de Tiscar. .. ... 
Antonio de Vargas. 
FranciscDV'de'.'la Rocha. 
Jdaqiiia Justiniani.', ; : 
José de Cuellar.
OI
\\ .. 'G'utírdlas- Marinas ids, Cádix.
D . Alonso de Tiscar.
D. Rafael Aristegui. , . 'I
D  ^.Jósé Ramírez. : . ; .oíhííí^ í,''Í . 






D . Antonio de Co6a;íó '■ '<
D.. Alvaro» de.. Coca. ...
D. José Pizarro. ,
D . Francisco Guerra de la Vega. .07 
D. Francisco Toro.
Juan Arturo.  ^ -.ThT“
Rafael Smidos. . .....  . ,
Juan de Mendoza. ; ^
Federico de Vargas. '
D. Francisco dé Vargas^ '
D. Jo.sé Ramos Izquierdo. ' '
D. Rafael Diaz Blanco, rí 
D. Andrés Ortiz.
D . Pedro Asnares. '
D. Jacinto Irrisarri.
D. Rafael Delgado.
D . Manuel de Eliza.
D . Antonio de Eliza.
D. Juan Ortiz de Zaraté.








 ^ Director de las. tres Academias»
El.
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Maestros de Matematicasi.
Primero. El Capitán de Fragata D;íí José del 
Solar. ' ' ii ' i'.i'..' d
Segundo. El Capitán de Bombarda Graduado de 
Capitán de Eragáta.-D.uAntoniO' Ro» 
driguez, *  ^ . "í o . '
Tercero. D í t' ab a lOi.í; u...,
' ,_ r ' T
Maestro de ■ Artilleria:.''
El Primer Condestable i DtbVicente 
Ruiz Sánchez. I' • ,
■ -i'tí / . ■* OOÍTjÍív-
Idem \ de- Maniobran i
El PriraeriContramaestre de la Ar­
mada Graduado de Teniente de Fra­
gata D. Bartolomé Gamez. ■
Un Maestro de FortificacioniT Dibuxo.
Otro de Idiomas: ,
Otro de Esgrima. ' '
Otro de Danza.' '
Un Armero. - . .
Dos Porteros. < ;
Un Barrendero. , -
N O T A .
En los tres Departamentos hay establecido un 
curso de estudios mayores baixo la dirección y enseñan­
za de los respectivos direttores de las Academias de 
Guardias Marinas, á que se aplican varios Oficiales 
del Cuerpo General de la Armada y del de Ingenie- |
ros que desean adelantar, en. , la , parte sublime de las I 
ciencias para poder ser empleados en la¿ comisiones ■
Guardias Marinas de Cádiz. 
facultativas que ofrece la carrera ; pero con motivo de la 
guerra se suspendieron estos estudios en 1794 por 
haber solicitado ser destinados en los buques y en las 
campañas de mar los Oficiales agregados á ellos, y 




El Capitán de Navio D. Julián Canelas.
■ Agregados por quatrienios como fixos para todas las 
tareas teóricas y  prácticas de la •Astrvnomia y  forma­
ción de los Almanaques .Náuticos baxo la inspección del 
Director del Observatorio.
< Teniente de Navio. ,
. D. José de la Cuesta. .
Ngregado interinamente.
El Primer Piloto Alférez de Fragata 
D. Estovan Castañeda. ,
Ayudantes de los Astrónomos.
El Segundo Piloto de la Armada 
• D. Francisco de Paula Agüete.
: .■' E l Tercero Idem D. Pedro Rufino.
CALCULADORES DEL ALMANAQUE 
NAUTICO.
D. Francisco Montero. 
D. Antonio Alonso.
Observatorio. 
jD. Pedro de la Cruz.
D . José Gómez.
D. José Escalera.
Agregados..
D . Manuel Alvarez.





D. José Díaz Muñio.
Alcayde del Observatorio.




El Brigadier D. Antonio Pilón y Es-» 
pejo.
Teniente,
El Capitán de Navio D. Manuel Diaz 
Herrera.
Alferex.






























Juan Ponte;,y Tenrey.ro. 
Francisco Zyazo.
Nicoraedes S. Pedro y 
Antonio. Zuazo. - : ,
José Montojo y . Albizu. -
Joaquin Mo?p y Osorno. 
Antonio Sptelo y Machín. 


















El Teniente de Navio D. Domingo 
Marcell, Director.
El ‘
D. José Alvar González.
El Aiferez de Fragata Graduado 
, D. Antonio Isidoro de Ojea.
Idem de Artillería.
El Capitán de Bombarda D. Leonar­
do de la Iglesia.
Idem de Maniobras.
El Alférez de Navio Graduado D . Ma­
nuel Gallegos.
Un Maestro de Foírtificacion’y Dibuxo.'
Otro de idiomas. ’ í






"Agregado por quatrienio como fixo para todas las
Guardias Marinas (ie Ferrol^ B.j
tareas teoricm y  prácticas de la Astronomía y  for' 
macion de los Almanaques Náuticos,
El
Ua Portero.
COMPAÑIA DE CARTAGEN A.
Capitán.





El Capitán de Fragata D. Pedro Ma^ 
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Guardias Marinas.
D. Juan García del Postigo.
D. Bernardo Roca y Alburquerqüe. 
D. José Estrada González de Guiral. 
D. Tomas Parodes y Lárdin.
D. Luis Roca y Alburquerque.
D . José Albacete y Buitrago.
D. Joaquín Perpiñan y Sárabía,
D. Ramón Sarabia y Angeler.
D. Lorenzo Ruiz Mateos.
D. Francisco Miralles y Vaylle*
D. José Esteller y Teran.
D. Félix Angosto. ■
D. Antonio Leal y Vacaro.
D. Mariano Fernandez Alarcon.







Primero. El Capitán de Fragata D. Felipe Gu­
tiérrez Varona, Director.
Segundo. El Teniente de Bombarda D. Fran­
cisco Ibañez.
Tercero. El Teniente de Fragata Graduado 
D . Francisco Collin. • ■
Maestro de Artillería,
D. Serapio Hernández,
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Idem de Maniobra,
D .










DIRECCION D E TRABAJOS HIDROGRAFICOS,
Se ha establecido en Cádiz con el objeto de cui­
dar del gravado y renovación de las cartas mariti- 
mas, y de preparar y publicar las que convengan pa­
ra nuestra navegación.
Xefe y  Director,
. El Xefe de Esquadra D. José de Es­
pinosa, Ausente.
Director Interino, •
El Capitán de Fragata D. Felipe Bausá.
04  . Dirección Hidrográfica. ^
Para el Detall de la dependencia  ^ exámen\ S  
revisión de obras hidrográficas.
El '
D, Sebastian Damiano Primer Kioto 
Graduado de Teniente de Fragata.
Para el dihuxo y  construcción de Cartas y  planos, 
■ El Primer Piloto Graduado de Alfe- 
rez de Navio D; Juan Insiarte.
El Tercer Piloto D. Francisco Gómez.
Bibliotecario Redactor,
D.
.implicados al gravado de Cartas y  letra,
D. José Cardano, Gravador de Geo­
grafía.
D. José Santiago, Idem con hono­
res de gravador de Camara.
Depositario de ex/stencías y  encargado de la cuenta y
razón.
D .
Interventor de la cuenta y  ratón.
' El Teniente de Navio D . Ñuño de
la Cueva.
En cada Departamento hay un deposito particu­
lar surtido de obras hidrográficas, y otras relativas á 
M arina, de que se les provee por el deposito de Cá­
diz y están á cargo de los respectivos Directores de 
lás Compañias de Guardias Marinas. Y también hay 
los mismos depósitos de obras en América y Asia, en 
las Comandancias de Marina de la Havana, Cartagena 
de Indias, Montevideo, Lima, Manila y Veracruz.
í?'*D i reccion • flidrografíca.^
Los Patrones ó Capiunes de las embarcaciones 
mercantes españolas deben usar de estas cartas,' con 
preferencia á las estr'angeras, en su navegación; y asi 
ellos como los Oficiales y Pilotos de la Armada y Capi­
tanes de puerto tienen obligación de avisar al Director 
de estas tareas directamente, ó por medio de sus Xe- 
fes respectivos, de los errores que noten en las car­
tas , y de los baxos y sondas que descubran, y situa­
ciones de coscas y observaciones astronómicas que ha­
gan en sus viages, con el fin de ir perfeccionando las 
cartas y derroteros.
INFANTERIA DE MARINA.
Antiguamente se componía este Cuerpo de doce 
Batallones, hasta que en el año de 1806 se disminu­
yeron á quatro; pero en virtud de Real Orden de 
16 de Enero de 1809 se crearon seis Regimientos 
compuestos de á dos Batallones cada uno, y ocho com­
pañías por Batallón, una de Granaderos, otra de Ca­
zadores, y seis de Fusileros á 150 plazas, un primer 
Capitán Teniente de Navio, un segundo Teniente de 
Fragata, un Teniente Alférez de Navio, y un Subte­
niente Alférez de Fragata : un Coronel de la clase de 
Brigadier ó Capitán de Navio, un Teniente Coronel de 
la de Fragata, un Sargento Mayor de esta clase ó 
de la de Teniente de Navio, un Ayudante Mayor Te­
niente de Fragata, y un Segundo de la de Alférez de 
Navio. La fuerza total de reglamento debe consistir en 
I 4.880 plazas sin los Oficiales, mandada por un Oifi- 
cial General de la Armada, y repartida en los tres 
Departamentos.
El uniforme de este Cuerpo, casaca corta a%ul
8á Infanteria de Marina.
con solapa, ciidlo, vuelta y forro encarnads. con por­
tezuela aau¡ en la vuelta, y tre'? botones en eüa, y en 
el cuello una ancla; chaleco y pantalón blanco  ^ cor­
batín y medio botín negro  ^ sable corto ; y para abor­
do chaqueta, pantalón y poncho de paño, con cue­
llo vuelta y  vivos encarnados  ^ corbatín negro y gor­
ra con ancla.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Inspector y  Comandante Principal,






El Brigadier D, José Salomón.
Teniente Coronel.









El Brigadier D. José Melenclez.
Teniente Coronel.

















Graduado de Alférez de Navio por gremio de constan • 
cía en el servicio.
D. Federico Hospau.
Graduados de Alféreces de Fragata por premio de 2S 
años de Servicio.
D. Antonio de Huertas,
63 Infantería ' de ' Marina. 
D. Félix de Huertas.
D. Rey nato Bobis.  ^ -
D. José Cubells.
D. Manuel Cermeño.






D . Martin Ponce.
D . Julián Cañadas.




D . Ramón portea.
D. Ramón Vial.
Capellán.







. - « I . ■
Tropa existente. 5
Infantería de Mar inai





Sargentos. • • • % ■ • % • •• 39
Cabos. . • • • ■ ' • •' « . . i 5
Tambores. • • • • « « • . 3
Soldados. • • , • • • • • y A 74
Subteniente
Segunda',' J ,’j  
D. Juan ‘Roche. -
Sargentos. 1^ , -,.fT • *. • * % A• 32
Cabos. .
Tambores. • ' • ' • • • • • . I
Soldados,. , ■ - ‘, •• -"1 . - 90
Total de las dos Esquadras. . 264
d e p a r t a m e n t o  p e  FERROL.
Sexto ' Regimiento,
Coronel.
El Capitán de Navio D. Francisco de 
Paula Ozcariz.
. Teniente Coronel,
El Capitán de Fragata D.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata Graduado 





Graduados de Alféreces de- Fragata -por gremio de Z i  
años de servicio.
/Antonio EsquibeL '
D . Nicolás -Gabuti.
i D.. Juan .Cobos. . . ’
¿ D „ Martin ' Galins.. .
I). .Carlos Fuentes. •* j ' .
D. Urbano Gómez, ■
D . Miguel Ordoñez.
- , D., Gabriel de la Peña»
1 . , . ■ . Capellán*
■ !’ D . .Antonio Rodríguez. Pereyra.'
' Cirujano.
,.r>- Francisco Martinez. , -
Tambor Mayor."
I.
Tropa existente. / v  . • • S i 9 *
Escuadras de Inválidos.
■ Primera.
Subteniente D. Angel Ruiz. ■ '
. .Sargentos. . . . . . . .  .3 3
Cabos. . . .................................... 13
Tambores. - . . . .  . . • •
Soldados. . • .............................. 57
Infanferia de Marina.'
. Segunda.
Subteniente D» Miguel Guison.
Sargentos. ,v. .i-.i . . . .  38
Cabos........................ .....  . • iZ  . , 6
Tambores........................................ !.;, . i
Soldados.........................................  . 50
. Tdtál de las dos Esqüadrás. ■ . i i  g. ^
DEPARTAMENTO D E C A R T A G E N A . 
Quarto. .Régimiento, .h * .(.1
,5'.:;0,í '/'‘ ¡iliO .í,l
Coronel.. \'\ . ■ h .C  
El -.p- ■  ^ ^  0
Teniente Coronel. , • ■
El Capitán , de Fragata D. Francisco 
Berenguer.,» , I d  v vi .
,í;; ■ ;.-:J .Vi.
Sargento Mayor,
El . .  ,,
Z/íyudantes .^ •
vZ .A .U • . .od ,^ -.38
El '
Qjuinta- Regimiento, ^
■ ,'Z  ■ A Coronel, :
El Capitán de Navio D . Antonio Bar- 
rientos;'■ d. ; T
Teniente Coronel.
. El . . . : . . :





Infantería' de’ Marifa, 
■ Sargento Mayor»
. Ayudantes.
Graduados de Alféreces de Fragata por premio de 2$ 
años de servicio.
íA- D.. José Piguera's.' . li
D . J uan Serón. ’
D. Antonio Cebador. f  
D. Gaspar López. ,
D. Jrian Fuentes, ■
D . Diego Brocona.
D. Juan José Barsoneteá, .
o; D. Ignacio del Huerto. > '
D . Antonio Latorre, ;j .
D. Manuel Manzano.
' . ,'n . ■
Capellanes. ■
Primer Batallón. D. Diego; dg;Mula.
Segundo. . . D. Antonio Ignacio Trullóls.
Cirujanos  ^ f  
Primer Batallón. D. Luis Espinosa.




Tropa existente. . . . A . 1525.’




Subteniente. D. ' '
Sargentos. ■ . . T . . . I i8
Cabos................................................ . 4
Tambores. . . . • . . . . £ ,




Cabos. . . . , . . ' . . . ^
Tambores. , , . . , . . 00
Soldados. » « 2 2
Total de las dos Esquadras. . 93.
•9“ .g» -S- -íSí-<->- -S- <!" ■ íi' -í-
REAL CUERPO C E  ARTILLERIA D E  M ARINA.
Consta de tres mil. y ochenta plazas, distribuidas 
en veinte Brigadas al cargo d e , un Comandante G e­
neral con el título de Comisario General de Artillertay 
á cuya orden sirve en cada Departámento como Co­
I mandante particular de las Brigadas destinadas' en él,
1 un Capitán de Navio denominado Comisario Provincial 
• de A r t í l i e r i a pero el dé Cádiz es ademas Segundo 
‘.Comandante General del. Cuerpo. También hay encada 
Departamento con inmediata dependencia de dichos 
■ Xefes un Comisario Provincial Supernumerario y c\\íq pro­
cede del Estado Mayor de Artillería, y es Capitán de 
Fragata vivo con la representación de segundo Xefe, y  
un. Sargento Mayor, Teniente de.. Navio , excepto ■ en
p4 Artillería de Marina.
Cádiz que es .Capitati de Fragata; : estos reúnen ei 
cargo de Ayudante General de Artillería y tienen á 
sus órdenes dos Ayudat)tes, Tenientes de Fragata , el uno 
por lo que respecta á la parce militar, y ;e l otro por 
la facultativa,, d^norniqándose el primero Ayudante 
Mayor de Tropa., y el segundo Ayudante Mayor de 
Artiileria. Cada Brigada tiene la fuerza siguiente.
Un Xefe,, que Teniente de Navio.
Un Segundo Xefe, que es Teniente de 
Fragata.
Un Teniente, que es Alférez de Navio.
Un .Subteniente, que es AlfereZ de 
. , Fragata...
Condestables primeros. . . . . 4
' Condestables segundos. . . . . 4
Cabos primeros. . . . . . .  8
Cabos -segundos. . . . . . . 8
Tambores. . . . . . . . . ,2
Bombarderos. . . .  . . . 16
Artilleros. . .  é . . . . .  48
- Ayudantes. . . . .  . . . . 64
Total de plazas. IS 4
Tiene este Cuerpo escuelas de Matemáticas en 
los tres Departamentos. Está cada una dotada con un 
segundo Maestro y quatro Ayudantes; pero en la de Cá­
diz hay á mas otro Maestro, que = es el principal de 
todas; este y los tres segundos, son Oficiales del Es­
tado Mayor de Artillería, y los Ayudantes son Con­
destables ó Cabos Por trienios se celebran en cada 
Departamento exercicios literarios públicos para mani- 
festár el adelantamiento en la parte teórica y tam-
Artillería de Marina, pg
bien anualmente en las baterías doctrinales por lo res­
pectivo á- la parte práctica, -r- .....  .
El uniforme és casaca y  solapa azul con vivos, 
vuelta, cuello y forro encarnado  ^ con portezuela azul en 
la vuelta y tres botones en ella, y en el cuello una an­
cla y una bomba, chaleco blanco y pantalón azul, corba­
tín y botín corto negro; sable corto: y  para abordo 
chaqueta y pantalón de paño azul con forro, cuello y  vuel­
ta encarnada, coa portezuela azul y chaleco blanco, cor- 
batin negro, botín corto y gorra con una ancla y dos 
bombas.
Las divisas soa: los primeros Condestables traen dos 
charreteras de hilo de oro y seda carmesí: los segun­
dos «na: los Cabos primeros dos galones de oro en la vuelta, 
los segundos un galón solo‘. los bombarderos ana bom­
ba bordada en la vuelta, los Artilleros una palanqueta 
bordada en la vuelta, y los Ayudantes lisa la vuelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
siguiente forma. ■
En Cádiz está la i ,  3, 4, 9, 10, i i  y 20 Brigadas.
En el Ferrol la 2, 5, 8, 12, 13, 14 y 19.
Y  en Cartagena la 6, 7, 15, 16, 17, y  18.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comisario General,
El
Segundo Comandante General y  Comisario General in­
terino.
El Brigadier D. Marcelo Spiaola.
gó A rtilkrici de Marina.
Comisarlo provincial de Artillería y  Comandante Prin- 
eipal de las Brigadas.
El Capitán de Navio D. Luis de 
Medina y Torres.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Antonio ■
Leal de Ibarra.
Ayudante General de Artilkria.
El Capitán de Fragata D. Melchor 
Alvarez.
Comisarios Provinciales Supernumerarkí,
El Capitán de Navio Graduado D. M a­
nuel Salomón.
El Capitán de Fragata D. José Soler, 
Comandante militar de la Provin- . 
cia de Mahon.
Ayudante Mayor de Tropa,
E l Teniente de Fragata D. Joaquín de 
Frias.
Idem de Artillerial 
El Capitán de'Brulot I). Manuel Ma­
yoral.
Capellán.
D. Manuel Sánchez Ron.
A rtillería de Marina, 97
llano.
D . Pasqual-‘•Morales. ' ’
Tambor Mayor
I.
ESTADO M AYOR DE ARTILLERIA.
Graduado de Capitán de Fragata.
D . Antonio Rodríguez, 2.° Maestro!
de Guardias Marinas. J 18 11.
. Capitanes de Bombarda.









D. Antonio Vivoras, . . . . , i 8 i r ,
. Idem de Brulót.
D. Manuel Mayoral.......................... 18 lo.
D. Diego Brioso. . , . . . . 1 8 1 1 .
. , Graduados.
D. Bernardo. Pastor. 1809.
, Tenientes de Bombarda.
D . Francisco Cabrera, Ayudante del  ^ _ 
distrito de Salobreña. '
98 A rtillería  de Marina,
D
D
Idem de Brulot, 
Felipe del Rio. - 
Miguel Perucho.
D. Francisco García.






con igual graduado^. 
D. Francisco Arce. . .
D . Antonio Fernandez.
D. Antonio Granados 
D. Alberto Berdellans 
D. Vicente Carrascos,
D. Manuel González Rivera. 
D. Nicolás Cardoso. . •
6Z  • • ' • •
)• • • • • • /
5* • ' • • • /




Tropa Existente. T é ¡ .




Condestables primeros. . . • • 7
Idem segundos. . . .  . • -  13
Cabos primeros........................
Idem segundos. . . . .
Tambores. ..............................
Bombarderos. . . • . . r; • • 7
Artilleros. .. . . . . . . . 7
Ayudantes. . . . . . .
Total. . • • s*




Comisario Provincial y  Comandante 
Principal de las Brtoadas.
£1 Capitán de Navio D. Joaquia Mozo.
Comisario Provincial 
supernumerario.
El Capitán de Fragata D. José Salgado 
Araujo. '
Sargento Maysr y  
Ayudante General.
El Capitán de Fragata D. Juan Nepomuceno 
Donestebe.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Nicolás de la 
Vega.
Ayudante Mayor de Tropa^
El
Capellán





ESTADO M AYO R DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D . Froylan Feyxoo. . . . , , 1794.
D Manuel del Vülar. . . . .  1803,
D . Leonardo de la Iglesia, Maestro'i
de Artillería de la Academia de >1804. 
Guardias Marinas.  ^ .
D . Francisco Garmona, con uso del|_
100 ArtUleria de Marina.
distintivo de Capitán de Fragata.
Idem de Brulot. ? ; •
D. Andrés Rogado........................
D. Francisco Cepedano. • . .
Tenientes de Bombarda.
D. Francisco Calvan. . . . .
D . Pedro Taboada........................
D. Melchor González......................
Idem^  de Brulot.
D. Manuel Fernandez Nieto. . .
D. José Calzada. . . . . .
1 810.
1 8o5 . 
1810.
1806. 




Condestables y  Cabos con igual grado. 
Primer Condestable. Dw Antonio Cosme. . .
' D. Apolinario Saez. . .
D, Roque de la Rosa.
D , Blas de Bejar.
. D . Manuel Cepa.
D. José Abrego. . . ,
Idem. . . .
Segundo Idem. 
Idem. . . .
Primer Cabo. 






Tropa Existente. . 7 . 732,
Invalido^ de este Departamento.
Condestables primeros. . . . . 12
Idem Segundos. . . , . . , 14
Cabos primeros. . , /  . , • * 15
Idem segundos. . ¿ , . . y
Tambores. . .................................... 00
Bombarderos.......................................... ....
Artilleros. . . 4
A yudantes.......................................... ......
' ' Total. . • , 72
■ . . . . ■ , - ’ L , iU  -; ' . ‘
• CARTAGENA^ ■
ESTADO M AYOR.
Comisario Provincial y  Comandante Principal 
de las Brigadas.
El Capitán de Navio D. Francisco Millau»
Comisario Proviñciál súpernumerário.
■ El Capitán de Fl'agáta D . Juan Ruiz Alvarez,
ú -
Sargento Mayor y  Ayudante General.
El Capitán de Fragata D. Antonio Muñoz 
Perceval.
Ayudante Mayor de Artilleria,
El '
Idem de Tropa. ’
E l -
uirtilUria dé Marina: - l o i




D . Francisco Maria Ortiz.
Tambor Mayor,
I*.
ESTADO M AYOR D E ARTILLERIA.
Capitanes 4e Bombarda.
' D. Lorenzo Coquelin. . . .  ^ • ^794
D , Francisco Maldonado........................ 1809
Idem de Brulpt. 
D. Juan del Villar. . •






D  Francisco Ibañez, 2.® Maestro de ^1809 
Guardias'Marinas,
D. Juan Diaz.. \ i 8 i o
JD. José Espinosa. |
I
Idem de Brulot. 
P . Juan Bert. . . •
D. Andrés Martínez.
D . Marcos Ximenez.
D. Vicente Gadea.
D . Pedro Salazar.
1808
yirtilkria de Marina* 103
Condestable primero con igual grado.
Otón. •' • • » • • 1810
"'Tropa existente. . . í ( 1 187
Invalidos de este Departamento» 
Condestables. . . .
Cabos..............................
Bombarderos. . . 2
Artilleros. * , .  . . . .  . 8
•< • 1 4
• . . 21
Total. 45
REALES FABRICAS DE FUNDICION D E  ARTI^ 
Hería de la Cavada.
El
Director y  Comandante,






En la Cavada. D. 




104; K eaks fabricas.
■ Qiruja no. '
Ministro de Real Hacienda,
•  », ^ .
Contador. ■
Tesorero. "
Tribunal de la Conservación de Montes,
• Juez por Comisión.
El
• :■ ; ■■■ ■ V  • Asesór, ■ :












. , K -Escribano.. . 
Comisarios de montes
Guardas de montes y  Rondines.
CUERPO DE PILOTOS.
■ ' ■ ■ ■ ' ' ! ’ . - ■ ■ '
Compónese este. Cuerpo de Pilotos de altura de 
pri-nera, segund i y tercera clase , y Pilotos prácticos 
d.e Costas y Puertos. . . . ' ; ..
Hay E cuela eu los -tres Departamentos para en­
señanza déla Navegación y Dibuxo, con fres'iVíaestrós 
destinados en cada uno de ellos. . . '
Su uniforme casaca y calzón azul, chupa, vuel­
ta y  solapa encarnada, ojal de oro y boton dorad<^  
con ancla, Disiinguense las diferentes clases por el nu­
mero de estos en la solapa, vuelta, cartera y-faldones^* 
llevando los primeros Pilotos en la solapa, vuelta, car­
tera , y faldones tres ojales de esterilla de oro: los Se­
gundos desójales de lo mismo: los Terceros «no; y lo» 
Prácticos chupa y solapa azul.
Cuerpo' d e 'P Votos. ló g
ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Cometndante en Xefe, l 
E 1 Xefe de Esquadra D. Estani$lao Juez;.
Comandante intei^ dno.
El Brigadier D. Rafael -Maestre.' . •
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan José 
Salomón, .
14
i o 6 .O Pilotos de Cádiz
' Ayudantes, '
Primero. El Teniente de Navio D. José Fla­
quea: ■ : . ^  '
Segundo. El Teniente de Fragata D. Juan Jo­
sé Guido'.' . . . .  . . . i 8 i o
V O^ ’I iC| . ' ijjil » t, ? . . .  1 . ■ . - ‘
'Ayudantes del Comandante en Xefe de Pilotos,  ^ en las
. ,.,5 - ,i - i ’v Américas, '
^^onteyideo. El . ,
Lima. . . . El Teniente de Fragata D. Juan' jf .
■ .Díaz jyiaqueda. . .  ^ ’
Uavana. . . El Teniente de Fragata D. José An-'|
; '• . tonio;Muso. .  ^ *
S, Blas.' . ;. .El
„9>. ,.,,i . v> - Maestros. ■ ■ ■
P r i m e r o . E l  .Alférez de Fragata Graduado 1
D. Jo.sé Francisco'Volanfe.-^q**-''' ■ • "
Segundo. El particular D. José Barison.
Primeros Pilotas Tenientes de Fragata.
D. José López de Aro,
D. Juan üiaz Maqneda.
D. Josa^Aiatonio'Muso.
.Tin '^ D. 'Joaquín Gundin.  ^  ^  ^ -
Ü . Rafael Peña.
D. JuaavA'José Guido. - 
 ^  ^ D,.;;. JuandDiaz Soldán.: '.. .'IT i*i.
D . Juan de Vera.
í'tUs Idem ‘ Graduados,' 
D. Miguel Moran. •
P i ’ofos de. CMiZi. 
D. Juan Di-guez. '
107
j í ’fereceí de Navio Graduados. 
D. Pedro Sánchez. .
Jua.i Alias. ,
Pedro García.
Juan In^iarte. ■ - ■
Julián Alias. ; ‘ .
Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco O i veros.
D. Juan García. Paredes. ■
D. Andrés Ramos.
Pedro Díaz Soldán.








^ i 8 i 9
S  i 8 i t
yD. José Solarzanr.
Primeros Pilotos Alféreces de .Fragata'.
D. Miguel Cabello.
D. . Antonio de Castro.
D. Pedro González. . ,
D. Teodoro Vico, > 1804
D. Juan de Mota. ' '
D . Estevan Castañeda.’
D . Antonio Romero. .
D. Antonio Vico.
D. José María Sánchez. _
D. Juan Gómez Sandé. ^ ^8oj
D. Isidro de Castro.
D. José Magoule.
D. José Tirado. ,
D. José María Narvaez. ^ i8 o6
i o 8 .  PJhtoi de Cádí^Á
= j >•'. Y ■ -!
Idem Qradukdosn : 
D . José Navarrete. • '* •
] D. Manuel Yañez.
I D. José Martínez.
D . Carlos Cambiazo.











D. Andrés Perez Marañon.
D. Juan: Pasqual Truxillo.
D. Manuel Martin Camacho.
D. Francisco de Paula Sánchez. 
D . José Ignacio de Sierra.
D. José María Cordero.
D. Gabriel del Agüila.
D . Vicente Fernandez Parrado. 
D. Edmundo .Oholoran.
D. Francisco de Paula Sunico. 
D. José Valens.
D . Manuel . Rodríguez Jaén.
D. Manuel Arnaut.
D . Ambrosio Suriano.
D. Francisco de Paula Agüete. 
D. Antonio Ccrtés.
D . José Muñoz del Canto.
D. Juan Casimiro Triana,










Primer Piloto práctico de las Costas del mar 
del Sur.
El Alférez de Fragata Graduado!
D. José Isusquisa. J 1805
, Idem del Rio de la Plata.
El Primer Piloto Graduado de Al fe I
rez de Navio D. Juan de Mata / 1810 
Heredia. J
ídem de las Costas de Nueva Galicia.
El Tercer Piloto D. Juan Carrasco.
' Terceros Pilotos.
. 4 3 -
Su uniforme casaca y  calzón azul., vuelta., cuello y 
forro jy chupa encarnada. Las solapas con quatro alama­
res., y  la chupa guarnecida con galón estrecho de oro.
■ Práctico Mayor del Puerto de Cádiz.
El Alférez de Fragata Graduado 
D. Juan Brabo.
Pilotos de Cádiz,
. ' ■■ f'f
Prácticos del numero, incluso el mayor,
I I .
Idem Supernumerarios, ,
' ' 8 .






El Capitán de Fragata D. Antonio 
Aléala. , '
■ Ayudantes,
. El - Teniente de Navio D. Juan Pa- 
■ tricio Garda.
El Teniente de Fragata D. Tomas'1 . 
Carcaño. J
Maestros.
n. El Teniente de Fragata .Graduado
D. Vicente Ftrrer.
o. El Alférez de Fragata Graduado.')
D. Pedro Arguelles. > 1806
>. El de dibuxQ D . Domingo Duque. \
Pilotos de Ferrol, _ I r T
P ri íveros Pilotos Tenientes de Fragata, 
D . Benito de Lago. . . , , .
Idem Graduados, ‘
D. Manuel del Hoyo.
D. Álodso " Ma'oso. ■■ ’
D. Gregorio Casal. , ‘
D. Jusé López Romay. ' ■
D . Vicente Ferrer.' ‘
1807
r oü ..
Primeros Pilotos Al'fereces dé Navio, 
D . Juan de la Peña.
D. Diego Gil.
D. Domingo López,
D, Joaquín de Bedriñaiia.
D.- Jo.sé Cabezas.
D. Joaquín Diaz Hurtado.
D. Juan Bermuy.
D. Joaquín Hugarte.
’ ’ ' Idem Graduados. 
Antonio de Castro. . 
Benito dé Castro. 
Ramón de la Pedrosa.' 
D . Manuel de Larrazabat* 
D. José íruretagoyena.
D. Fe narfdíCMosqúera. ' ■ 
D. Santiago Novo.- * '
D. José A itonio Moreno. 
D. Joaquín de Arás.  ^
D. Francisco Miranda.
D. José Sánchez.




i 8 i o
"Pilotos de Ferrol.
D- Francisco Bonilla.
D . José Suarez.
D. Cayetano Insuda.
D . Cayetano Fernandez.-
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata 
D. Damian Fernandez Texeyro.
D . Dionisio Rpdrignez.
D. Antonio Torneo.
D. Antonio Sirio.
D. Jacobo Auli.- ,
D . Manuel Guin de Torres,
D. Felipe García.
D. Francisco Perez de Lago.
D. Juan Antonio de Vega.
D. Domingo Antonio del Villar.
D , Manuel Reymundez,
D. José Saavedra.
D. Narciso de Tapia.
D. Pedro López.
D. Manuel Antonio Vellón, . .






D . José de Evia,
D. José Antonio García.
D. José Varela.
D. Juan Antonio Taboada., 
D. Andrés Freyre.
D. José de Fraga.
D. José D osdado.
D. José Ynsuela, '
D  José Gil.
D. Francisco Rubio.
^ 18ro




Primeros Pilotos particulares Honorarios,
.E l Teniente de Fragata Graduado "O. Juan 
.Muñoz. , ■
El Alférez de Navio Graduado ID. Manuel 
Arrospide.
D. Francisco Emezavel.
, D. Francisco Orbegoso. .
D. Domingo Bolat. .
Segundos Pilotos.
D . Jacobo González. '
D. Juan Uranga.




D. Manuel Perez Santa M aría,'
D. Daniel Pasqual.
. D. Francisco T iíon ..
D. Manuel Moreno.
D. José Mendez.
j D. Francisco del Villar, ' '■ •
D . Jaime Rivalta. ^  i
D. Antonio Prego. u ;f
D . Fernando González. ■ <
D. Francisco Zuloaga. : , .'1
D. Gabriel Ramos. / ' ’
D. Manuel Magniller. -  ^ <
i-S.. ^
Mik'tos. de Ferrolf:.
D . José Aspia'soí>-r‘ ^
:D. ; Pedro, Garrido.; ■ \  ^
D. Antonio del Pino. . 
D . Roque Cabarcos.
D I  :iús LeaL.
I). Vicente Auly, . . 
D  José Freire.




Práctico del Puerto con grado de Alférez de Navio» 
¡i D . Antonio de Castro.
r<T ’ ■ ’ . ' i -I.
CAR TA G EN A ,
Director.
Segundo Comandante. '
El Capitán de Fragata D. Francisco 
j: Catala. ■ '
Ayudantes.
Segundo." El. Teniente de Fragata D. Miguel Diáz, 1 8 n .
i Maestros
Primero. E l Teniente de Fragata D . Eugenio I
Noyrat. ■ t í  19^i
Seguido. El ■.xVv'
Píktos de Cartagena, rí'$
Delineador,
El Alférez de. Navio Graduado D , 
Agustin Berlinguero.
Primeros Pilotos Tenientes de Fragata, 
P .  Gines , Redondo.
Idem Graduados,
D . Eugenio , Noyrat.
P .  Bernardo Marimon.
P .  Juan Zamora. '
P .  Sebastian Pamian. .
Idem de Alféreces de Navio,
P , Francisco Gómez.
P .  José Zamora.
P .  Manuel Faquineto.
P .  Juan Martínez. '
P .  Juan Montero de Espinosa* |
P .  Juan Navarrete. j
P .  Francisco de la Torre*
D. Melchor Báz.
P .  Agustin Berlinguero,
D. Antonio Angaroa.





P  Pedro Juan BarcelA.
P . Ignacio Oituñú. ' .
1
i





D. José Espinosa.' • . .
D. Hipólito Tono. ■ . . .
D . Francisco  ^ Palomo. -  , 
D . Fulgencio Gallardo.
Idem Graduados»
D. José López.
D. Juan Esvert. . -
D. Cayetano Llórente.
D . Juan Bergel.
D. Rafael Mas. .
D . Rafael Martínez. :
D. Juan de Burgos.
D. Fulgencio Calbo. ‘




D . Gaspar Massa.
D . Leandro Ibañez.
D. José Moreno..'- ■
D. Antonio Torrens.
D. Juan Morata. ............
D. Pablo Guillen.
-D.. Agusti.rg. Miró. '
D . Benito Massa.




D . Diego de Griega, •
P-iloigs - de'‘ CáftagenáX
. 1804 
1805




D . Ponciáno Chorat.
D . Felipe Cardano.
D. José' Mariá- Cardano.'-*  ^
D . Joaquín PedemonLe;.
D. José Morón.
D. Francisco de Paula Morales. 
D. José María Prieto.- - 
D . José Pedemonte.
D. Francisco. Pérez, '
D. José Suarez.
IX Anfcdaió Tuells»' • A, - 
D. Juan Ruiz.
.. .-ji.
Primeros Pilotos Prácticos 
Graduados  ^de -Alfcreced- del. Fragata. 
D. Guillermo de Mora. , . ' I
«IX'<Juan-Esvert.
. ’ i-. L í".' (O;'/
Idem üéü graduücioH- M iíitOtA ■ ' 
U. Francisco Batáller. ' ' ‘ 1* v>
D. Lucas Macavich.
• Se-gundós Idem,  ^ '
D. Antonio Mengua!, , ' - ^
D. Nicolás Calafat. • - : ^
„D. Juan González, -  ^ .
D . José Climent. .
D. Aniceto del Collao,




- NmPjm h ■
^  ^  ^  ^  ^  ^  *^* ^  '^ ' '4^  4* 4” 4** 4  ^4* 4^' , : 1 ; f ' ■ - O"'' • ■ •
ESCUELAS NAUTICAS. ■
ESTABLECIDA? CON, R EAL APROBACION EN EL 
distrito de cada uno de los tres Departamentos.
c ^ j y i z .
Real Colegio de S , Tehno de Sevilla»
, , Director.
El . ., ■ ■ ,
• Juea Conservador,
r-  El ■ _
Quatro Maestros de,
Uno de Latinidad.
Otrqv de Primeras Letras*
Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra»
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
V los demas dependientes que corresponden á la 
dotación de ciento y cincuenta Colegiales, y quarenta 
Porcionistas.






Juez'Cons^rvaáor'T ' ' ' t íV" •■'. -í íp
Quatro Maestros de Matemáticas,
Uno de Latinidad. ‘
Otro de Comercio. 
i  Otro de Primeras Letras,
Quatro Ayudantes. -
' Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas. .
Un Contador con su Ayudante.
Un ^ Mayordomo. = :
Y  los demas dependientes  ^ que corresponden á la 








E N  B IL B A O .
Maestro,





E N  P L A S E N Q I A  P R O V IN C IA  D E  




E N .  L A R E L O .  
■ Maestro.
' "i
E N  S A N T A N D E R .
' ' V ‘ Maestros. ■,




 ^r f " " , .
- V ' ,, i vi






V ice Director. 
, Maestros. -
E N  L A  CO R U N A.
‘ ■ Maestros.
Primero. El Alférez de Navio Graduado D . Ca­
yetano Fernandez Villamil. V i 8i (





M e'm fá s'^ Ú T m r^
E N  A W i i^ k T E ,  "
stl ;k.i !■ [ 'v'' í;T
MáesWok ^ ■ ^ -
Primero, E l Alférez de Fragata Graduado y
' Primer'Pilotó'retirado^ ía Ar^
mada D. Nicolás de Modena, 
Segundo. El d/JD-V
■ r .•O í M ■.‘i; tu
- ’K í l  - ; í V
-■ E Ñ B A R C E iO W A r-^ '' '^ - ^"0
. iU 7 '■  ; r. :1 . ■ . . ,.1'. O'
cíji-pud t O i  sb ?•£‘-'loM,■. ¡fíj -JÓ '■JM:iV'; ' . ¡ j (.p
Primero. ' ¡dii;. ud:
Segundo. .1^0, fi;'- ^
.2' V-' ';li I, .c { :,’ ppr. j
E N  A R É Ñ S - B E D ' M A R
-;d oh ;;:!lí' ." '
n-,r>H(;'.í -.ty : 1 ’ ‘ Mitésif'or.'^^‘ - h
Primero. \ /diir,;-'/ J
Segündói- -^tnirij <v¿á;D.!ÍÍ o . : í .. í^ //




V-; 11. '.if  p» » } . ..
« i . •
El
!^3 ;!■ ;
E N  V I L L A N m V Ñ  t  G ^ L T R u I 
Concedida y  aun no establlcida.
.t.‘ ■ ' . .' i '
lo.
i6
E N  V 4 EM 4 é{
' ■ '-:^
■ Ma^^tWc, i .^íí I
El Primer Piloto ; Alférez de Fragata 
D . José Cáceí€sv
kA^
Ef cuelas;^
. í i 'i . '- L / i ::iií'--^ '!'^  .£í’
VIGIAS  ^ , :
Que se halía.iji^tsíalílecid^s, enja^  ^ costas de la Pe­
nínsula é Islas Baleares para observar y ^ar avisos por me­
dio de señales de la dirección y;-maniobras de los buques 
qué' descubran.  ^ - ' i ' ' ■
/• Valencia.
Departamento V S. Feliu de Guixols.
>ide Cartagena, j  Mon^e dp Galeras.^
, V Castillo de las Aguilas.
f  MontsSánctiSpitUu, I Mallotca.
; V, t  Alicante. (




Punto Superior de Herveida.
Monte Egil. • p;
Punta de Prados*





de Cádiz. . .









:■ V ■ --í/í-! . ■;
Ares,': ' '■ ■ '' ■■
V ia,,...,
Muelle, -•
SegañoKVii.4- vÁ\, . . . ;
X^stilío de S, Antoa. ! i '
. Cedej)!Tít..;'-.>.  ^ - ■
Monieventoso.
' Seyxo Blancor '■ ’’ ■ 
Mí>nte de S. Pedro.'
Suevos', i • V 
' Cayon.
'' Santa María del Rásord ;>& 




■í*’ -í" <<•• <0* -í*" <<•• -S- 4“ -íi" <»' - J» -4^
CUERPO DE OFICIALES D E  M ARINERIA.
Por Real Orden de 8 de Junio de 1807 se sirvió 
^.,,M. resolvér que i para: mejorar: eí Cuerpo Militar" de 
Contramaestres y Oficiales' de mar de Pito, y cons- 
(tituirle como los demas de la Armada, inmediata y 
absolutanrente dependiente de la Inspección' generar de 
ella,, corriese en lo subcesivo con el nombre de Cuerpo 
de Oficiales de M a r ih e r ia á  cargo de un Coman­
dante principal, residente en el Departamento de Cá­
d iz, y de dos Conaandántes ipartiptííares, que á sus 
órdenes cuidasen del gobierno de: los Oficiales de már 
destinados en los Departamentos de Fes rol y Cartage­
na, entendiéndose el Comandante principal con e! Ins­
pector genera!, como lo hacen lo¿ demas Xefes de 
Cuerpo, en todo lo relativo al régimen, gobierno y 
adelantamiento del de su mando; y que hasta nueva
Cuerpo de Ofiüj.cik'S^de Marinería. 
resolución sean, Comandante pjáüGÍp¿^ l del Cuerpo de 
Oficiales de Marineria el Coroand.a'ít(? en Xefe del de 
Pilotos, y Comandantes particulares én Ferrol y Car­
tagena, los Directores de Pilotos! de'.estos dos Departa­
mentos. 'V ¿ •'"it ■ í
El Cuerpo de Oficiales :de . Marineria debe .cons­
tar por reglamento da^-quatrocientas .‘plazás la for­
ma siguiente: ciento cincuenta primeros Contramáestres, 
ciento veinte segundds, .y ciento. tréin|ta terceros,
ESTADO M AYOR.
rO; h t ; j
C ^ D I Z . ..A  _
=í -v -o o ■ ' CoThahdtíntt Priridipat-.
E l Xefe de Esquadra D. Estanislao 
. ; ] J u e z 'iS a rm íé r itb ^ '‘ ' ; ■ :
f;? ':\\^y^udaníesi'‘
oírimUio. ECTenTeíite: de í'NavioiD.i' :: ■ -
■ Segundo., I El: Teniente de Navio-D. —-i . •
' Primeros Contrámaestrés. 
Seguodos Ídem. . . .









Primero. El Teniente de Navio D. 
Segundo. El Teniente de- Na-viO- IX
i2
Cuerpo de Oficiales 4^e Marinería, ji 2^ .
‘?no
Primeros Contramaestres. .
, Segundos idem. . . . .




, . . . . CARTAGEN A. -, - . .
Comandante particular.
El .V, .. . ; ■,
Ayudantes.
Primero. El Teniente de rNavio D .
Segundo..¿jEl Teniente de Navio D . ;
Primeros "QontraínaeSíres. , r . 5 0  
Segundo idem. . . . .  i . 40
• Terceros idem.! , . 40
Hay ademas la clase de Guardianes, que son 
Oficiales de már de sueldo temporalv.y cuyo número va­
ria seguir piden las circunstancias. ;. ;
• : . ARSENALES. . 1
■ , •  ^ ’ ) ■
En cada uno. de. los tres Departamentos de Cá­
diz, Ferrol y Cartagena. hay un Arsenal, que com- 
preende los Almacenes General, de Depósitos y de Ex- 
cluid.o. Gradas, de construcción, Diques de carenar en 
seco. Obradores, Quarteles y demas edificios correspon­
dientes á la construcción, carena y armamento délos 
Baxeles del R ey, Oficinas de cuenta y razón, Presidio, 
Hospital, Diques de madera, Cordelería y Parque 
de Artillería.
r i 5  _■  ■
Coniel' ütiicó objeta de''-la'intérVéñfclórr; y  cuenta 
y  razof} de lo qáe eoti^í-saié'^y etilos A r­
senales, Hay en cada uno un^ -'^ Miáí^ trO {iriticipal con el 
número suficiente de SnbaUe'rnoá para el dOsémpeño de 
sus diversos ramos; mas sin exercer jurisdicción ni man­
do, por_serl esto únicamente privativo del Gapitan Gct- 
oeral déi Departa mentó-, ■ ■ i
‘ . it ; i ’ 1 1 ¡:  ^ . : U - ■
ARSENAL DE CAD IZ.
&
I - - • . 'Comandante:
5 í ■: E l  i Brigadier D. Antonio Barreda,
' h ■ i
■ ' ' ' Sub Inspector» ' '
> , El ' 5. .X
Comandante deJngenkfo^^-dnferino. 
El en Xefe D. Timoteo Roch.
: Maestranza^ otros Operarios,
Carpinteros de rivera inclusos los Gon- 
tramaestres de Construcción, 
Ayudantes, Capataces, Cabos '
,, y  Delineadores. . . . .  306
Calafates, inclusas todas clases, • . 170 
Carpinteros de blanco idem. . . 2 6
iítjv'jsAú.Escukdr. ' i . .■  i' í
Aserradores. ídem. . . . . .  10
Toneleros. . . . .  . • , 00
> MotOneros y Tornéros. .■ . • » 3
- i . , Earoler.ia: y tirado de planchas de ( - 
. Plomo, inclusas-todas clases. | ^
Cerrageros idem.,au ¿«ioIv í!-,- . i  . 4 
Herreros, ídem. . , . . . • 75
X .C^í8K^’y, Albañ¡le§vinclusos
.iA  gol ny sííCMP/esjj AyR4anl^s;»:.Capata-
/ b fipo |::^bíCe^ y-P ale^ s. ,1 , ■ ■ ■; , , '^ í.
Veleros y Sastres, inclosos Maestros ( : ,  .
, , , niayores: y Capataces^
, ' 1 i,¿ .. Empleados, en el obrador de Bom-( . i
bas conti a inceiidioSj, yem,, r, ü
Idem en la fundición de Bronce. 7 
Pintore§í . , , b' • , •.:■  • . 6
En el de Instrumentos náuticos ídem. 9 
En el de recorida de Aparejos, Con- j 
5. i trarriaestres, guardianes y Cábo^ 16  
r . da Maza. i
. Peones para,auxiliar á la, Maestran-’J
z a  en sus d ive rsa s  o c u p a c io n e s ,  \ 5 5 
in c V u o S ; iC a p a ta c e s ,
. . .  :: '■ . i' ; í ,0 I ^
: _ Cficiajes de mar ^  Marinería^,peonage  ^ RondU 
ties'y.) Presidiarios■ empleados en el ServP 
, Cío del Arsenal. :
. . . ■ . ¿ i Jl
Contramaestre graduado de fC^ p^itan de Fragata.
( P. Tomas. Cortes, primer ,^ Contramaestre del 
:: ; ; , AlSCUal. , ;■ ; ; , *
í>2l7!
Segundo_ id¿m graiuado J e  Alfere%> devNavh.
D . D o m in g o  B a rc a ,  \
Contramaestre con grado de Teniente de Fragata  ^ y  
Maestro de maniobras^ddMa Academia de Guardias
Marinas. . ■ 1
. :  D ..;;BaríoIom4 ;:p4mez*;> cho-v
yb cB¡:iO‘JZüii í í - í : b gy ‘V ‘ - " i
1 2 8 Afsm »l hi CMM, '
' ' ' ■ ■ ■ e ■ ■ ■ ■
. Idem de Alféreces de N'áv¡0.'
D . Luis Lizaraa.
D.-Ignacio^'Volárin. '/ ' ' . '
D . Sebastian Domingo Garrido.
Idem de Alféreces de Fragcttd,
■ ' D . Sebastian Ponce.
D. Manuel Elias González.
DJ Juán-José Rodríguez. •
D . Salvador Alfeyran,
i Primeros Contramaestres. 7 57
, • Segundos iderni ■ . . . ‘ 39
: ' Pritneros Guárdiahes.^ . ' . 61
Segundos idem. . : V . 54
Marinería de todas clases. 153
-l'v  . ’ - ' Presidiarios. • 258
-Vi . 'i ■ -> Gapátáee^'pára su custodia y-go-- 
' bierno. -V -í- . "'V* . 20
Buzos. . .  4
,r ' ' '" 'i  X V.. Cabos-de Rondines. ,•> ' v*'
íob i -RondiñeS} »?'-í Vo -^,:*.b.x-oí; 39
Peones Marineros, ; - 1 20
,q‘ -^'BARRíCÁS'íDE'^'LGNÁ-'-Y-sXARCIÁv
■ Empleados en la Fábricas de Xarcia.
= : -sU v;.-V '-N O TA .'' 'i' )
...
Todo el Cañamo que-'-séí^a^^^dnifeSte 9  en los de­
mas Arsenales del Rey , es d i las cosechas de las
ArMtral do ’ Cádiz^ _
Provincias de España, especialmente de las de Grana­
d a , Murcia, Valencia , Cattluña, . Aragón y Navarra, 
que según la situación local y otras circunstancias sur­
ten á los Departamenios i-maSí proporcionados.
Hay taj9i)3Íep;de ci<ent;a de.ja R,ealj .Hacienda Fábricas 
de Betunes en Castri!, Qaintanar de, Ja fierra, T nto- 
sa. Carayaca y Mosqueruela, que pueden surtir abun­
dantemente los tres Departamentos, y aun la Marina 
mercante.í jy  •aunque',ep los Arsenales,las hay- de Lonas 
y  Xarcias, se han promo.yidp, sin , e ^  las de Par­
ticulares, co no las de Lonas de Cervera del r io , 
A^hima y de,Granada  ^ y das-de Xarcias de Granada, 
Barcelona y otras partes, por,que- fonaentando de este 
modo ía industria pública, se acrecienta en la misma 
proporción l4,,j-riqpezq n:iqiqpaU,,dbaci^n4o mas nume­
rosa y util> la poblapiom .. ,
' '  • . ' ■ OTRA. ' ,  '■
Sería muy ^ifuso,expresar el pormenor d^e las com­
pras.,y consumos que se hacen anualmente en todos 
los -Arsenales. Son muchos los artículos y de grande 
consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable, y >depeqde de .la^m.ayor ó  ijienor cons­
trucción y reparo de los Navios,..de dos mas órne­
nos- surtidos .,que.,sq reciben y y de oir^s contingencias 
que; hacen variar mucho los, gastos en cada Departa­
mento. Los efectos que se emplean son, productos del 
Reynp, á excepción de muy pocos, renglones.
n
Arsenal de FeYf ol>
. ARSENAL DE FERROL.
, . . r .  r-,  • J, . 1, . * í ;  ‘ . í  í l l :
■ Comandante. |
El Capitán de N avio‘ D,'Pedrp Ga-
brera.-  ^ ■ ?; , . !• - . .
■ ' C  ¡
' '■ f 'Siib-Idspe t^of i^ 
E l Capitán- de Navio “D. Martin 




Comandante dé Ingenieras, 
El en 3^ efe D! Jtysé’ ^ i l .   ^ '^
, . i  : : . ■ ; ; í)/ , ■ ' ■ i,i
■ ' -Vi r, 'íi- '^Máeétrarfísáy ctró's Op'éPtíriosl
Carpinteros de rivera, ihclrasos
los Contramaestres de Construc-) 244 
cion, Ayudantés y Capataces.
' Calafates inclusas todas clases. . ^3 /^
' i.i, ‘Carpinteros de blanco ídem. .  . 1 9
* Aserradores ídem. . • • • • 4 ®
 ^ Escultores idem. . . . ’ . í. . 3
' Obrador de Cñreñage ídem, . . 00
. u ‘ -'Empleados en eí ranrio de. Fundición
‘ ‘ Ídem: . . ' . ‘ • . ' 4 <>
V . .-.ü ‘líj; : Erf'eb hoTno'- de Reverbero ídem. . 7
‘ : Herreros Ídem. . . . . . • 45
■ Cerrajeros. . . . . • • • ¿ ’d®
A-Tmerdá ídem. ' . . . • • » 00
Canteros y Albañiles, inclusos Apare- | 
jadores, Ayudantes y Capataces. {
' Veleros y Sastres, inclusos Maestros
mayores y Capataces. (
^rsepttf d0 ■ íi'^ rroh.
EtomJi)erps <;ie vapor. ;¡ í . 7
jEii, t-1 .Obradgr «Jle lustrjumentps N j^u-
ílc 
?; s
, tipos,id^rn^ i»; ,í • fg
j^a pl de Hecprrj'ia .de.,a|f^rejd,S;){í|-) 
c|u$ps ,L'o!}fí -^naestpp<i,X‘6ud^ ^^  | 3
pes.
5®
pn.los,Martinetes, Pontones, y U pi-
■I- - f Jf • . •  «  0 0
Peones para auxiliar á la Maestran- . 
za enpsusr diy,ersa}tj qcjjpacirjnes*' ^06 
inc'usos los Capataces . y dempsí 
individuos sueltos.  ^  ^ J
Pintores. . . . .  , , . . .  a
O F IC IA L E S  D E  M A R , M A R I  M E R IA , PEO N AG E^
Rondines y  Pre s^i¿t^TÍps ^nipleados en el 
servicié del Arsení^U\-,i ’
Contramaestres graduados'dpp^Jfereces de Navio,
D . Mánuel Gallegos Maestrp J^ípyor 
de Guardias Marinas.
D  Pedro Eí^piñeyra Primer Contra­
maestre del: Arsenal.
D . Mateo Fabian Perez.
• 'J
. Idem de Alféreces d  ^ Tragatm^ 
, D. Manuel Sebastian Bien venga.
D. Juan de los Reyes. ,
. D. Francisco de la Torre. , 
—f  AotoRÍo Perez -Noguera.- 
P . Andrés Fernandez
Primeros Contramaestres. . 
Segundos Idem, .  . . .
®2
>3
i  j j í ' A^senafl ’Feffó!»
; • Primeros- Guardianes. . ,
'Segundos idera.
f ■ Marinería de todas ciaseis.
Presidiarios. ' i i
. i * ií8
> 9
• 79
i ‘'i l  63
t» Capát-áeesipara sireustddía y gobierno. 12 
Su2*os. . .  . « . « á ' i i .  3
Rondines. . . i . . .  > 59
oc -Peones -Marineros. * * » * ' . 182
! '!j;-j. Li í-i í ;¡ ; 'tJüí'.'ji
? í  O <; - ' ‘ ‘ FÍh0cá- dé''Lona'y ‘barcia. -
. ‘ Empleados"en ella iiicíusos Maes­
tros mayores Capataces y Cabos. 343
AR SEN AL D E  CA R TA G E N A . 
El Brigadier D. Jiiad Dar;r’ac4
'A'-
.1 í^iüA'/niíví.’-lni^
-■ rCémandante dé TngeméroS.
Él Graduado dd'Difeétór D. José Pilón»
■ '■  .<1 -
Maestranza y  otros Opearías, 
Carpinteros de Rivera irícliVsos ' losT 
Conrramaestres de Con :iruccion ,  ^294
Ca!af<tes inclusas ‘todas 'clases.'' . 183
Carpinteros de blanco ideni. J 26 
Aserradores Ídem. . . . . ’ . 40
Esculiores. , . .. , . i . . i
Ayudantes'y •Carataces. '' ‘ ^
i! f Ü , l
Delineadores. *. ' *■r i • L 3
34  
• 4  
54
jfrsénál de Cartíigena.
Torneros y Motoneros Ídem. í 
Toneleros ídem. . . , . ,
Herreros ídem.- . , , . . . 
Armeros ídem. . . .  .' . . 27
Ganreros y- Albañiles < inclusos Apa-1 ■ 
rejadores , Ayudantes y Capataces. 
tm pitados en el Obrador de B tm '') 
feas contra incéndios ulétn. J
•En'^el horno de Rev^^rbcro. . .
En * el': Obrador dd Farokria. . .
En el de Pintores. . . . . .
En el de Recorrida de aparejo^, 
inclusos Contramaestres y Guar­
dianes. <
Peones para auxiliar á la Maestranza 1 ,
■ inclusos Capataces^ ' J ™







O F IC IA L E S  D E  M A R , M A R IN E R IA , R O N D D  
nes y  Presidiarios empleados en el sértkio del Arsenal^
Contramaestre del Arsenal.
El A ferez de Navio Graduado D. Gui-1 „
. j ío tJlermo Riera. I o
♦ '
-iif.
Segundo 14. m. ■ ............  •
El Primer Contramaestre José Perez 
Mofizon, '
. Idem Graduado de Teniente dé Fragata, 




. :..ÍJ -ib. ■ .' .ii:,, ' , '1‘
„ Idem, de. Alféreces de Novio, r 
D- .Jo!ié Plcqso.. t;i .' . ; •< 
D. Pahlo .Mí^rge, * :v- »





-o Idem de Fragata. , : l
: D. Juan Villar López. > í , b 
.Cotitrainaestres , prírneros ,y segundos. 71 
b Primeros Guardianes y segundos.; 104 
Mariaeria de todis clases. .. 130
j Presidiarios y forzados de Galeras 148 
' Capataces para su custodia y gobierno. 27 
( Buzos y aprendices, , , . 13
b Rondines, i b \ • 37
/Patrones de Pontona y. Gánguil. , l a
Fabricas de Xarcia y  Lonas.
- l í 'r  \e;\ Empleados en da primera inclusos un ' V" 
l:„ Maestro-mayor y Capataces. . 88 .
Idem en la segunda inclusos un Maes* 
tro mayor y Capataces. , . 63
NOTA,alI Oíuiv!!
Para et giro interior de cuenta y razón hay seis 
dependencias en cada Arsenal á cargo 'd e  un Co­
misario de Depósitos, otro de As-illero'. un Interven­
tor de Real Hacienda, un Guarda Almacén general. 
Otro de Depósitos, , y oiro de Excluido con proporcio- 
ciádo numero de Subalternos, i,
El Comisario de Depódtos está para la cuenta 
de las Fábricas de Xarcias y  Lonas, de la recorrida
í .
jírseñál dé Caétagetia, 1 5 5
de Aparejos, los Armeros y Veleros, del Obrador 
de Instrumentos náuticos, de las exclusiones y reempla­
zos de buques armados y desarmados, y para la inter­
vención del Almacén dé lo ex-cluido.
, El Comisario de Astillero debe llevar la cuenta 
y  razón de los Obradores que están á cargo del In­
geniero Comandante , la construcción y recorrida de 
Buques, el recibo y consumo de madera y materia­
les para obras terrestres é hidráulicas; siendo así mis­
mo de su obligación confrontar cOn en Ingeniero de 
Detall los consumos de materiales y jornales emplea­
dos cada mes, ,
El Interventor de Real Hacienda interviene al re­
cibo y entrega de todos los efectos que están acargo 
del Guarda Almacén general.■ ■ ^ ' i
Este tiene á su cargo y responde de |quantos per­
trechos y efectos son necesarios' en un Arsenal, exceptuán­
dose solamente los que están al cuidado del Comisario de 
Astillero. ■ ,t
El Guarda Almacén de Depósitos es responsable 
de quanto contienen los Almacenes de los Buques, ^  
gira su alta y baxa con el Comisario de Depósitos, y  
con la Contaduría del Departamento.
El Guarda Almacén de To excluido tiene á su 
cargo, y es respoiísabié de los géneros que se exclu­
yen eii lü$ Arsenales y Buques, los quales tienen variar 
aplicadiones.
136 Canf^ dui^ l^  rff V MarMü^ _
Oficiales de .ContadurM:\de: .Márin^^eñcarg^^ va^
. ,  ^ ; ríos ramos, ,f.r -• > -'i
, . ■ ' ; - ' - n ■■'■-■■. ■ i
; . CAD I^. . : ¡ i
Ministro Principal del Arsenal.
. El Comisario Ordenador Graduado ,
D. José Rodriguci de Cainargo, coa 
- dos Subalternos.
. ■ ív  ■ \ - i  "j -; . i ' ■ ' V ' ' . ' r ' y y  i
Comisario de Depositas y  Ministro del Mospit.
El Comisario de Guerra Graduado
D, Jadnto Velando, coa cüiico Su- : ,
. balternos. , c= ' ■  ^ ;
Comisario de Astillero.
El de igual clase Dv Juan Antonio 
González, con siete Subalternos. .
'Interv,entor de Real Hacienda. . ;
El Oficial primero D. Antonio Gal- 
tier, con tr^s Subaiternos.
. í ■  ^ ; ni  ^ ■ ■
. Guarda Almacén General.U,,> , l . , , , _ { ,
El Cqmisario, de Guerra Graduado , 
D. Fernando Escalera, con un Oficial Su< 
balterno, tres Meritorios, y los de- 
r pfrndientes necesarios.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial primero Graduado D. Juan 
José de la Quadra,con un Me- 
rituj^p, y  un dependiente.
Guarda Almacén dé Maderas y  Materiales,
El Oficial segundo D. Isidoro Sar­
torio, con un , Subalterno^ y los 
dependientes necesarios. •
Contralor del Hospital.
' El Oficial primero D. 
con un Subalterno.
Encargados de la cuenta y  razón de la Gente de Mar. 
Dos Oficiales de la. clase de Terceros.
■ ■ . ■■ ■■ ■ : c ;' Ministro de la Provisión de Víveres.
El Comisario de Guerra D. José de 
León, con un Subalterno.
Contaduría de Marina, '^
Interventor en las Obras de la Nueva 
Población de S . Carlos.
El Oficial segundo D. Estovan Sán­
chez Martin.
Ministro del Hospital Real de Cddiz. 
El Comisario Ordenador Graduado 
D, Alonso Morgado, con un Su­
balterno. ., . : í. 1, • í - •
Contralor de.idem.
El Oficial primero D. Alexandrp^Ma- 
riu, con un Subalterno.
i8
/
FERROL. "' * .
- Comisario de Astillero.
El de Guerra D. Antonio Camilo de 
Valencia, con,seis Subalternos.
Comisario de Depósitos.
El de Guerra D. Pedro Másia, con
cinco Subalternos, . .
Interventor 'dé^  Real Hacienda.^
El Oficial primero D. Pedro Moraza, 
con siete Subalternos y un Meritorio.
Guarda Almacén General.
El Oficial prlniero D. Tomas .Marti- 
■ nez , ' con un Subalterno y quatro 
Meritorios. ..
-n ,-íK. -  .M - ..........  •
Guarda Almacén dé lo Excluido.
El Oficial segundo D. Francisco Ote- 
.s;  ^ Oro, cóh'ún MéVitório.
Encargado de la ciiérítay razón' de la Gente de Mar, 
El Oficial Tercero D. José de Robles.
Contador de Desterrados.,..^
' El Contador de Navio Graduado 
D. Pedro Vegas. ’ ’ "
Ministro de la Provisión de l^iveres de la Grana. 
El Oficial primero D. Manuel Lefran, 
con Un Meritorio.
138 Contaduría de Marina,
. Ministro del Hospital.
El Oficial primero D. Pedro Ziiloaga.
Contralor de ídem.
El Oficial segundo D. Manuel Cobian.
[
Comisario de Entradas.
El Oficial quinto D. José Canb»
CARTAGEN A.
Ministro Principal del Arsenal,
£1









Guarda Almacén de Depositas;. 
£1
Guarda Almacén de lo Excluido,
El
i 40 Coniüdüria dé 'Mapímil ' ' ■ ■
Encargado de la cueniia y  ‘rasión de ht Gente de mar 
de Deposito y  Lesterrad-os.
.E l ,  ^
';/> ^ ‘Ministro del Hospital.
El
-íí" ^ íf' "í:" -$)“ *íS>* -St" 4:“ 4" *<5^*' ^  ^
APOSTADEROS DÉ M ARINA EN LAS INDIAS.
En cada uno de los Puertos principales de los do­
minios de S. M. en las Américas y el Asia, hay es­
tablecido un Comandante de Marina con la Plana mayor 
y Subalternos correspondientes, que báxo la dependen­
cia de los Vireyes en la forma que explican las Orde­
nanzas Generales de la Armada, tienen á su cargo I3 
habilitación, apresto y buen servicio, de los Baxeles 
Guardacostas y de los que se emplean en el giro de 
la correspondencia de oficio y pública ; el gobierno de 
la gente de mar matricúíada en las Costas de los mis­
mos dominios para emplearse en los buques de S. M. 
y en los de comercio y tráfico , son Jueces privativos 
en todos los cásOs y causas tanto' civiles como crimi­
nales, que ocurran con individuos de Marina en la 
compreension de sus respectivos Aportaderos: en las 
de presas , naufragios, pesca y navegación; y gene­
ralmente deben conocer en todo qu;mro co'.cierna á 
jas materias facultativas y contenciosas, de Marina, 
con la dependencia indicada. .
Los Apostaderos que en el dia hay establecidos, 
son los siguientes. ‘
H>K4 'é: lA ■ á^i s\.:HAVAlSÍ)í^ r^ ':. SÁ '-^ToV
'. V i- .’  ^ j '■ - ' . íjiíí'
Corríandante , General.
El Capitán General Honorárin de De- 
pa\t,am€ptQ %,i Iguí^up ;Mai'ia de 
Alava. f'?-
'. . , , ,i . . >. . . 'v . '  - 't
 ^  ^ Mayor General. : ..
El Capitán de Fragata p . Lorenzo Jo- 
i-: ' sé iNoriegaA ■
jiyudante Secretario de, la Comandancia General.
El ' ; ,
. Ayudarles de .Ja Mayoría .Gep^ eral. ,
; El Teniente'de Navio D . Juan Orpzco.
 ^ E l ' ■ . . . „ ■ ; . .
apostaderos dSs Marina m ¡as, Indias, ,141*
Ministro Principal de Real Hacienda. 
El Comisario de Guerra Graüu^do 
D. Tomas Croquer, nombrado-
E 1
, ■ - : . í P' '  A l ' 1
Contador Principal, 
con veinte y un Subalternos. •
• Asesdr. ,
El Alcalde del Crimen honorario de 






, M o n t e v i d e o .
ÜÍJ h; ('t y-, ' s- '■ •-'Lómanaante.
El Brigadier D. José María Sálazar*
 ^ Oficial de Ordenes. .
'Él Capitán de Fragata D. Miguel 
Yriarte. ‘
yíjosiaderos ds Marim en las Indias..•j- 1 .i;.. . ■ c. ui . 1 : . \ ’>
El
siyudante Secretario.
Ministro de Real Hacienda.




CA LLA O  DE LIMA.
aoia: =1¡. Comandante.£ f
Oficial de Ordenes.
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 ^' %
Ministro de ' Real Hacienda. ^




CAR'f’ÁG'ÉÍ^A' D É Y lft) lAS.






... :  <?S‘^Cí?a,.ar.
El
Hyudante Secretario.
Ministro de Real Hacienda,
E lXA-.^l-flG’í; ! O  'X:r 2AJa .8Asesor.
D .
El
» . W j i .( . lí ' . _?







 ^ , ,:;Lh.;fu3 H
Ayudante Secretario.
Ministro 'ie^'"Éeal Hacienda,‘XI
El Oficial primero D. Cristóbal Fer­
nandez de León.
Asesor, . .ni' = ■  ^  ^ - -V - - ^










Minisirú de Real Hácienda.. .-




itr .S i V t  v i\ tr  ‘'-'-'h







"*' 'Ministré^dS R e^  Hacienda.
El Oficial primero D . Francisco 
Ruiz Pujadas.
Asesót:. . . .  "
j^ rs'bra’r.jTiVl \vv-.;v va 
“lOT ífidcjiiiO ÍKi- L-
.i ,í;..í ;b ' . ¿íi
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VERAGRUZ.
Comandante.
E l Capitán de Navio D . Francisco 
Noguera, nombrado. •
Oficial de Ordenes,






Ministro de Real Hacienden 
Asesor»
N O T A .
En el Apostadero de la Havana, como hay un 
Astillero de construcción, existe un Arsenal con sus 
Oficinas y talleres á semejanza de los que se hallan 
establecidos en los Departamentos de la Península.
4“ 4-4- 4** 4** 4-<«?.<<-4- 4 ^  4" 4^ 4^ 4* 4* 4* 4*
CORREOS MARITIMOS.
Por reglamento de 6 de Abril de 1802 se reu­
nieron estos correos á la Marina R eal, trasladándose 
á ella los Buques, Oficialidad y  otros varios emplea­
dos en la Marina de Correos, y poniendo baxo su
*9
4^<5- . Correos M'arithnosl • • ■> ,i'-
disposicion los Arsenales de ésta con los efectos y  en­
seres que contenían. Desde que -¿e verificó la reunión 
provee la Marina R eal, á la Renta de Correos de los 
Buques necesarios y aproposito para el giro de la cor- 
respondemeia ulffamarina y su regreso-, teniendo un 
especial cuidado en que. se hallen lislosv y habilitados 
en los Puertos y épocas señaladas por el Ministerio de 
Estado para su salida. Estos Buques, cuyos mandos se 
confieren.á Oficiales expertos y. acreditados de la Ar­
mada, á demas del giro de la correspondencia, se 
emplean en el transporte de efectos de Real Hacienda, 
y  aun de particulares, siendo platá-ú oro, y á veces 
el de tropa y municiones de Guerra. .’
GUARDA COSTAS DE ESPAÑA É  INDIAS.
Siendo puramente militar de Marina.- el servicio 
de los baxeles Guardacostas, como que su triple obje­
to de interceptar el cotnerciói ilícito que se intente ha­
cer por ellas; favorecer el legitimo de los vasallos de 
t'S. ’M .'; y defender sus Costas' de qualqúierh- violación,
■ no puede desempeñarse cumplidamente sin el uso de 
iuna fuerza respetable, auxiliada de los conocimientos 
y  práctica de m ar: resolvió S. M. con fecha de a-2 
de Mayo de i8 o a ,  que todos los baxeles Guardacos- 
'ías "dé sus dominios , se incorporasen desde' luégo á'su 
Armada naval, formando una parte integrante de ella, 
y quedando á’ su cargo eb lo subcesivo el desempeño 
de las atenciones de este ramo del servicio marítimo, 
-iCónSiguientémente , y para que en las expedicfónés com- 
' vinadas de los Resguardos de mar y tierra, se próce- 
' diese con uniformidad y baxo reglas conocidas,seex- 
» pidieron por los Ministerioa de Marina y de Haden-
. G tta n la cosffís. :ií4t
da de mutuo acuerdo, con fectia.s .de,/? t. de Julio ¿de j ,3q2,. 
y  de I.® .de Octubre de 1803 ,. instrucciones . que 
tantó  ^ en España como■ en I-ndiaS' deben regir á sjus rqi-  ^
pecdv'os dependientes en la práctica de: este, servicio 
uñido. Pero ni esta combinación de. fuerzas y medios,- 
ni la- reciprocidad.'de auxilios-dirigidos á( un-propio fin,, 
turba de modo alguno la independencia de que cada cuer-t, 
pío goza ' respecto del otr.on por manera,que,el de Ma>v 
fina se-rige sin álteracion. por sus Ordenanzas, en to-* 
dó lo que es relativo al gobierno, policia y discipli­
na-dé sus-'baxeles y equipages, y al 'repartimiento in-i 
dividual de : ;la parte qde • le está señalada en masa po.r 
los" cdmisdsude ríiardel- mismo modo, que los depepr 
dientes deli'raráo- de :Haeienda se gobiernan para¡ su 
régimen, servicio, distribución de comisos, y demas 
que les-es • peculiar, por sus instrucciones y reglamen­
tos. '■  ■ ■ '
■ ' El' mando y  dirección de esta Marina Guardacos- 
tás- está éfécto en- Europa á -los Capitanes Generales d,e 
los Departamentos, y en Indias á los Comandantes de 
los Apbstá'défos' qué quedan expresados. , ; ■
■ Nota. VoT Real orden de 7: de A b ril; de ,:i 8os 
lia  sido relevada la Marina Real del servicio ; dé los 
Guardacostas- de España, para ocuparse en Jos .fi-rtes 
preferentes dé Guerra ; quedando como antes aquel ra­
mo ál'cáfgo y vaxo lasó la  dependencia del Ministe-i 
rio de Hacienda. ■ ' ' c c. - -i:::';
TERCIOS NAVALES.
Toda la gente de mar de las Costas de la Penín­
sula alistada para el servicio de los baxeles y  Arsena-
14^ Tercios Navales.
les, forma un Cuerpo Militar conocido, baxo la deno­
minación genérica de Tercies Navales., que toman la 
que les és peculiar de la situación respectiva de cada, 
Departamento: de modo que se se \\^ meLn Tercios Na~. 
vales de Levante los cornprehendidos en la demarca­
ción del Departamento de Cartagena:' Tercios Navales 
de Poniente los del Departamento de Cádiz; y Tercios 
Navales del iVorí?'los'^Cprí-espGnidientes al de .Ferrpl. 
Pero aun estos Tercios sufren la^  .subdivisión que e) í^ge 
la extensión de cada Departamento, y toman el nom­
bre de su pueblo capital; á saber, los Tercios Nava­
les de Levante se dividen' en Iqs de Cartagena, B^rcer 
lona. Valencia y Mallorca; los de Poniente, jlen iTer,- 
cios de Cádiz, Málaga y Sevilla; y los del,, Norte eii 
Tercios de Ferrol, de Pontevedra y  Santander ; agre­
gándose á ellos las Provincias Vascongadas. Para el go­
bierno interior y escala de alternativa de servicio, se 
Subdivide cada Tercio en Partidos y Trozos;.y ¡en Pro­
vincias y Distritos por lo tocante al territorio ,y exers- 
cicio de la jurisdicción. Unos y otros destinos están 
servidos por Oficiales de Guerra de la Armada,* que 
«xercen la jurisdicción de Marina, y el mando de es­
ta Milicia Naval en representación de los Capitanes 
Generales de los Departamentos, primeros Xefes de 
ella, en la comprehension de su mando; pero su ré- 
""gimen y ‘ disciplina está á cargo de un Comandante 
Principal, que es un General residente en la capital 
de cada Departamento, y con él se entienden en estos 
puntos los Xefes distribuidos en las Provincias,
I
d e p a r t a m e n t o  d e  CADIZ.'
Tercios Navales: de Poniente,
• Mi -  ' V
Comandante Principal.
El Xefe de Esquadra.D. Pedro 
Ristori. . c j í í . ^  v < b n r / ) ! A  <T
Tercios Navales. 14-9
argento Mayor.
El Capitán de Fragata D . José del 
Camino y Camino. ' ' ^
r . ri .1 í
j/dyudantes;i .r.. . ■
Propietario. El Tenie;ite de Nay4o ¡p . Juan Ür- 
tezavel. ;
Temporal. El ,;
tTERCíO D E CADIZ,
-J:,. Comandante.
El Brigadier D . Eelipe de Villavi- 
cencio.
d:. Jir j:o ' o .;
Segundo.
El Capitán de Fjaig^ta D. Martin 
Ezpeleta.
■ • *
i: 'C-) .' ■ u^yudantes. • ' .-{f j ' v
Propietario. El Teniente de Fragata : e^tirado 
D. Ramón Trapero.
Temporal. El Alférez de Fragata retirado 
D. Francisco de Paula Bargas*
i.
■ Tercios Navéiks,
'Auditor. ' ' ' ’ ■ ’ '..
El Asesor de la Dirección General 
d'e^ 'la ÁrnVádá’ D. ■ Franciscoil Mier 
y  Teran.
o^ b;)'] d'Eseribdno. 
D. Alexandro Parra. .naJí:, 4
jíyuddnáf d t Disirito»
Puerto dé'iSanta.
María.................. t  ' ' • '
Puerto Real. . E l
Isla de León. El Teniente de Navio D. Cíe*
'cü  :í í :j|, .í-tnghte'Montérb.’ i'' ’
Chiclana. . . El
Conil y Veger. El' ■ .
CMid'dikia'^det Partido.
Contador. El Oficial primero Graduado de Co­
misario D. Celestinó Rebollo.
’d  ' í)os'Subalternos.’ 5
■ 1}
PROVINCIA Y  PARTIDO DE ALGECIRAS.
nií?;I ’. <1 ComandantOt ' . '
El " ■ '
Segundo,





El Licenciado D. Cristóbal Izquierdo ; 





S. Roque; El Teniente de Bombarda Gradeado 
y retirado D. Nicolás Gutiérrez. 
Tarifa. , El Teniente  ^ de.,Er.agata retirado 
D . Francisco de Arcon Sancho. 
Ceuta. . . El Capitán del puerto y de Navio: G íS- 
duado D. Pablo Menacho.
Contaduría del Partido,
Contador. El Oficial primero Graduado, de Co­
misario D. Gaspar García con dos
M)álteíhos/.ó'] vi,.,'
Patrones., - ■ /.•v C T . . . 352
Marinería de servicio. .* 1841
Idem inhávi!.................................503
Maestranza de servicio. . 1830
Idem inhávil. . . . . 394














; uñantes de Distrito*
Coria y Puebla. E l 





 ^ ‘ ■ ■ ' '
PROVINCIA T  PARTIDO D E  SAN LUGAR.
1 r *> Comandante.
El









Tercios Navales, I S 3
l:.-. \ Ayudantes de Distrito.' • 
Rota y Chipiona. . El 
Xerez de la Frontera. El
-■  Contaduría del Partido.' *
Contador . . . .  . El
 ^ . '
PROVINCIA Y PARTIDO DE AYAM ONTE.
3
•i- ■ Comandante.
El Capitán de Navio D. Cosme 
Carranza.
■ Segundo.






D. Juan Jacobo Abren,
Escribano. •
D Manuel Micon,
Ayudantes de Distrito. .
. El Teniente de Navio retirado 
D. Diego Maria Ureta.
20
G
I g 4 Tercios N<t‘úí(lesi
Saa íuan del Puertp JLl Tementq de J^avio D. José 
y Moguer. Djomsio d ,^ Rivera.
Cartaya y Lepe. El GraduadQ;'de Teniente dé
lot D. Nicolás Cardoso. ‘ ‘ _





Contaduría del Partido. ^
. i', ♦ £!■  Oficial .primero D. José Vallestéf.
'D os subalternos............ ;
. Patrones.  ^ 46 9
Marinería de servicio. . i 5«9
Idem inhavil. . . • •
Maestranza de servicio. ^ 43 r
Idem inhavil. . . .  • . 164
Embarcaciones............................. 938











M 9rbell.r„ ; ■ ™ "‘' ÉP « .3 0 M  V
V e fe - Í W a & ^ ''" r . -r
Estepona y Manilba. El
Mijas y'FrahgVrola. El ' ■'
Contaduría del Partido.,
Contador. . • . El
Dos Subalternos.












Ayudantes de Distrito, 
N e rja  y  T o rro s. - E l  - 
A lm u ñ e c a r. . . E l 




Contaduría, del Partido, 
Dos Subalternos. . ,






Adra. . . El 
Dalias. . . El 













Te tcíqs' , Navales. 
Marinería de servicio. 
Mein inhábil, . . ..
Maestranza deservicio. 
Idem in-habi]. . ' j .  . 
Embarcaciones. , ^
i:S7 -
Total de la gente de mar en los tercios de Po­
niente. . . ,■  . • .V -, . . . 8342
Idem de Embarcaciones. . . ; ; . 2369
D EPAR TAM Eí'iTO  DE FERROL.




El Brigadier D. José Brandaris.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata. D , Manuel de Dios 
. J f i A  n C o n c b a * .  . , ' i -  i H  í, í  j  g .S '}
o . ' ‘A n)f;í u"i 'jb s,.-!. '
Nypdmtes. ■ — ,
-.r-. El .T^nignpedft Navio Dv Luís de Videgaray, 
E} prirner piloto, Graduado de Alférez ^e 
Mavio D . Benita de Castfo,
.oniííAadíji íiü
TsrcíQs- Niívale^.■ ' ■ [ ■ /4 T ■ ■ ■ ■
' ' T E R 0 O  D E -F g .^ 0 L ^ í3 ^ IY Q £ q
• • • -
• ■ ■ Comandante,
' El Capkan de Fragata í);, RamoDí Evia, 
pitan del Puerto. . ,
' ■ Segundo. ■
E l -  . ■ ■... ' „V d ' ' , j ' j  ‘
jíyudüntes.
E! Teniente de Navio D. Miguel de 
,.Eeqn:y Montojo. .. -­
E l Primer sargento Graduado: de Al* 
fére'z- de Fragata- D. ■ An’tpüio : Es* 
quibel. , '
< . ■> ■ ■
Asesor.
D . José Mendez.
, :: Escribano, '
E . Gonzalo Sanphéz.
’ ’ Ayudantes dé Eistrito.
Cedeyra. El Primer piloto Graduado de Alfe- 
rez de Fragata D., Domingo An- 
toriio del Villar. , ,
Puente de El, Primer piloto Graduado de Al- 
Hume. ,v ferez de Navio P .  Francisco José 
_ -/BoniliaV'' - ‘
, , ’ ;  Qgnt4dur.ia del. Eartido.
Contadqp. >E1 ,
Ün Subalterno.




PROVINCIA^^Y M  LA. CORUNA.
, .;, , Comúifdant. .^ ■ ; *
jto, EiCspitan de Navio D. Joaquín Cas-*/ v
tañeda. ,,  ^ ji.  ^ 'v
' ' , , . , Segundó.
. El Capitán de Fragata, D, Lilis Ztiazo.
■
íí ■
' k ' :^j^yudantes^y'^\ ''- ' '
El Teniente déi;Navió D.' Pedro del 
' Barób.;'■ ó r '/  : h. : '
El Alférez de Fragata: D.;Biamon Ar- 
rospide., ; . ,.:j [
Miesór: . ' ,
D. José Martínez Berraudez,
.H'-.- .r: . O
• Escribano. ; T
D. Andrés Antonio, de Leyes.
. Ayudantes de. .Distrito.
Betanzos. El Primer piloto Graduado de Alfe- 
rez de Navio D. Domingo López.
Malpica. . El Primer piloto Graduado de'‘lA]fe-' 
rez de Navio D. Juan de la'Pena.'^
Camariñas. El Primer pilotó; Graduado de AI- 
ferez de , Fragata .D. Dandaá Fer­
nandez Texeyro.
Corcubion. El Primer piloto''Graduado de Te­
niente .de Fragata D . M anull del 
Hoyo. . .
1 6o • Téh'éios -N-áva. le's,
Murps, . El Sargento primero Graduado de Al­
férez de Fragata D. José'Paratno* F'
Contaduría del Partido.
Contador. Él. ' i ■ .i
Dos Subalternos. •
Pilotos. ' . . . . « , 88
. . Oficiales-d,e Mar, . , - . lo
Patrones................................   . 2 51
Marinería de servicio. . . 2104
i ' I' Oí,.' 'Idem inhavil. •. . . . 1776
Maestranza de servicio. 6 13
-lA  f;or; I'def  ^ inihayild ~>l'- v- 4 ‘ . ‘ i 198




" ' Segtihd‘0. ’ ''■■■ " ■
El Capitán de Fragata Graduado 





D . José Moar Salgado.
Escribano.
D. Nicolás Santiago Caneda,
Tercios IVavíJleSi i6 t
yíyudante d-e Distrito.
Redondela. E l Oficial segundo del Ministerio, re­
tirado, D. José Cavido y Roldan.
Cangas. . El Alférez de Navio D. Vicente Me- 
lendez.
Bayona. . El Teniente de Bombarda D. Mel­
chor González.
La Guardia. El Primer sargento Graduado de Al- 
ferez de Fragata D. Juan Escalera.
Puerto Ma* E l Alférez de Fragata D. Francisco
rin. . . Oliver.
Contador. El
Contaduría del Partido.
Un Subalterno y un Meritorio,
Pilotos. . . . .  ,
Oficiales de Mar. . ,
Patrones........................
Marinería de servicio. 
Idem inhavil. . .  .
Maestranza de servicio. 












El Capitán de Fragata D. Santos Men- 
biela.
3 i
x6 a Tercies Navales.
Segunda. ,






D, José Villapol. .
Escribano. Xí\
D. Baltasar Vidal y  Figueyra:
i '
Ayudantes de Distrito.
Puerto de El Segundo condestable Graduado de
Grove. . Teríientede Brulot D. Blas de Vejar»
Padrón. . El Alférez de Navio D. Baltasar Ro- 
driguez de Tapia.
Rianjo. , El Primer piloto Graduado de Alférez 
de Navio D. José Yrureta Goyena.
Caramiñal. El Teniente de Fragata retirado 
D . Dionisio Macarte y  Diaz.
Noya. . . El Primer sargento Graduado de Al- 













Laredo. . . El 
S. Vicente fjg j 
Barquera. 
Suances. . . El 
Castro-Ür- | 
diales. . .  ^ '1 ^ 









Contador. , E l
Contaduría del Partido, 
Dos Subalternos.
PROVINCIA Y  PARTIDO DE VIVERO.
Comandante.
El Capitán de Navio D.
Segundo,
Eil Teniente de Navio D . José Caba­
llero.
Ayudante, ,
E l Teniente de Fragata D. Juan Pa­
tricio Fournier.
Asesor,.
D , José Piñeiro.
Escribano.
D . Ramón Carril Fernandez.' 
Ayudantes de Distrito.
Rivadeo. T E l Teniente de Navio reformado 
D. Bartolomé Hoya,
Santa Marta. El Sargento primero Graduado dfe 
Alférez de Fragata D. Juan Ma­
nuel Garda,
i 54  Tercios Navales,
Contaduría del Partido,
C o n ta d o r, E l
Dos Subalternos.
PROVINCIA Y PARTIDO DE GIJON.











Cudillero. É l 
Castropol. E l 
Luarca. . E l 
Luarico y ? p,.. 
Candas. |
Ayudantes de D isfritt.
_ 1
Llanes. . El 
Rivadesella.El 
Lastres. . El 




Pilotos. . . ,









t6 6  Tercios Navales,
Idem inhavil........................  327
Maestranza de servicio. . 46
Idem inhavil........................  2














Contaduría de la Provincia.
Dos Subalternos.
Marinería numerada de ambas Pro-<
vincias................................................ '
Total de gente de mar en los Ter-']  ^
cios Navales del Norte. . . J *
Idem de Embarcaciones. . . . 246a
DEPARTAM ENTO DE CARTAGENA.
Tercios Navales de Levante.
 ^ Comandante Principal.
El Xefe de Esquadra D . José Adorno.
Sargento Mayor.







. Tercios de Cartagena. 
Comandante.
El Principal de los Tercios. . 
S  egundo.




D . Francisco de Paula Exeas. 
Escribano.
D . Agustin Carlos Roca.
l68 Tercios Navales.
Ayudantes de Distrito.
Mazarron, El Teniente de Brulot D. José Sán­
chez,
Contaduria del Partido.
Contador. El' Oficial primero I). Francisco Ta« 
- boada.
Provincia y  Partido de Vera.
Comandante.
El Capitán, de Fragata p . Fernando 
Ruiz Gordon.
' Segunde.
El Teniente de Fragata P , Miguel 
Daza.
Asesor.
D . Pedro Garda Reynoso,
Escribano.
D. Tomas de Aro.
Contaduria del Partido. 
Contador. El Oficial segundo D. Pablo del 
Molino.
Un Subalterno.
Tercios iJam Us. 1 6 9
PROVINCIA Y  PARTIDO DE ALICANTE. '
* ’ . Comcfíidarite. ’' -^^
' E l Capitán de Fragata D. Antonio
. Palacios. '
v--'^  , . ‘Jb í...':. i--..:':
'¿•i- * • • • • Segund-Qí'-'-'^ ''' '-'^
■ El Teniente de Navio retirado
■ • • í r - * -Tí
D. Félix Sánchez VálVerde. 
^yudánié' Temporal. ^
{ V . b  ^ t , i V rí'..
■ ’v/J..-
Asesor. ;
D . Juan Sabatér. ^
■ :o ■ ■ ‘.r /:■ . . i l
Escribano,
D . Estovan Pastor y  Rovira.
 ^ ■ ’ . ■ ' ' ■
Ayudantes de Eistrito. ' 
Gandia, Oliva, El Teniente de Fragata Joa- 
y  Piles. quin Sanchiz.
Denla y Javea. El Tenienlé'-'de Navio D. Nico­
lás Escák‘^^ '• • - •
Torrevieja, El Alférez de Navio Giaduado 
D. Juán Onoren.
Altea. . . . .  El Alférez dé Navio D . Manuel de 
la Torre.
Villajoyosa. . Er'Téiíierité de Navio D . Simón 






El Oficial segundo í) . Fulgencio ’ 
. Farinos. , ,  ■
patrones. . . . . . . 700
Marinería de servicio. *)| 2065 
Idem inhavil. . . . . 706




. f , , • -  ■ • •■ '. í  * ’■ ■ -1' íái rl-* • ' • • • »~ií-
Comandante.
El Brigadier D . Pedro de la Riva 
Agüero. I ;v
Segundo,




■ El . . .  . . . . .  ■
El
. ; Ascsór, ;
D. José Martini^z. .
. i; . . ■ ■ ' - i ■
Escribano,
.D. Lorenzo Sevilla.
¡.0 -’f: . ylyudantes de- Dhtrito. ; 
Canellon y  El Teniente de Fragata. D. José 
Anexos. Coropes.
Te-rcios Naváles:
Vinaróz y Bernicarló, El Teniente de Navio’ D. Manuel 
■ Barruchi.
I Cullera, El particular D, Julián Bell.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Gregorio Cortes.
' Un subalterno.











Contaduría del Partid». 
l
Un subalterno.
Patrones. . . . : : 504
Marinei*ia de servicio. . 1728
Idem inhábil. . . . .  40a
Maestranza de servicio. . 208 
Embarcaciones. . . . 723
172 Tercios Navales.:
TER CIO 'D E BARCELONA:  ^ . ^
- _ . .'ti,')
!! /^  ruT ! ,> i Coman4ante.[’'l . , . , .
’ El ' ■
,f.' •  ^ , -s
Segundo: ; [i; r- . '
El ,• ui..





.CiV t“' 'O ) A
Escribano,
Badalona. T El 
Sitges. . . .  El




Un Subalterno. > ¡ ..
PROVINCIA Y PARTIDO D E  MATARO.
Comandante.
El
, , . Segundo. .
El Teniente de Navio retirado
Tercios Navales.







D . José Pont.
. • Ayudantes de Distrito.
Canet y Arens, El Teniente de Navio D. José
. Barait, interino. ■
Calella. . . . . .  El Asesor D. Jayme Adaso y  
Ponti, interino.
Masnou y Villasá. El Teniente de Brulot D.
, Mateo Salmerón., ,
Tosa y Blanes. . . El Segundo Condestable D. Ma­
riano Jordán.
. . Contaduria del Partido. ' '
Contador. . E l Oficial segundo D. Víctor Hernández. 
Un Subalterno.




El Teniente de Navio í). Mariano 
Molina.









Ayudantes de Distrito. C 
Villanueva.. El Teniente de Fragata D. Jacinto ’ 
Baldasano. ' '
Torrendem- El Escribano D. Jayme Barado, 
barra. interinó.
Reus. . . .  El Teniente de Navio D. Federico 
■ Granmarin. 'i
Cambrils. . El Alférez de Fragata D. Luis 
Guimbernat.
Contaduría del Partido.
Contador. . El Oficial primero D. Sabas Marti. 
Un Subalterno.










: i. ( 3
Escribano,
£ 1
Selva. . . .  El 
Escala. . , El 
Cadaqués. . El 
Rosas. El
San Feliu. . Él
dudantes de Distrií».
Contador. . El
. . ‘ <’
Contaduría del Partido,
I .: . .
Un Subalterno.
Patrones. . : , ,
Marinería de servicio. . 
Idem inhábil. . . .
Maestranza de servicio. 
Embarcaciones. , . .







E l Segundo de la Provincia y  Ca­
pitán de Navio Graduado D. An­
tonio Aguirre, interino.
S  egundo.












Andraix. . . E l Alférez de Navio D. José Zela. 
Alcudia. . . E f  Teniente de Bombarda D. Andrés 
Asensio.
Soller. . . .  El Capitán de Fragata reformado 
D. Juan Rodado.
Felanix. . . El Escribano D. Juan Bautista Esteba, 
interino.
• Contaduría del Partido.
Contador. 7 El Oficial Prirnero D. José Andino. 
Un Subalterno.
PROVINCIA Y  PARTIDO D E  IBIZA.
Comandante. ‘ ‘





, D. Francisco Juan,
Escriham,
, p . Rafael O liver..
Contaduría del Partido.
Contador. . El Oficial segundo D. Juan Mosquera, 
Un Subalterno,:
PROVINCIA Y p a r t i d o  DE M ENORCA.
Comandante,
El Capitán de Navio Graduado D „  
Jo^  Soler. . :
, Segundo.
El Teni;ente de Navio D. José Gar  ^
d a  Quesada. .
í ■








Fornells. T ; El Alférez de Fragata D. Matías González.' 





El Oficial primero D. Cayetano Sarrion.
Tercios Navales.
D os Subalternos.
Patrones. ' . y . , 
Marinería de servicio. . 
Idem inhavil. . , . 







■ Total , de gente de mar' en los j 
Tercios de Levante.
Idem de Embarcaciones. . 4 15 9
Total general de gente de | 
mar , en los tres Departa* *) 
mentos, tiocomprehendidos I40. 957 
, S22g hombres de Maes- ) 
tranza. , j
Idem Embarcaciones. . , . 8.990
MONTES.
' Por Real Cédula de 20 de Febrero del año de 1805 
se mandó suspender la práctica de la nueva Ordenan- 
;zá de- Montes de Marina de 26 de Agosto de 1803, 
hasta que hafa planos topográficost de España, y que 
entretanto rija la del año de 1748 con las adicciodes 
que se han hecho desde entonces hasta el Real Deere» 
to de primero de Mayo de 1802 exciusive.
Ministerio de Marina de Cádia. 1 7 9
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MINISTERIO DE MARINA.
Este'-'Cuerpo se formó el año de 1 71.7 de ,los 
antiguos Veedores, Contadores, y Pagadores de Armada. 
Se halla distribuido en los tr s^ Departamentos y por 
Real Reglamento de t i  de Octubre de 180 3, consta 
de ocho clases, cada una con determinado niámero de 
Individuos; á savér Intendente, Comisarios Ordenado­
res, Ídem dC; G u erraO ficia les primeros, idem según-- 
dos, idem terceros, idem quartos, idem quintos, á 
cuyo último empleo obtan los Meritorios de Contadu­
ría, Arsenales, y: Comandancias de Tercios Navales.
Ademas de los individuos de Reglamento quedan 
agregados al propio Cuerpo otros Oficiales sobrantes, 
con los mismos títulos que tenían antes del arreglo, 
para ser colocados en él ú otros destinos.
Su uniforme casaca y calzón azul, vuelta, forr 
r o . y  chupa encarnada: los Intendentes con el bordado 
como los de Exército, con la diferencia de ser de oro; 
y  los Comisarios y demas Oficiales de las clases ex­
presadas con alamáres en casaca y chupa también de 
oro, distinguiéndose sus graduaciones con aquellos y  
estrellas en la vuelta de, la casaca. ,
Aunque hay en cada Depaitamento su corresponr 
diente Contaduría, en la de Cádiz es donde se toma 
razón de todos los empleos que el Rey provee en su 
Armada. El número y las ciases se expresarán poc 
í>epartamentos en las relaciones siguientes. i
i8o Ministerio de Marina de Cádiz.








Memorial á ía Intendencia con 
La fe de bautismo legalizada, no debiendo ser 
menor de 15 años ni mayor de 20.
Las de sus Padres y Abuelos paternos y maternos. 
Las de matrimonio de los mismos.
Documento de soltería del pretendiente. 
Información de seis tesíigds recibida ante las jus* 
ticias de los pueblos de su naturaleza, con sitacion del 
Procurador Sindico, justificativa de su legitimidad, y  
limpieza de sangre sin mezcla de mala raza, y de no 
haber exercido sus padres ñí abuelos oficios viles ni 
mecánicos , y que está el pretendiente por su calidad 
exento del sorteo de quintas, ’
Certificación ú informe del Contador principal de su 
idoneidad para el Cuerpo del Ministerio en disposición, 
conducta, modales, letra, y  aritmética. '
' Los 6 documentos han' de ser legalizados por tres 
Escribanos, y fuera del Reyno autorizados por las can­
celerías de nuestros Ministros ó Cónsules.
Se dispensan los documentos 2 3 y 5 , á los hi­
jos dé Comisarios de Marina y Exército, á los de Oficia­
les primeros del cuerpo, y á los de guerra hasta la 
clase de Capitanes, inclusos los de milicias provinciales; 
pero deberán presentar copia legalizada de la paten­
te 6 nombramiento del padre; y  los mismos se dis­
pensarán á los que justifiquen ser hijos legítimos, ó 
hermanos carnales' de caballeros dé alguna de las ordé- 
nes militares; ya los que lo fueren de otros y á 
admitidos al Cuerpo por estas reglas.
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RELACION
De Jos Oficiales del Ministerio de Marina que 
corresponden al Departamento dé Cádiz.
Intendente.
■ r>. Francisco García de Espinosa, Ca­
ballero pensionado en la Orden de 
Carlos llí.
P'eedoTé
D. Ramón Rondan, Graduado de In­
tendente.
Contador Principal.
 ^ D . Cayetano de Quirós, Graduado de 
Comisario Ordenador,
Tesoreros^
D. Francisco Garcia Romay, Comi­
sario Ordenador.
D. José del Diestro, Graduado de 
Comisario Ordenador.
Comisarios Ordenadores.
D. José Maninez de Viergol , Gra­
duado de Intendente, de la Ordea 
de Santiago.
D . Francisco Garcia Romay.
D. Antonio Cincunegui.
I:82f Ministerio de Mitrina. de Cádía.
CoTiisdrirs de Guerra. . ’
D. Antonio Ramírez de Toro, con 
: honores de Comisario Ordenador. ..
D . Domingo Carruagato, de la _ G/aduados 
Orden de Carlos III. fdeComisa-
D. José Tnbrecht. /riosO rd e-
D. Alonso Morgado. ) nadores.
D., José Rpdriguez de Camargo idCm.
D. José León y Tamariz,
D. Bernardo Vandén-Broucke..
D. Manuel Ezquerra.
D . Juan Bautista Munar.
D. Fernando Gobantes, Graduado de 
Comisario Ordenador, de la Or­
den de Alcántara.
D. Francisco Morales Carrero.
Comisarios de Provincia agregados^
D. Francisco Xavier Pavia.
Oficiales primeros.
D. Jacinto Belando, Graduado de 
Comisario de Guerra.
D. Tomas Croquer, idem.
D. Fernando Escalera y Peñaran­
da , idem.
D. Juan Antonio González, idem. 
D. Juan Francisco Fernandez, idem. 
D. Gaspar Garda de Castro, idem. 
D . José Manuel de Casas, idem.
P .  Ildefonso Garcia de Guevara, idem. 
D. Domingo Delfino,idera.
Ministerio de Marina de Cád^z. ií>3
D. José Crespillo, ídem.
D. Santiago José Patero, ídem.
D. Manuel de Castañeda.
D. José Mallen y Castro, Gradua­
do de Comisario de Guerra.
D. Juan Crespillo, idem.
D. Juan Bautita Uriburu.
D . Justo Fernandez Castrillon.
D. Celestino Rebollo, Graduado de 
Comisario de Guerra.'
D. Juan Garcia de Guebara.
D. Francisco Áldecoa.
D. Alexandro Marin.
D . Ciríaco Patero.
D. Juan José Sánchez. ’
U . José Miguel de Rada.
D. Antonio de la Peña.
D. José Vallester Fernandez.
D . Francisco Garcia Barreda.
D. José Reyter Fernandez.
D. Francisco Cabezas y Losad*.
D. Francisco Moran y Lavandeyra»
D. Bartolomé Gillis.
D . Rafael Patero.
D. Antonio Galtier.
D . José de Linsuairi.O Graduados de Comisa- 
I). Juan Ignacio Dor-Vrios de Guerra por au' 
ronzoro. ^ mentó.
Oficiales segundos. 
U . Manuel Echevarría.
D. Lorenzo de Navas,
D. Rafael Centurión.
184 Ministerio de M.tr'na de CddiZy 
33. Agustin Delfino.
D, Juan José de la Cuadra.! Graduados de 




D . Juan de Sierra. •
D. ■ Manuel. Agüete.
D . Manuel Vdlada.
D. José Quevedo.
D . francisco Patero. .
D. Estevan Sánchez Martin.
D. Juan de Dios Quesada.
D. Agustin Perez de Lerma.




D. José Aloé y Luis.
D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
13. Isidoro Sartorio.
D. José María Belando.
D. Francisco Saavedra.
D. Cristóbal Aragón y Avilés.
D. Francisco Díaz Robles.
D . Miguel Sarmiento.
D. Ramón Casal.




D. Antonio José Varela,
■ Ministerio de Marina de Cádiz, 185 
D. Luis Peririat.
D. Vicente Lubet,
D. 'Pi’^ derici'o Pichardo.
D. José Rainon de Pesera.
D. Julián Cantero.
D. José Maria González.
D. Francisco de Paula Morgado.'
D. Fermín Agüete.
D . Joaquia González de Mendoza,
D. José Martínez de Castilla.
D. Joaquín Luis de Mendoza.
D. Gabriel de Molina.
D. Francisco Romero.
D. Diego Diez de Ceballos.
D . Manuel Dionisio Cabo.
D . José Agüete.
D. Pablo Benavides.
D. Joaquin Navarro.
D. Juan de Dios Paz.
D. Martin Quiros.
D . Nicolás Benitez.
D. Alexandro Garcia y  Ricardos.
D. Andrés de Fas y Angel.
D. Diego Rodríguez de Losada. ( Contadores 
D, Pedro Ortega. j" de Navio.
Oficiales quartos.
D. Benito de Flores.
D . Eduardo Abendaño.
D. José Maria Croquer.
D. Antonio José Gavala.
D. Vicente Elorriaga.
D . José de León. .
24
j B6 Ministerio de Marina de Cádiz, 
D . Francisco de Paula Monzon.
D. Juan Vibanco.
D. Antonio Gómez de Orozco.
D. José María Cerquero.
D . José de Prados.
D. Manuel Somodevilla.
D . José María Perez y Navarro. 
D . Juan de Azas.
D . Francisco Cerquero.
D . Antonio Montemayor.
D . Bernardino Fernandez. .
D . José María Matienzo.
D . José María de la Peña.
D. José Mallen y Ximenez.
D . Antonio López de Yllana.^








D . José Malcampo.
D. Pasqual de León.
D. José Joaquín Crespíllo.
D- José Estevan. .
D. Francisco Alonso.
D. Federico Santos de Parga.'
D. Manuel Martínez Abad. ,
D . José Bartolomé Alvarez.
Mimsterio da Marhin de Cádla. 
D. Clemente Román y Lobo.
D. Juan Nepumuceno González.
D. Juan García Villatoro.
p . Antonio José Fernandez Marino. 
D . Antonio Pasqual de la Peña.
D . Domingo García de Guebara. 
D. José María Hué.
D. Rafael Taller y  Cedillo.
D. Ramón de Azas.
I). Rafael de Azas.
D. Juan Manuel Alberni,
P . José Truxillo. '
D . Juan Lagrela y  Bausá.
D. J osé de Torres Galvez,
D. Luis Barreto.
D. José Bravo.
D. Luis José de Bula.
D. Pedro Justiniani.







D . Bernardíno Regueiro.
Contador Principal,
El Comisario de Guerra D . José 
Maguren, interino.
i88 Ministerio de FerroL
. Tesoreros. . /:
Primero. D. Pedro Calbo, Comisario de Guerra. 
Segundo, D . Juan Antonio Recalde, de la Or­
den de Carlos III, y de la misma 
clase. , , .
Intendente Graduado. 
i). Angel Pomaret.
Comisarios de Guerra. • , .
D . Antonio Camilo de Valencia, Ca­
ballero de la Orden de Carlos III. 
D . José de Barrios. ,
D . Ramón Cagiga.
D . Jacinto Sampayo.
D. Pedro Regalado Macia.
D . José Carbajo.
Oficiales primeros.
D . Pedro Zuloaga.
D . Juan José Barbeyto.
D. José Ortega.
D. Pedro Moraza.
D. José Montojo, Graduado de Co-* 
misario de Guerra.
D. Francisco Obregon.
D . Manuel Lefran.
D . Tomas Martinez.
D. Alfonso Suances.
D. Miguel Perez,
P , Joaquín de Castro.
Ministerio de Ferrol, 
D . Jósé Cagigáo.
D. Aiídres de Prado.
Fernando Tazo.








D. Antonio Onofre González.
D. José Gómez Soriano.
D . José Maria Badillo.
D . Juan López Pantoja, '
D . Pedro Casado.




D. J uan de Barrios.
D. Rafael Frias..
D. Francisco de Otero Vaamonde. 
D. José-Ramón Luzaná.
D. Antonio Piñeyro.
D. Juan del Pico.
D i José Suances.
D . Nicolás Arizmendi.
D. Mariano Toral y Villasana;- 
D. Sebastian Garcia.
D . José de Aranguren.
D- Luis Fernandez.
D. Gregorio de la Busta^
jp 'o  Ministerio, de Ferrol.
D. Domingo Antonio Pereyra. 
D . Gabriel Azpílevera.
D . José Franco y Sánchez.
Oficiales terceros»
D . Francisco Calvo.
D . Manuel Copete.
D . José Ramón del Cristo.
D. Juan María Rozas.
D . José Franco Arrionado.
D . Martin Cobian.
D . Francisco Perez.
D . José de Robles.
D. José Alonso Pantoja.
D. Pedro Godoy.
D. Ambrosio de Torres.





D . Antonio Grana y Bermudez. 
D , José del Gayo,
D . Juan Antonio Mudo.
Oficiales quartos,
D . Pablo Baleato.
D . José Maria Varela.
D. Domingo Antonio Allegue. 
D . Carlos Albizu.
D . Ignacio de la Carcova.
D . Tomas Ximenez.
D. Prudengig de la Busta. 
í). Vicente Escorza.
Ministerio de Ferrol. 
D. Agustín José de Perales, 
D. Antcnlo Ximenez. '
D. Miguel de la Busta* '
D , Manuel Burillo.
Oficiales quintos.
D . Manuel de Liendo. '
D. José Estanislao Zuloaga.
D. Naréiso de Mella. ,
D. Nicolás Francisco y Sánchez.
D. José María Fajul, Graduado de 
Oficia] 4.®
D. Manuel Azcarraga. . . ídem.
D. Ramón Bayon. . . . , ídem.
D. Manuel Bennudez.
D. Juan José Vallarino.
D, Francisco Antonio de la Breña.
D. Miguel Arias Salgueyro.
D. Vicente Poza. .
José Cano.
Ramón Gañido.




D; Alexo Antonio Pigner.
Meritorios.
i d .  '
Individuos del Cuerpo Poliiíco de la Armada que 
están agregados al Departamento de Ferrol con los 
mismos títulos que tenían antes del Reglamento para 
ser colocados en el propio Cuer'po ú otros destinos.
Comisario de Provincia.
D. Francisco de Paula Bermude*.
Contador de Navio Graduado.
D. Pedro de Vegas. :





D. José Araujo. ,
D, José Gerónimo Barrios.
D. Pedro Übes- 
D. Ignacio de Pazos,
D . Felipe Hernández.
D . Pedro Montojo. /
D Pedro Ruiz de Rozas.
D. Juan Carranque.
D . Angel Torredemer.
D . Antonio Salgueyro.
D . Joaquin de Castro.
D . Miguel Garrido.
D. Valentin Alcayada, Graduado^ de 
Contador de Fragata.
CAR TAG EN A.





Contador, Principal. . .
P .  Jacinto Sariz :de A’ñdiáD,:de,Ia Ordcii 
-?-.ds GarIos i l l .  '
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Tesoreros.  ^ ,
El Comisario de Guerra^-Di Rafael 
Floreusa^ de la Orden de, Carlos III. 
El de igual clase D. Alexandro de: Sil­
va y Pantoja. . ;
. • ■ '• - 7
• ‘ '■ . . j . .i
Comisarios,'de Guerra. A
D. Juan Cañabate de la Cueva.-s^
D. Ramón Martinez.
D. Pedro López y Chayes, de la; Or­
den de Carlos’MIL i
D. José Ramón de Sarty.','' ' ; •
D. Juan de Mata N ieto.; ’ . '
D. Fernando Capuzo. - :
D . Francisco Garriga. ; . A
D. José déMa; Llániella." i ií' A
Oficiales priméros.
D. Manuel Mosquera.
D. Juan Saez íGranados. ■ 
D. José Ramón de Guzman.' 
D . José Martinez de Pazos.' 
D. Francisco Gil Taboada. ' 
D . José Sanz de Andino.
D. Ignacio Sanguineto.
D. Manuel Perruta.
D . Cayetano de Mir.
D. José García Romero.
25
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D. Juan Manuel Mauhorat. ' 
D. Cayetano Sarrion. :
1. B- 1 Antonio Teodoro Sierra.
D . Narciso Fernandez Matamoros. 
D . Narciso Bariñoli. - 
D . Gregoria Cortés, 
i-. D i Cándido Montoro. ' ■
’ D. Diego Martinez Ibernon.^
D. Clemente Gómez de Rozas.
D. Basilio Munuera. ;
D. Vicente Garay.
D. Gerónimo Martínez.
D .' Tadeo-Martin. . ' ' 1
D. Cresenciano . Sarrion. i í
• D. Juan Quizada.. i v i  '
D. Benigno Rodenas. • ' d;
D. VicenteiBngfida.,u: í  ^ ' ’ w '' 
D. Manuel Tába. h nr ' ■
D . Casimiro Alcaráz. . : .
D . Sabas Marti. . ■ ■; r .
D. Bernardo iiGárciai liseU.
D . Vicente Sesé.
D. Juan Eladio Malvasia.
D . Antonio Ximenez Camaóho.' 
D. Sebastian. Garciga.
D. Peregrin Navarrete* i
D. Vicente Gómez Frías.
D . i'FranGisco Xavier Dole.
S-*.-
Oficiales segundos., \ 
D. Juan Francisco GeápedeSi 
D . Lorenzo Marteli.




D. Antonio Zambazart, . ■ ■
D. Pablo del Molino.
D / A Ip x o ; Manuel de Bada. ;
D. Juan Mosquera y  Várela.
D. José Bastarrachea,!/^ .>
D. Juan de Agüete.* / ^
D. José de la Texera y  Breña. - 
D. Joaquín Mayoli y  Ribera,
D, Antonio Ibarra. .
ID. LorejíZQ Serrano,. .
D. Antonio- Aguirre y  Chacón,’ 
D. Manuel Gómez de Bpres,
D. Félix Hernández Garriga,
D. Miguel Carlos Roca. :
D . Victor Hernández. .
D . Nicolás Pozuelo.
D . Fulgencio Farinos.
D . José Genaro Peragalo,
D. Alexandco Cesáreo Matienzot
Oficiales terceros.
D. Ramón de Obes.
D. Victoriano Blanco;
D . Juan Andricaín.
D. Juan González Izquierdo* 
D . Francisco de Paula Castell. 
D. Mariano Catalan,
D. José Tomaseti.
P .  Rafael Ortiz.
D . Juan Cipriano Retamal,
D . Joaquín Echevetria,
í - ^  de Cartág^ha.
D. Mateo •Uiéscás. ' - , ' ‘
3D. Manuel de la Rosa. •
D-. Pedro Samalloa.
D. Juaá de Mata Gourselleé.
D. Anastasio Hernández. ' , 
D. Pedro VaUs 'y Andrea. - 
D. Juan Sabater Conesa. 
D.'Áñtbnio Vila..- 
D. Ramón Sarrió'n. i
D. Francisco Espíncii ■ '
D. Juan Bau dsta Bócourtei ' 
D.<2 Jó’áquin Mária Prieto.
D . Manüéi Sasu.
D . Mari'ahó Faquineto.. ■
D. Isidro: ■ Sanz; ’ • • '■
D. Gil M olina-y Fa-nes*' '
D , José. Pol é Ivañez.
D. José González «Izquierdo. ‘
D; José' Faqüinétó' y  = MoraV^  ‘ ■
Dt Fulgencio Exea y  - Cazóf la-. ■
Oficiales: 'quartos.
D. Francisco Gér^a. ' -
D . Manuel Moran de LavandeyraJ 
D . Agustín Sartór. ’
D . Manuel Duelo y  Rubio.
D .' José María Prieto;
D. José SancHer dé León.
D . Joaquín Sierra.- ’ ........ ...
D. Francisco de Paula Blanco.'
D . Martin Gazorla.
D. Ignacio M aría Carreras.
Ministerio, de Cartagena.
D . José Bonet y Casas:
D. Miguel Antonio Saavedra.
D- Simón González.
D. Juan , de la Cruz. Ballestera 
D. Frandscu' Orbegozo. ■
Oficiales quintos'.' ■
D» Nicolás Duelo.. . : ■
D . Salvador Martia Vegue.
D. José,Martin Vegue.
D. Francisco Xavier Martinez,
D- José Maria Blanco.
1 D. José de Santiago'-y" Sañtaella.
D . Francisco de Paula Yrigoyen*- 
, D; Tomas Subiela.
D, Fulgencio Alcaraz.
D. Francisco Sanz' de Andino y  La- 
vaggi.; ^





Individuos- del Cuerpo Político de la Armada' que' 
están agregados al Departamento de Cartagena con 
los mismos títulos que tenian antes del ReglameritO" 
para ser colocados en et propio cuerpo , ii' otros des­
tinos.
Oficiales' primeros.
' ' -i ■ .1
D. Juan Alvarez: de Ocampo '^
ipS Ministerio de Cartagetta,
D. Joaquín García. '
D . Francisco Bocóurt.
■ ■ Oficiales segundos.
D. Juan de la- Rusta.' • ■
D . José del Molino.
Oficiales terceros.
D. Alexandro de Mir. '
Oficiales qúartos. 
D. Isidoro Blanco.
VARIOS COMISI ONADOS CORRESPGNDIEN" 
á los tres Departamentos.
A L DE CADIZ.
Ministro.
D.











El .  V .





Fábrica de betunes de Castrih . '
El
E l  ■ , .
Fara las cortas de madera de Jos montes de la Pro-' 
vincia de Algeciras,
El . .
A L  DE FERROL.





Para la Fábrica de betunes de Soria^ 
El
roo icarios Comisioriadoi, 
Ministro ■ Jntérvhéor.
El




Para las cortas de madera de construceion de lot 




Para las cortas de maderas de construccibri de la Pro­




Para las cortas de maderas de construcción en los montes













En la corta de madera de Jos montes de la jurisdic­
ción de Murcia, y  de sus fabricas de betunes.
El Oficial priojero D. Tadeo Martia.
Idem en los de Vera y  . Huesee
■■ ,  ■ E l ; . r  , . ' .
 ^ ■ ■ ■ ' ,
/Para intervenir en la marcación de arboles, en
Cuenca.
El Oficial primero D. Antonio. XL- 
inenez, Caraacho.
En los Montes del condado de EriL  
El
Para el acopio de cáñamos en Castellón 
de. la Plana.




I^ dem en Valencia y  Barcehna._ 
Los Contadores de las respectivas P^ ro- 
vincias. • '




T  Cuerpo de Profesores Medico-Cirujanos', '
En cada uno de los tres Departamentos hay un 
Hospital dotado de un Ministro, un Contralor, y  de 
los Profesores Medico-Cirujanos y otros individuos ne­
cesarios; y en el de Cádiz se halla establécido desde el 
año de 1748 el Colegio de Medicina y  Cirugía. Hay 
en él die¿ Catedráticos para la enseñanza de átiíbas fa­
cultades y ciencias auxiliares. Consta de cien Colegiales 
costeados por cuenta de la Real Hacienda, y de ellos 
se eligen los Profesores para el servicio de la Armada, 
distinguiéndose en las clases de Ayudantes primeros y 
segundos.' ‘ , .
, COLEGIO,
Director.
i). Cárlos Francisco A m e lle r d e l Consejo de 
S. M. en el Supremo de Hacienda, Medi­
co y Cirujano de Cámara honorario.
M-ectleo- Clrujmos . de Cádi», lo :
.Director cxerciclo.
D. Juan Manuel de Arejula, de! Consejo de 
S. M. en eJ Supremo de Hacienda , Me­




D. Manuel Padilla, Medico de Cámara de 
S. M. honorario, .
D. Diego , .Terreros, Medico derCámara de 
S. M. honorario.
D . Miguel Arricruz.
D. Antonio de España, Medico de Cámara 
de S. M. honorario. Secretario. ‘
D . Francisco Flores Moreno, Medico de Cá­
mara de S. M. honorario.
D. Antonio Raneé.
D . Manuel Ramos.
D . Pedro González. -
D . Fermin Nadal.




D . Nicolás Farto, Maestro Consultor hono*
rario.
Ayudante del Laboratorio Q¡itimicOk 
D.
HOSPITAL.
■ 1 ' -
Medicó'.
D . Nicasío Ygartuburu.
Cuerpo de Profesores Medie~Oirujanbs de la Real
Armada, v
D EPAR TAM EN TO  D E  CADIZ.
, . Director. ■ ' '
D . Carlos Francisco Amellér.
Director sin exercich.
D . Juan Manuel de A.rejula. '





Primeros Profesores Médico-Cifajanos. 
D. Diego Diaz.
D . Francisco Garciá.





■ D . Francisco Zafra.
D. Francisco Moron.
Medics-Ciriijcinos de Cádiz.
D. Alexandro García de Aíbolega. 
D. José Pruneda.
D . Amonio López de Haro.
D. José del Castillo.
D . Luis Genebriera. -
D . Cayetano Casado.
D. José de Barrios. \ /
D . Atidres AGiiña^
D. Antonio Ximeilez Perujo.
D.' Luis Fernandez. '
D. José Düraui 
D. Francisco Sánchez Rubio,
D . Juan Benito Ros.
D. Autonib Peíez Ximenez.
D. Francisco Mígnar,
D. José Arriera: ,
D. Pedro Perez Ruiz.
I>. Mántiel Rátnos.- 
D. Rafael Ameller.
D ; AnÉoniO Mofan, '
D. Pablo Bafréda.
D . José Realpozo.
D . José Gómez Herrera.
D . Agustín de Arenas. .
D. José Mófénó San'ché¿.
D . Pedro de PázOsi ■





D. Leonardo de Navas.
P,- Salvador Moreno.'
105
i u í Msdico - Cirujanos de Cádiz.
D. Seratia Sola. -
D. Maniu*! García Lora. 1 „  .i, ,,T , u . , / Graduados.D, Jpse oenjumeda. . . |
. Segundos Medico-Cirujanos.
D. José de Sierra.
D. Francisco .Viondi.
D. José Gómez del Rivero,
D . Lprenzo Bandini.
D . Antonio Cordero.
D. Juan Gutiérrez López.
D. Joaquín Rodriguez.
D . Pablo Muñoz.
D. José Gómez de la Torre.
D. Manuel de Navas.
D . Pedro de Vargas,
D . Manuel Rusi. ,
D. Antonio Rodríguez Guerra.
Profesores que ocupan los destinos 
fixos de tierra. ,
ISLA D E LEON.
Ayudante de Cirujano mayor.
D. Francisco Fernandez.
Primeros Profesores.
D. Ignacio Cerdá, de los Batallones de In­
fantería.
D. Cristóbal Gutiérrez, Ayudante consultor 
honorario , de Guardias Marinas.
D . Pasqual Morales, de las Brigadas de 
Artillería.
vidrios de Cádiñ. ■1 o f
,HOSPITAL DE LA CARPiACA.
Superior facultativo,
D. Dainian M iguel, Ayudante de embarco 
honorario. • ^
DEPARTAM ENTO DE FERROL.
HOSPITAL.
Superior facultativo , j; Ayudante Director,
D. Pedro Manaut.
Médicos,
Primero . D. Diego López Ruiz.
Segundo. D. Pedro Herrera;




















José. Antonio García, 
Francisco Martínez. ' 
Francisco Peón. •
Sebastian Suareáí;^  ' ■
• Fraacisco > Puga, graduado.




D . Raymundo Portelli.
D. Juan Escudero.
D. José Pardo.
P . . Manuel Perez.
D . Francisco Gutiérrez. '
D. José Verdera,
D. Francisco Rodríguez.
P . Francisco Ramos Ramírez,
D . José Domínguez de León.
D. Francisco Madrazo.
D. Narciso ^ patín ,
D. José Ispa.
D . José García, 
p .  Isidro Alyarez. 
í). José Galan.
D. Franciscq M^rtj.





Profesores que ocupan los destinos fixos de tierra.
D . Mariano. Canals, Ayudante Di­
rector honorario.
Primeros Profesores. 
P ,, Augel j Hidalgo, Hospital,
■^ Medico^Cirajanos de F¿rrol.
D. Joaquín Piquero, de las Brigadas 
de Artilleria. ,, ,
D. Pedro Cauris, .de'Jos Tercios Na­
vales de la Coruña.
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. HOSPITAL. .
Superior Facultativo jy dudante Director.
Médicos, .
D. Fernando Xinaenez. ,
D . . Í : -  ^ :
\Supernimwarios. 
D. Juan Risueño, :
D . José Juan Pobeda, ,¡,
)






D. Jacinto Comarcada, . ,
D. Sera pió Ximenez,
D. Juan Jaquet. , - , . .
D. Jaym,e Estivil, : .[




a‘io  Medico Ciru'anos ' de' üo.rtcigeha,
D. José ’ González Ojéda." ‘ '
D. Juan Ro el'ó. a -/ su 
D. Lorerzo Rócliú^uez;- '
3D. José Iiioyos.-'- '
D . José Rano!.
D . José Bueno.
D.‘ Claudio Rodfigué^í- ■ •• ’•*•! i-O
D. Francisco Rozo. '
D. Bernardo Grajales. >'
D, Antonio Pérez de la Riva, gra­
duado.
. . ^ i  • \. .  ^ «
"   ^ V ' S H a - ,  - . . v  ; V
Segundos Profesores» *
D. Ignacio Domingo.
D. José García Rivero.
D . Casimiro Sampere, « 
D . Juan Mántiél Fér'ááíidez. 
D. Buenaventura' de Luna. '' 
D . Joaquín ’Giraldes.- 
D . Sebastian Florit.
D . Blás'ÍRamirez 
D. Francisco Garrido.'’ ' 
D. Vicente López.
D. José Rodríguez Daza.^
D. Aíiíoníb 'Cepeda. ’ ” ' ^ f '
Primeros Profesores ‘qüe ocupdtt dos destinos fixos de
tierra»
D. Diego Conejo, Ayudante de em­
barco, honorario , eii 'el* Hospital. 
D. Francisco María O r t i z ‘en los Ba­
tallones de Infante! ia, '•
D . Agiistiy d^ »l Corra!  ^ en las Bri-
■ :,-^ g^a(íaí[>die!:Acti;ikcia» ' ;■: ■; ■ ' ;
- ;í : 
A P O Y A D E R O  ■ Df X A  HAVANA.
i^fdc^nte  ^ ^Jrecfiíf,
D . Bernardo Cozar. . r
D , Francisco Marünez Palero, Ayu- 
^dante de embajcp, honorario, M e­
dico del Hospital. q
Trímeros Profesores.
D . J^an Crisostomo Diaz, Hospital. 
D.\Juan;;_Boucroux. . ,
Segundos Profesores, ,
Q \P,. |osé Bernal.
APOSTADERO DE LIMA.
jidyudante "Director,
D . V ,
APOSTADERO DE S. BLAS D E CALIFORNIAS.
Segundos Profesores. '
D . Luis Pava.
P .  Bartolomé Moreno. / —
211 Estábil •Eclesiástica,:,ie Ü ádíi,
ESTADO ECLESIASTICO. ■ '
: ypcárió GenéráL  ^ I
El . , ^
Secretario del P ’icario General.
El -  ^ '
CADIZ.
Teniente de dEicario General.
D .
Curas Castrenses de la Iglesia del R edi Hospital. 
D . Gregorio Guedes y Traba.
D.‘ -Juan Antonio Prieto.
X). Pedro de Fuentes.
Capellán mayor y  Mayordomo de Eábrica.
Capellán de idiomas extrangeros. 
D.
Sacristanes.
Miguel'Rorñero y Hemítndei. 
Pedro González.
Parroquia del Arsenal de la Carraca»
- Primer Cura.
D . José María del Castillo.
Estádo 'Eclésiasticó' de Oádiz, 213
' . ■ ■ ■ ■’ ~ Segundó idef7i. ■ ‘ ; ’ -•>
D . Fernando Gómez Poncé.
Sacristán mayor*
D. José Kueie V Presvitero.
■ Sochantre, '
' Fr. José Carrillo.
Curas Castrenses de la isla de León,
Fr. Manuel' Delgado. •
Fr. Tomas Balbás'.
Capellán de la Basílica de S . Juan de Letran del
Puerto,
a  ■ ■ • •  ^ . '■
Capellanes de  ^ los Cuerpos Militares.
D.
de Guardias Marinas.
D. Francisco Pallares, de los Batallo­
nes de Infanteria.
D . Manuel Sánchez Ron, de las Bri­
gadas de Artillería.
Capellanes del número.
D. Juan Pedro Herrera; ;
D . Alonso de Flores.
D. Ramón Rodríguez de Luna.
: jD. José Antonio Amohedó Garda*
D. José Fernandez de iá Gal.- '
D, Francisco Solano López.
( ■, -.t . . . :
. j 4 1 Esta4$: E'i'/ésiasSi^o, ds
D. José Sánchez Arrebola,
D. Alonso Pérez Bolsico. ,f ,
D . Arcadio González.^ .
D. Alonso Infante. •
D.':Francisco Marur.ez de la Hidalga. 
D. Manuel Ximenez Remilga.
' D. Bartolomé Cerdá. . ,
D. Juan Ruiz Moreno, \
D. Juan de Yergara. f j 
D. Damian Martínez.
I)., José; López Alarcoa. ,
D . Antonio Bailarín.,
D. Enrique Rpdrigiiez.;¡,,
D. Joaquín Barrachina.
I). JosÁ Bargas Machuca. ^
D. Francisco Reyes Garda.
D. J osé Alburquerque. ,
D. Lucas Tíchere, '
D.. Manuel ; Alcay de. , ,
D. Pedro Gómez.
D . Juan Banal. .
.......’ FERROL. ' . ’
Teniente. Vicario General.
D. Alonso Ruiz Palacios.
Curas Castrenses. :
0 . José Maooel V illar.!
D. José Rubio. J
I). losé Perez Franco. , . ,• i 0 el Arsenal.D, Julián Prieto... , \
"‘É^tado Eclesíasticó' de Ferrol. 215 
D . Manu'él López Santirso, ¿e-los 
Batallones de Marina,  ^ ■
Cúpellcin de la Fábrica de Jubia.
D . Francisco Domingúez de iDs? Botizas.
D. Andrés Racamonte | ,1„  )De Batallones.D. Antonio Pereyra. j
D. José Siciro, de Guardias Marinas.
D . Pedro Osorio, de Brigadas.
Capellán mayor del Hospital.
D . Juan Diego Rey. '
Capellán de idiomas del Hospital.
D. Rafael Muñoz. ' •
Capellanes del numero.
D. Alexandro Gómez.
D. Bernardo Miranda. -
D. Manuel Marino. •
D. Pablo Franco.
D. Manuel Mendez.
D ‘. Pedro Rodríguez. '




D. «Antonio Barrera.- ■ : ■ ■
D. Manuel Fontenla. ' ■
D . Manuel Villanueva.
D . Blas Prade'a.
D. José Sánchez dé Gastroi ^ 
D . Francisco Maitinez Rey.
2 t6' Esf/tdo Eciesiastico’, de FeTrol.
D.; Dpípirigo CanabaK 
ü - J uati Fernandez.
D. José Cabarcos.
J). José de 1$ Isla. ;
: I), Francisco Iglesias.
D . Antonio Varela. .
D. Juan Vázquez.
 ^ D . José Ramos.
D . Antonio Somorostro.
D. Miguel Antonio González.
D . Juan Fernandez de Soto.
D. Pedro Villar,
D. Juan de Otero y  Rio.
/D. F/ancj§eo Varela del Corral. ,
D. Pedro Belayi 
D . Juan Canosa.
D. Juan Cabarcos. ,
D . José Manuel Villar.
D. Benito .Rodriguez.
D. Rodrigo Fernandez.
D. Antonio Viljapol. , ^
Sacristán de Ja Real Parroquia de San Fernando. 
D.
CARTAGEN A. , :
Teniente Vicario Generala 
D. José Alqaráz Rosique.
Capellán mayor del Hospital. 
D. Tomas Contreras.
.zb iaio l 3zoT .d
_ V
D e lenguas. .
Primero. I^ ííí.\Ju3tf,.'Garlos', Riáeaa'í vuív.\sqir6 
Segundo. Fr. Manuel FloreslfcT chioíaA .d  |
I....... . J f - jp id o ü .  b h d e D  .C t
Cagellane^xds I^í «sfei^ísS AJ 
D . Juan Romero.
D. Juan Sá^ tíséOi- J:JH
■ D . Diego de Muía, primero de^BatalIones. 
sb lovcra I^f)Íi<ír^í?o?.íje[q8^asv ?onrjkjo6 ?oT píI 
wnüT 9b i:,ln-H loe ynp
«•c:"';jío23¡ ^<:iii/^ni;<);5Í!OiTvujroIs, ¡ segiíudoiide,Bat;n[llones.',.'j
‘ ni-.jit.) f!jl P«j; í^ í^^r!g£)! Mír, tprtpiesíJjdeli'a^rséoal. ..7.0a. 
£uhnnlivizo(|i^iSBbastíam3CasíeJl.íbeffiiA fl ob 25I 
-g¡,;iM loñJ^* fAnto.sio (íialbez,i;jseggliK¡lb (IfíliAcseBab i-b 
ErJ lir.üoo íív dí«>a?de; Mblinav vo Ib íiv,i.;;) /¿I ■. o ,í 
-noqEfjT.v:» 13U MiguabiBlíatnco, ,, •¡o-; ísmui ..z , ívjcur)* v 
£í b B iiauP. íAntóniof^avaiiilIes.  ^ .£3x-L¡qo :q sürjüj
,M  .S 9t.) ,,QOÍ;jd;-2ax
5 UJMn




D . Pablo Gomila,
""y : Frrnidsco Bisbat.
> Dli', Juati i Fontcuberta.
¿ D,üFe.caando Gómez, 
i D . José Reusan, de Artillería, 
• D;,.-Ma<HíeI d(5(<ja'^PQeita; J/A<;.í:- 
Pq j 47me>FIorit.,:. : ,■ .p
' Julián Ayia y Morepq, . . .
D . Juan Mollinos.
D . Pedro Plana. .> *TA.q.
1 Digfl^iguel Palou. ,
" D . Domingo^Nieto., |,







.' ■ 1 i. ,
V  = »T' ...y l w*b í,íóíi>;;'íT
T kb ínsíJ
- Ai»'
. ,. '. Di 1 José Foroiels. , i:'ií¿^  -'L :
‘ ; . : ’ .-.(i '.■
Supernumenatio  ^ íM?¿ 'Aíibf'i
' D . Antomo Palacios;! bn ;ü1A . l i  
, D . Gabriel Llobregat -: S . j   ^ ib  
: - ; D. Bertiaí' á^o\ Riiizí..9iví#/'fXl/-->^ f^  H j ':
,v'.-.-.'.. ' , c-í: .. •'■ litówíS' ‘}>¡
y  RELACíONB ur.n[ a  '
i .2TinoibJ3u sL O'iiimhq' j S l í í r í ^ b t - . ^ ' i A M G ' -
' De Tos Gobiernos y:iféitiple^s ' d® *^f*íinííí mayor de 
Plazasi.que pop Reales DecreíOS'ideUipHhitíS) de Junio 
.d.eií^.7^4',’ íde ''Abwl «■ 1.7;^9.byl: otras' Reaf^; resolucio­
nes v^.éstán-. «eíS»I‘ados3t-paíp ,'qúé Vds ófetén^aiíMos Oficia­
les de la Real' Armada liqfiíasOsen-ííiáUe'fl' i^tá^osivilitados 
. de cdoiini^r ild> <íiíl¡g8$der-'^  Jaii¿árteráJ 'Él -l^ñor Minis­
tro de la Guerra dá avisO i^ál deblVIafinfi d í ocurrir dais 
Vacantes, se hace por estanúltuiih Via lái correspori- 
diente propuesta, y .«eüieieva-poínlande-Guerra á la 
resolugioD de S> M» .búsa iiO m.u|, .G 
.; : ■' .. .£ÜrnQti oldí>q r’.'|L
i d i '  I' i ■ :: Dotación-^ Capitanías
i,‘ . <: , ' m ental'! Generales
 ^ t . .^ ■ í^T!o< ) oLai rsí- vnsO á que per-
.sh f'ld :*  ‘ b ,nfiynvP .•'.'•ol. .G  tenecen. 
PARA MARISCAL DE CAMPO; : A -í» td ^ í
Gobierno de Cartagena de Le-j^Sheldo d^ Valé^ia
-  vante.  ^ ‘ ^enribléadO.' ■*
‘ , -.tü!, ,CÍ ■
‘ . kr n rt , ■
. iboo'-^ Galicia.
. v 2 sd o  ■' Vakncia. 
17-50*  ^ Gataluñá, 
Idem. '.
PARA BRIGADIERES. ' 
Gobierno de Ferrol. I'- . 
Gobierno de .Peñíscola. . . .
Tenencia de Rey dé Tarfagdna; 
Idem de Tdríosa. . . .♦  ‘ .'"■ i-
Idem de Alicante. . . 4’'-'Íi,> 'i i^ o ó '' Valencia
Idem de San Sebastian. . ■ ,'Guipúzcoa. 
Idem i|«at _^s.Rab| .^¡^ vr,. . .■ >
 ^ '.;>■ •• ,o , ' Issif-] .;!*•'§ i'-;!;- í'ílvLl
., ' i>a r a ;c;o iv 3ni^l e s .  ^ . ^^•
Tenencia .de Re^.,de Baj^ona. .. ,. .ti<^ :90:;7. Galicia^ 
Id^t^J4c-Rosas^,. i i 99 í>‘ i ■ QfltaluñA.
'.( V,b .ooe " . ’ . . • ‘ sb ¡n'J^ '!.
PARA, TENIENTES CORONELES,, y,,r; >q o ., m.íi l 
:Goviernp>,der larjó^r^ San J u a n . s 4ío v 'Cataluña» 
vldená d^L,,GasrilÍp!^de la Trinidad. 50P
Jdg^i^4e^^ipudáde^ de V a l e n c i a . -BmCV: >^ í^ ci¡ien(iU.
Idem ^eÍT)CastülQ:. de'^las Aguilas. .sSPO'.A JdsmMñ 
Mem del Fuer te, dejos Pasages. . ._;.,5.opfi[ Gurpu^ CQ^ i
Sargentía ..mayor de Alcudia. , . 6oq MaHor.ca,
Idem.1 de Denia. :.. . • ..^ •,’g u S ° . d  : ^ túencia, 
Ideni;de_.Málag^^_. . .flfytdBdi-?0 #b- i5?SO:-- Grappda,
l‘>cJ V ' - ' i'jb ./fjbf
PARA CAPITANES.
Gobiernp^del psU jlo de Pojlen j^a,, ./soo j  il^ j2//orcifl, 
Jdera deLF^erte de )a Guardja...:;^ . 300: pglicj ¡^^\
• Idem dei i Rastilló. jde^jJguer. [!?• V v.jy.:;49d J 
Sargentía mayor de Palma. : • ■ SP.°
Idem d^  Ibiza. , . . . . , , , , /  ..400 Idem. ..
Tdem de Áyamo'ñte. 409 ¿.
Idem deJáVVilla.'y^iPuerto de Riyadeo,_.;,. 5^ ¡ ¡}) Q:filig^ a.
Ayudántía .primara, <le Palnpa.,=,3 ou,3.9ft;i ■
Idem de Oran. . . . .. . ,; 400 ,
Idem de Ceuta. ';.v 500.^  VdutiCt.
Idem dél; CampQ, d,e, Gibxt^tar.f, •f9V«4'SPj 
Idem de Tarifa. . . . .  j .  v. * '
.Segunda,.Ayudantía de Mazarquivir. - 
Hachero, mayor de Ceuta . . .
■ 350 .Idem,..' 
300, Orm. ■ ’ 
40.0.' Ceuta»/:
t'* 20 ■ P)íín¿t‘tn^¿r,
•;.■ ; v r ' : '  “. c - i ;  X . , /  • .  . 9 ; ú 3 'n U ‘.  y.v
p a R'AíÍTENIENTES.- ííim í
Gob5cm\) deí^C&Ailla de'Poito
Idem del Castillo de Soller. . . ,200.1 Idem. -
Segunda Ayudantía de _
I-dém ‘de MííAzon. •. *. -nnoveril
P&Kf#í. i. % •. •. • '<2
Idem de Ibiza, . . . . . 200. Idetn.
Idem de Peñiscolas^-í.--í 'í^ ‘ ^?^'?
■ Idem'-'de A<^ liiean£e. -i' ‘-^ ‘ ^
2'^ br‘ ‘" ó a ‘^ ¿r¿aT ''' i
i,.u loríi.in




•ld^m"': de  ^ la'-C'Gíruña.' . '  -‘v
.i>v''^ vVs\i.vv. e Vcí . . .un. uv
.lÁóur^ P^A^A SUBTENIENTES.*
Má^or de Corcabion.
Idem de la Villa y Puerto de Cedeyra. iQO.  ^ Jdem,- 
Idem de Camarinas. .■  . . . ‘
■ ■ Tdém dé la‘'-*VSla de Vh^bvtíP’’^' 1 ■■' ‘^ '^i‘é'0.^
Idét$í'’d'  ^ Pb^to de Murés?"^‘i ’-\
^déíiÍ!’ '^  Pó^*tónovo y-su
•ldém''‘^ l a  Villa y Puerto b e ‘0á’yon.'i^2oV '^'''‘^ ?í/é/?i.''' ‘ ^j 
Idem db la de Malpica. ,’ .' ip'o. "Jdeth^  \
«Tdétó' dédas'Villas de Sada y Puen- ^
'4e- USíé*; .oybsvlil ob on^-ii4f*n:í-
•Segundé- Ha'c&ero de Centáv'^^
Ayudante dél'Ga.stillo de Cao de Pera’.ié o . " Ma/lorda!'’ 
Ideíri' dél de ' Pollenza.' . ^ ' i g’o, ‘ ''_"í(tén1f ' '
‘ •Capibnia de; lía ves’ de A'ícu^áí. '
. ■ ■ r.7£ , . .
!) •'■ orT'-'',> j ■^ .•i'>'O. Idem, ,
.Ai-' 'i r a . . . !
<'o;
E v ip k a d o r  de ’ V icim  - -  ..-v 32^
^“ '■>2 i -PARA ¿'K 'feÉ K rrt^ . - •
SargeritiaMaypr,de la VilK)? Pyer- i  
- to de La^é; ' ' ' j 40> j Galicia.
<f <■' <«• 4-r <<- <'»• <" <r^ <<"^ 4  ^Sí” ■ íí 4"
ó ü ^ p . ’ . . .  ü'. f.\ i>‘ . ; 0  . V í : i . r . ; ; a
>c p r  ,. . . ■ ENCÓKÍIENDA^-' '
■ - De 'Ias'quatro Ord'é‘¿és; MíHt^res^de cotí prSpóí- 
'á ?las“ qiJ'e Qbtieneíl' l^o's ' CuérpPs y  cígs'és dél Éx^r- 
ctt'ó’^se'sirvió S. ‘M,’ sénálár' R ^  Déci^eto' de' ép 
4ié'.'.^bi'ii de í 7 8p' kl Militar de su Real Armada pa- 
’í'á'premio y estímuló'de los Oficíales que le sirV'en én 
ella, á fin de q^ue se .provean, con^ofi^e vayan vacan­
do en los qd^^sé3ñ" d^e'ÁénO ¿^yo' f^í1efito^  ^ sobresaliep- 
fe'.'aplicscion, á’"'ct'i^o‘efefct(V co'n avisó ,del Sr. Mimsiro 
Je':iV Guerra al de MaVin'á , lía dé' d'íspónef este' Sr. 
ta- correspondiénte prbpíiesta'á S, M. 'en tres sugetos 'd.e 
'lás^blxpi'ésadas cirtun'staricíus, 'pasándbla' á aquél .pa^ 
ií^Real'ap^ovacion. ■ ‘ . . . . .  ■ .
■ •► c. ORDEN DE SANTIAGO.
alor ,en.. j .rs. vn.
A'^ g^ lfáf ¿jó" / ‘..i.
r f'.T -I''. 7 p?"'r
Juros, . , . , 4009
Bíatfchd. . .Carrizosa. . f". . . . Tatfc .  . . . 6504 
Estremera y Valdaracete. . . , r • < 57^8
Mayor dé Montalban. A fa g o ri. 1 $ i B 6
Ocáña. ■ ' . , 'M ancha. , '. . ” . ..4p.i'i
Orebeta. " . V . . . “ M cV cúaá.^  ^ *. . ' . 1 0 8 4 3




J^Rncomietidas^ i^ ... ;
, . . .■[¿y-Manaba. , J .  ^ *3394
. « , . Exír^f)jadí{ra^ nM’A -"* *39^*
,vV-; '>Au.A, pRDEN
Almagro. . . . . . Mancha. , . . . 9533
4u#ÍQa-.ys BeíHuc.hes-' - J'tíí'of., .. --í >.} -'..-i -45259
Ballaga y Algarga. . Castilla la nueva. . 9568
Casas de Talavera., I , r * *333
Corral de Garaqüel. . Mancha.,, . ,15809
Fuepte g r 9 p p r 3 í lQ r . . .v .^ ^ r < ^ , . : ;\ jn ¿ íQ 9 5 f  
_Guada!er.xa,. ... . _ .^ ..^urps, .  ^ • .lI*-JvÍQ.29.3
Huerta V.a¡ldecarabano; ,^|^^e .^,, .
Xopera. . . . ^pda.'ucia ,^..;..., • , , . 113Qp
Vetera. - KAl?aciaé.;.-'f .p. 64|Íi¿
.ÜJ.
•  r T.' en
•»N -
. '’-rF-'^An.; :íi tye.. .u;.
ORDEN DE. ALCANTARA., .■ •' . . j i - ' • ■- ‘ víiu. j  -.j.j . ' i i i . y . .  5,'}'.!
Adelfa, .. , . . , , Extremadura.^
Belvis de la Sierra. ., Idem, , . i'j?-,,* i'--
Hornos. . . ,^ . r* v ,.ld£Vh. ■ • • • ,- í,4^ 7^
Pefalada. . . .. Idem.. .  , . . . . . .  ^78.0
Pueblas.; . . . . .  Idem. . ........8,0591 • .j t' 'I -. ■ ' t.1^  r>ú'/o;
Ares.
ORDEN DE MONTESA.
. . , . . , MalencJa. . ■ .. - - .12348
.CRUCES PENSIONADAS'. EN LA DíSTINpüIgÁ,-'
. , . • ' Orden de Carlos ifl. ’ ' ’
; ■ En e1 .ano de 1 7 7 2 , 'cñ que se esfableciéron, ,¿e 
sirvió S. M. señáDr el/nó.meró de treinta para que se 
distribuyesen é.n el Cu,erpo de su Rea! Armada. , ^
í
•ti
i * ‘;Ú. .'v.
-¿‘íg
De' los Buques de'Guerra de todas clases de q'üe 
se compo‘d¿‘ dttuálménté fa' Mario Real de España,,
;. i i
S a n t a A n a . " . Ddsamiado ert la R avaiiá;' ~ 
Principe jáe Asturiái."' " 'ídem. 'ídem .,
Eérnaná!¿^  ^ ^^Ü -;í' ' i ' í dem.  ■ • ' -MaliünV
■ ÍJ-SV Cáriosi 




S. Alcántara. "S  Veracniz
SA'Fi^ncíscd'^e'Páuíá."' EtdWn-n^  ^ eií Mahon./ ■ '
‘v \:i
. i.a.n> ¡■ ^
■ r-Ee&ndf'éÉ i ' ' ' /
.  5 0  <-■ ’ \ í >  . ' .  t- i. ,I.orenzo. . .S
S; jiisto. .
S. Tiílgendó. . J
s.: TéUuo
?dü m. e tr-fa' -ida v^afiar . _
‘ Idéin. ’ ' Idem.
'■ ■ Idem en Mahon. ,
‘ Wem. ’ ' Havana. '
Mahon para componerse.', 
.Desarmado en Mahon.
' En'comisión de Levante. , 
En Veracrüz. ‘ . ■
; C ád iz.‘ armado. ' ' ' ‘
!BéVatijjado en la Carraca., ; 
' " ‘‘''Idem  e n ’Mahon. '
Heróe.' . " ' . . •' Én Ferrol con comisión. ‘ ‘ *'
Asia. . . . . • Én Igláterta para Carenar.
T e r r i b l e . '‘"'I'" ‘T ’*V’*';'!^5íz ”ffe PonCotu’ "
Guérrerro. A' 'Én'Mafion, haciendo'agiia.'^ ’
S. Joaquín. . . . DeVÍYih'adq'ert Cartagena.' " '
Mexicano. '. . . . fd tb i'eh ' Fdrrol.
S. Fernando. . . . Idem. Idem,
Atlas. . . , . . Coruña de Ponton.
Glpriósbr *v‘ ’
A- > .  ^ •menea. . . .
Miño. .
Algearas. .  . ,
Montañés. .  . •.Ji i •'Neptuñb*, .■j ; ' i i 'i ú * ' .
 ^'* 2 4
í •^o!*:;;* 9oi ,^^nerrr
t^ p :íi  'A; . í;;Í ía i-'r,;
.......... . Cartagena ¡derti. '
. Jf4y:ijita|dose en Ferrol.
• En Veracruz.
En Ferrol executando. va- . 5,'! 
, :íias o b rjj.
, .Cocnision de Montevideo. -r‘ int-.:. . . J^i. V 'w i^un iül:
. jJjJesarmada en J/Iahon^ ;^  ^ .■ ^
i En .^ pnaisidn á la tostá' hríne.





Esmeralda .■  ■ .
- ■ V .-. 1 í. ,




Prueba. pejrp/pptvnécesidad i  »..ñ
Diana.
Astrea.
S ^ i ^ r - ? ; :  En.M geciras'cod néc¿^íí¿d- - n? '••••-• - 5.■ •••••% . . . . .  .OfOr.GuJ,,,, : , ;, . de Carena. . .
E n > Ferrol desarmada. ¡■ ■ n
,. . En Montevideo y tal vez'in»- 1' -  . ' > , • • or,':?; i A.. .. posibilitada. ,
En/Cartagena'desarrnáda.
. . :/ ídem. . . idená. ' ' ■ ;
■ 'I ' 1 . . ' ., . • , *' « r •
, En Ferrol desarmada. ,
,-.|Cé,d‘igr*e«’ est-ade» ,
Idem Carenando/ ' .
i i i .  i ; -   ^ ' ' • - ‘ r
Cádiz., y ■ , '
de entrar eñ 'Dicuie./ _^,
, jjCruzando en ios ma^es .,0? , ,
, , Cataluña. ' ' /  >
. jj^rmada en Úrea es^e.;
,. . .Puerto.
1 JV..* . i •. >. .cav^,
Pilar........................
Flora. . . . ..i
CTs-siIcIb. , • ■ ■ •
’ ’ y.t ' i '
Perla. , , . , . .
U rca. Presentación. 






. . .  ) i.
. . .
Sebastiana . . .
Mercurio. . . . .  ,;Fín¡ I\Tn’nt!5viJeo de Correo. 
Paloma. . . . .  Havilitandüse en Cartagena.
Diamante. . ^¿¡i^.y,, ,en J^ogtevi¿i>o»,vr;'-S
Principe de Asturias. j-í Gonaisif^nad  ^ en ja  costa firme. ' 
Ind.igadora. . . , , De gof-rfo á Montevijdeo.í,;>‘; / ;
Diana............................ I/ s^tin c^ a^ á Cataluña  ^ . >in .^
Descirbierta. . . . En perr9l para, hayilitarsftjvri;
Castor . . ;íj.inia. . . . .  ■<
BERGANTIÍ^ES,
h-. J iMi-;
Cazador. . , ^ojcr^o/^ Verapruz. .ü '.í
San Luis QtJÍÍzaga. .,jj. o- ‘.io -Wwa. . • .r.í'i/ídenjb í 





.A g u ila .....................
.-Celoso, ■ ; ‘ s 
Argos.-.1 V í.*- V  
Penelope.,  ^ . . .  .
•“Andaluz. , ., . ,
-Aláv'é's.. . . .
 ^ ídem .. . .  í-U ’ .J
En Levante. ,
jGqrrep" á i Montevideo. 
Apostadero de la Havana.' 
Corr,eo7á Veracru^. . ,':;v
En Puerto Rico. , .
-Cartagena de Ijadigs. . 
Apó^tac|ero de Puerto.Cabella.
_ C¡qftagéha de Indias., p? . j,- 
Idem. , . Idem.
. En Lima. , ; . . i
, Belen. . . . .  . Apostadero de .Mpntevideoc. >
-"Cristo.  ^ : . , Idem- . • .(.;':>ldíetfii : ' í
Flecha, i' . . . Én ?1 Apostadero..do/ .la Hayantó
- Marte. .. , , , , , . En el de Veracfy¡z>:. i'




I  ince. 
Tigre. .
• «  ^ ' Idem eo ’ei de la Havaaa. 
. Cádiz.
.ti'-1 * ; ' ^
. ■ ' I. ' t:
Aragonesa. '
Linier-s. . . .
General. * . .
Fénix . 
Carmetf<'raiiiii'':.--d 
Fortuna. . . .
Constancia. . .
Veloz......................
San José. . . .
Empecinada, ''.' i 





Cartagena de , Indias.
En Galicia.
En l a Ha vana,
' Correo. > . -
Idem'. '
Cartagéna de Indias, ’ 
Correo á Veiacruz. 
Apostadero de la Havana. 
Costa firmei.
CoVreo é la Havana. ' _ 
‘"Apostadero ide la Havana. 
‘ ■ Correo á la costa firtne.
MISTICOS.
«íl,-.
Ligero. . I i .
Terrible.........................
Aguila. . ■ •. . .
Corzo. .
Numero 33. - '. .
Jabeque Diligente. 
Barca Santo Cristo del 
Grao. . . . .
Mistico Despacho. . 
Bsfca Gaditana. . .
Zumaca Aranzazú. . 
Zumaca Carlota. . .
Lugre.: Saia.'.Carlos.
C - - - - _
Veracruz, ' '
í  Ocupad s en traer ,y  llevar 
( la  corre.sppnd.encia á Levante.
Idem . . Idem. . ,
Salió para Levante coA efectos,
^Correo á Veracruz.
Correo á la’ costa firme.
Idem á Veracruz. ' 
Apostadero de Montevideo.'
Del Apostadero de Montevideo. 




Secretaria de Estado y  del Despacho universal .
de Marina de España é Indias............................. 3.
Relación de los OÍRciaies generales y  Particulares
de la Armada. ..........................................   4.
Ingenieros de Marina. . . . . . . . . . . . . .  . 53.
Estado mayor de la Armada. . .................. ...  . . 59.
Estado mayor de los Departamcntcs. . . . . . .  60.
Juntas de los Depártamentcs....................................63.
Consejo Permanente de Marina...........  65.
Cap tañes de Puerto.................................................. 66.
Compañias de Guardias Marinas. . . . . . . . .  70.
Dirección de Trabajos hidrográficos......................... } 3.
Infantería de Marina. ............................................... 85,
Artilleria de Marina. . ....................................  93.
Fábricas de Anilleridti'í^^^  ^ ......................  103.
Cuerpo de *Á.>. . . . . . . . .  105,
Escuelas Njtjn í^cas. . . . . ............................ 118 .
Vigías e,‘ tal|Écidas en la Costa de la Pcnirsula
é IslasCl^ieares. ................................. ... la a
Cuerpos de Oficiajes de Marinería............................. 123.
Arsenales.    125.
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T-rcios Navales.............................................. 147,
Montes........................................................  178.
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Varias comisiones pasticulares de sus individuos. 158.
Cuerpo de Medicina y Cirugía. . ............................. 202.
Estado E.lesiastico. . . . . . . . . .  . . . . .  21-2.
.  ^
Empleadas de Plana mayor de plazas asigna­
dos á los Oficiales de la.Atinada..................218 .
Encomiendas y Cruces Sféiialadái á los mismos
Ofioiiies. , .........................................................r
Relación de los buques de' la Armada. . . i , 2 2 2  '
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